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Mlérco lra m^vo d*» 1 « S H A par i c ión de S a n f ago, após to l , y san L u c i o y san Jul iano, m á r t i r e s . B T U M M H O m . 
U1AR10 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
SERTICIO PARTICULAR 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A l . D I A R I O I>K LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Berlin, 21 de mayo, ú las / 
7 y 30 ms. de kt noche. S 
E l Emperador p a s ó aatlafactoria-
monte la nocho, y a p a r e c i ó dos ve* 
ees en la ventana de Palacio. 
Madrid, 21 de mayo, f 
á las 7 y 55 ms. de la noche S 
B l Mlniatro da Ul tramar ha leido 
1107 en las Cortes un proyecto po-
nlando en vigor en la I s l a de Cuba la 
L e y de secuestros, en su parte pro-
cesal, que modifica la de Procedi-
mientos y Código Pena l Militar, pa-
ra los delitos de robo en cuadrilla 
en despoblado, secuestros. Incen-
dios, levantamiento de ral is , ame-
nazas y otros a n á l o g o s , compren-
diendo & los autores, c ó m p l i c e s y en 
oubridores. 
E n v o t a c i ó n ordinaria ha sido a-
probado por el Congreso el presu-
pneato de gastos de la I s l a de Cuba. 
E l diputado Sr. L a b r a i m p u g n ó da 
una manera e n á r g i c a la parte relati-
va ¿ F o m e n t o , diciendo que era muy 
oorta la cantidad destinada á ins-
t r u c c i ó n púb l i ca , dado el estado de 
adelanto en que se encuentran, lo 
mismo C u b a que FuertoHico, don 
de e s t á n resueltos en principio cas i 
todos los problemas po l í t i cos . 
L a c o n t e s t ó en un notable discur-
so el diputado de U n i ó n Constitu-
cional Sr. V i l lanuava . 
E n la s e s i ó n del Senado de hoy, 
un senador reformista p id ió que E s -
p a ñ a c o n c u r r a á la E x p o s i c i ó n U n i -
versa l de F a r í s que se ce lebrará en 
1889 , en reciprocidad de la con-
currencia de F r a n c i a á la que se 
e fec túa actualmente en Barcelona. 
T E L E Q R A M A S D E HOIT. 
Barcelona, 22 de mayo, á las 
8 de la mañana 
8. M . la Reina i n v i t ó á m á s de mi l 
familias, de todas las c lases socia-
les, para u n t é ofrecido anoche en 
su residencia. 
Madrid, 22 de mayo, á la 
8 y 15 ms. de la mañana. 
E n la s e s i ó n celebrada ayer por 
el Congreso, un diputado republica-
no pidió que se felicitase á Barcelo-
na con motivo de la E x p o s i c i ó n . L o 
que verdaderamente trataba de con-
seguir era desvirtuar la fe l i c i tac ión 
á 8. M. l a Reina. L a p e t i c i ó n faé 
negada. 
liorna, 22 de mayo, á las / 
8 y 20 ms. de la mañana. S 
L a enc íc l i ca publicada por S u San-
tidad respecto de la abo l i c ión de la 
esclavitud en el Bras i l , consta de 
veintisiete p á g i n a s . E n ella, des-
p u é s de referirse á las e n s e ñ a n z a s 
d é l a Bibl ia , recomienda de nuevo 
•1 abandono de la esclavitud en E -
glpto, en el S u d á n y en Zanzíbar; 
reitera la c o n d e n a c i ó n de esa prác-
tica inhumana; pide p r o t e c c i ó n pa-
ra los misioneros c a t ó l i c o s en el A -
írica, y termina rogando á Dios de-
vuelva la salud al Emperador del 
Brasi l . 
Su Santidad ba decidido cerrar 
dentro de breves d í a s la E x p o s i c i ó n 
que se celebra en el Vaticano, dan-
do á los m ú l t i p l e s objetos que la 
componen el destino que se propu-
so desde el primer día . 
Cada igleaia catedral del mundo 
rec ibirá alguno de esos objetos, co-
mo recuerdo del Jubileo. 
París, 22 de mayo, d las i 
9 ^ 15 ms. de la mañana. \ 
S u Santidad el Papa ha dado su 
asentimiento á la p r o t e c c i ó n de 
F r a n c i a b á c i a los c a t ó l i c o s de la S i -
ria, de la Palest ina y de otros p a í s e s , 
en cambio de ciertas couceaiones 
hechas á F r a n c i a respecto de la 
c u e s t i ó n po l í t i co -re l ig iosa . 
Milán, 22 de mayo, á la l 
9 y 50 ms. de la mañana, s 
E l Emperador del B r a s i l se hal la 
mucho mejor de s u et ique de pleu-
res ía . C o n t i n ú a sometido a l trata-
miento de la. cafe ína , alternando con 
p e q u e ñ a s dosis da estricnina como 
tón ico nervioso. 
Berlín, 22 de mayo, á las t 
10 de la mañana. \ 
E l Emperador Federico p a s ó ayer 
buen día, y s u pulso revelaba una 
firmeza que no ba tenido desde que 
se le hizo la o p e r a c i ó n en la ga i gan 
ta. 
Madrid, 22 de mayo, á las ( 
10 y 35 ms de la mañana. \ 
H a sido admitida una enmienda 
á los presupuestos de Cuba, elevan-
do la ca tegor ía de la S e c r e t a r í a del 
Gobierno c iv i l do Matanzas á jefe 
de a d m i n i s t r a c i ó n de segunda cla-
Roma, 22 de mayo, á las 
11 de la mañana 
V a r i o s diputados radicales , fran-
ceses é italianos, se r e u n i r á n en 
M a r s e l l a con el objeto de protestar 
contra la po l í t i ca extranjera de I ta 
l ia, que s e g ú n ellos, tiende á des 
truir las buenas relaciones que de 
bieran exist ir entre ambos p&íses . 
Nueva York, 22 de moyo, á las t 
11 y 15 ms de la mañana. $ 
E l buque .-Í.S/Í/Í^//, que sufr ió serias 
a v e r í a s en s u viaje desde la i s la de 
Cuba, hará sus reparaciones en F y 
mon s in necesidad de alijar s u car 
gamanto y sa ldrá en breve para su 
destino. 
Berlín, 22 de mayo, á l a s ) 
11 y 20 ms. de la mañana. S 
L a s huelgas aumentan en A l e m a 
nia. L o s buelguistas ban tenido lu 
chas con la po l i c ía . 
E n Maguncia y en Hamburgo mi-
l lares de personas recorren las oa 
l ies. 
E n Neumuenster el pueblo rece 
rría las cal les cantando la M a r s e -
U e s a , 
Se han hecho muchos arrestos. 
París, 22 de mayo, á las 
11 y 35 ms de la mañana 
E n las elecciones ú l t i m a m e n t e e 
fectuada», la victoria ha sido de los 
oportunistas. 
Londres, 22 de mayo, á las 
I I y 40 ms. de la mañana. { 
E n Nueva Ctales del S u r y en KTue 
Va Zelanda reina uua gran agita 
c ión contra los chinos, cuyas ten 
dencias son alarmantes. 
L o a inmigrantes chines, llegados 
á los puertos de ambos p a í s e s , se 
han negado á desembarcar y per-
manecen á bordo de los buques en 
que han •sirib-ico. 
Lo» Qabiernos respectivos, teme-
rdso» de que pueda estallar una ro-
te jUón, han determinado hacer que 
jregresan á su p a í s los expediciona-
irlos, 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a F o r f c , m a y o 2 1 , d l a s 5 % 
de la tarde. 
Onzas española», á 115-70. 
Oescnento papel comercial, 60 di?., 4% C 
5^ oor ICO. 
Cambios sobre Lóndree, 60 diT. (banqueros) 
A «4-87 cts. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros) A 5 
francos ISH cts. 
Idem sobre Ramborgo, 60 di?, (banqueras) 
A 95^. 
Honos registrados de los Estados-Unidas. 4 
por 100, fi 128^ es-dividendo, 
Centrífngas n. 10, pol. 96, ft 5^. 
Oentrlfugas, costo y flete, de 8^ 4 8 8il6. 
Regular A buen refino, de 4% A 4 16il6, 
vzflcar de miel, de 8 I 6 1 I 6 a 4i<. 
JP VendtdoH; 1,200 bocoyes de azdcar. 
Idem; 7,800 sacos de Idem. 
El mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
fieles, (! 2' 
• - .nt^fu 'WHcoT)ftn t.Ar(wrolftf*. « 8-15 
Léóndrm%m.ayo 2 1 , 
«xilcar de remolacha, A I2i9. 
tüdcar centrífuga, pol. 96, 4 I6i3. 
Mem repniar refino* á 1S¡3. 
Consolidados, A 99 1(16 ex-lntere^. 
Cuatro por ciento espafiol, 68% ex-diTl-
dendo* 
¿ieaeueuie, Banca de Inglaterra, 8 P*r 
100. 
Pariat mayo 2 1 , 
Henta, 8 por 100, A 82 fr. 72^ cts. ex-
dlTidendo. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
legramos que anteceden, con arreglo al 
<rt 31 dfí la T*eft de r ivnrvi 'd /ui 1n1*lM*<ual I 
Cotizaciones de la Bol-a Oficial 
el día 22 de mayo de 1888. 
O R O 1 Abrid A 284^í por 100 y 
D F L \ cierra de 28 4 284^ 
CUÑO ESPAÑOL. S por 100 A las dos. 
COTIZACIONES 
O O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
ESPAÑA 
4J á 7 pg P. oro e»-
pafiol, segffn plaza, 
fecha y cantidad. 
H U á M pg P oro 
I N G L A T E R R A U ^ l ' t f ' 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
KSTADOS-
P , oro 
español, &~3 dfv. 
6 i á 7 p g P . , oro es-
pafiol, á «0 djv, 
7i á 7| pg P., oro es-
pafiol, á 3 d{y. 
6 á 6J pSP . , oro es-
pafiol, á 60 div. 
62 á 7 pg P., oro es-
pafiol. á 8 dir. 
0i ¿ 10i pg P-, oro 
- U N I D O » < 10| Í U i pfc^., orí 
\ eapafiol, á 3 d[v. 
D E S C U E N T O 
TUL. , 




Blanco, trenes de Deroaney' 
ttillieux, bajo & regular.... 
Idem, Idem, iaem, Idem, bue-
no á superior 
Idem. Idem, idem, id., florete. 
Cocacho, inferior á regalar, 
túmero 8 á 9. {T. H.) 
Idem bueno á 89,.eriur, na 
mero 10 á 11, ideip, . . . . . . . 
Quebrado Inferior i regular, 
número 12 á 14, idem 
I lem bneno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem Bnperijr. n? 17 á 18 Id . 
Idem florete u? 19 á 20 i d . . . . 
Mercado extranjero. 
CENTRIFUGAS DB (JUARAPO 
Polarización 94 4 96.—Sacos, de 6} á 6i reales oro 
arroba.—Bocoyes: sin operaciones. 
AZUCAR DE ífJE^ 
Polamación 87 89.—De 4 á 4i reales oro arroba, 
gegáa envase y núa.ero. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
41 á 4i reales oro arroba. 
OOKCBKTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores <£.e semana. 
DR CAMBIOS.—D. Juan Bautista Moré, auxiliar 
de Corredor. 
Dffi FRUTOS.—D. Francisco Marill y Bou, y don 
Joaquín Toacano y Biain. 
Es copia.—HabiU*, 23 de mayo de 1888 — E l Sín-
dico Presidente interino. José M * de tfontalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O { Abrid d 284^ por 100 y 
cerrdde 284^ á 284^ 
por 100. CUÑO ESPAÑOL. 
PONDOS P U B L I C O S . 
BMetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba , 
Bonos del Twsoro -•e Puerto Rico 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacene» 
de Regla y Ferrocarril de la 
Babia 
Banco Agrícola 
Compafifa de Almaoeoes de De-
pósito de Santa Catalina.... 
Crédito Territorla! Hipotecarlo de 
la Isla de Cnbii. 
Empresa de Fum**nto y Narega 
ción del Sur 
Priinsra Compafiía de Vapores de 
la Babia 
Compafiía de Almacenos de H 
oendados , 
Compafiía de Almacenes de De-
pó.-tito de la Habana 
Compafiía Española de Alumbra-
do de Qas. 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de G a s . . . . 
Compafiía F palióla de Alumbrado 
de Gas de Matanzas 
CompaQía de Oas liispauo-Ame-
rtoana Consolidada 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de la H&bnna 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Júcaro 
C»mpafi{a de Caminos de Hierro 
de Cieifuegos á Villaclara. . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Graude , . , . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
dri Calbarién á Sanoti-Spíritus.. 
Compafiía del Ferrocarril dei Oeste 
Compafiía del Farrocarrü Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Perroc»rrH de Cuba 
Refinería de Cárdenas.. 
Ingenio "Central Redención"... , 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.. 
Compafiía de Hielo 




13} á ISJ P 
13i á 121 D 
2«J 6. 204 D 
95 & 92 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g in-
terés anual 
Id. de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 
Bonos de la Compafiía de Gas 
Hispano-Amerioan > Consolida 
da 
i9¡ á 48Í 
?4 á 31 
42 á 85 
554 á 55 
514 á 54i 
V Í u n 
14} á 16 
13 á 114 














12 á 4 I ) 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L P U B L I C O . 
El martes 22 del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, prévio un conteo general y escrupuloso 
exámen, se introducirán en su respectivo globo las 
653 bolas qne se extrajeron en el anterior sorteo que 
con las li ,3i7 que existen en el mismo globo, com-
pletan los 15,f OO números de que consta el sorteo or-
dinario número 1,269. 
Bl día siguiente, 33 de mayo, ántes del sorteo se in-
troducirán las 653 bolas de los premios correspondien-
tes al mismo sorteo, que con las 11 aproximaciones, 
forman el total de 664 premios. 
£1 mié -coles 23 del mismo mes, i las siete en punto 
de la mañana, se vorifleará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar d esta Administración los Sres. snscritores á re-
coger los billete; que tengan suscritos correspondientes 
al sorteo ordinario número 1,270; en la inteligencia de 
que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento, 
Habana, 15 de maya de 1888.—El Administrador, 
Central, A. Kl Marqué» fltaKHfl 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el dia23 del corriente mes, se dará principio 
á la venta de los 15,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario numero 1,270 que se ha de celebrar 
á las 7 de la mañana del dia 5 de Junio del co-
rriente afio, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
Número Importe 
de premios. de lospremios. 
Ide 100.000 
1 de 40.000 
1 de 20.000 
Ide 10-000 
10 de 2.000 20.000 
639 de 400 255.600 
9 aproximaciones de 400 
pesos cada una para los 
9 números restantes de 
la decena del primer 
Íremio 3.600 , de 400 id id para los 
números anterior y pos-
terior al segundo I d . . . . 800 
M. Cortina—S. E . Kan—Albert W. Km-Olegario 
Molina y 4 de fimilia—José Mlllet—Francisco Enrí-
Suez—J M. Anoona—Leopoldo Alberto—Joeé Pe-roso—Pedro Noriega —Ramón Pedro so—Antonio 
Pérez.—Además. 26 de tránsito. 
De N U B V A - O R L E A N S y escalos, en el vapor 
americano Hutchinson: 
Sres. D. Rafael Urrlola—Dong Yung—Lon Mook 
—A. A. López y sefiora—Ricardo López Rodríguez-
José Hernández Pérez—Santiago Tejedor Piare— 
Luij Ortega Sánchez—José I del Pino. 
S A L I K R O K . 
Para CUBA, C A R T A G E N A . L A G U A I R A y 
COLON, en el vapor-coreo esp, San Agustín: 
Sres. D Domingo Pérez—Eflgenla Rodríguez— 
líabel Nadal—Antonio Pérez—Rafael» García—Ja«n 
Patifio—Gregorio Benet—Sebastián Joauama—Jofé 
Sircra—Luís Villanueva—Manuel Nés—José Re» — 
Francisco Rumo*, Sra , 5 hij >* y 1 criada—Rafael 
Garmendia—Pablo PausMa*—Arturo M-íWení—Ma 
200 Bbles. cebolla^ id. Palmera 83 quintal. 
122 sacos cafó orriente $204 quintal. 
J200 cajas velas fiocamora $7^ las 4 cj. 
50 tercerolas nanteca ch'charróu... $154 qtl. 
50 idem León $I4| qtl. 
800 sacos maíz del p a t a . . . . . . . . . . B B . l l i ™. arr. 
es a ib m u . 
P A R A G I B 4 R A 
saldrá el dia 3 de junio la goleta María, de porte de 
doscientas toneuda*. Admite c;-rga por el muelle de 
Paula. Admite i'argay pa-faĵ ro* Infamarán á bordo, 
y sus consitrna arios Oficios 96 
6?92 13a 21 131-22 
PA RA CAN A RIA S SAI DRA A üe jiui» P R I N C I P I O S — ~—".p " U . j . u j. n .> I» barca Amelia A, capitán Tijera, Ad-
nue M. Rave!o- Ma url,, Pinoií-. y Sr*— Catauna [ mite oarga y v-vaj -r.,8 Impondrán sus cowiguatarios 
K eln—Anna Kho«—F^ <e.lco W he 1.,—B..»«udo Galban Ttu . | C», San Ignacio 3«. 
S - i i . . . . 664 premios. $ 4?0.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20; 
y el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia. 
Habana, 15 de mayo de 1888.—El Administrador 
Central. K l Marqvíét de Oaviria. 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO. 
Vacantes diez plazas de practicantes de las Casis 
de Hooorro de esta ciudad y acordado por el Excmo 
Ayuntamiento sacarlas á oposición, el EXCITO, sefior 
Alcalde Municipal se ha servido disponer se convo-
3uen, por este medio, aspirantes á las mismas, á fin e oue dentro del término de treinta días, contados 
desde la primera publicación de este anuncio, presen-
ten en esta Secretaría sus solicitudes documentadas, 
dirigidas á S. E , y en las que deberán acreditar qne 
se encuentran en las condiciones que exige el art.V 25 
del Reglamento de servicios Sanitarios, inserto á con-
Unuación. 
Y de orden de S. E . se publica, para general cono-
cimiento 
Artículo que se cita.—Arjículo 25 —Para optar á 
estas plazas hay que acreditar haber estudiado el prl 
mer grupo d-i medicina y no haber legado al texto: 
dándose preferencia al que sea hijo de viuda pobre. 6 
tenga á su padre Impedido.—Uu Jurado couetituido 
por el Inspector, el Subinspector y un médico de tér-
mino, designado por sqael, elegirá entre los opositores 
al que mejor resuelva tres proposiciones sacadas en 
suerte de las que comprenda un programa adecuado. 
Habana, mayo 7 de 18S8.—El Secretario, Agustín 
Onaxariist. 3-16 
Comandancia mil i tar de marina y capitw ía del 
puerto de la Habana.—DON MANUEL GONZA 
LKZ r GÜTIBRBKZ, teniente de infantería de 
marina y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera y ínica carta de edicto y pre-
gón y término de quince días, o to. llamo y emplazo á 
14 perdona qoe hará encontrado ó sepa dar razón de 
una cédala de inscripc!ón perteneciente á D. Andró? 
Pérez Vidal, para que se presente á declarar en esta 
Comisión Fiscal, sita en la Capitanía de Puerto; curo 
documento, trascurrido dic' o plazo, quedará nulo, sin 
n;nsrDn valor, ni efecto. 
11 ib mu. 18 de mayo de 1888.—El fiscal, Manuel 
Govzá'ez 3-?0 
Comandancia mil i tar de marina y Capi tanía del 
' Puerto de la ITapurra.—Com\*iAa Fiscal —DON 
MANTTEL OONZAÍJKZ T G D T I B ^ B Z , teni-nte de 
infantería de marina y fiscal on co^iisián do esta 
Comandancia. 
Por efta mi j-rimera y úrica carta de edicto y pre-
gón y léimino de quince diae, cito, 'lamo j empiezo á 
las personas que h yan encentrado ó set an dar rezó < 
de la« té lulas do Inscripción, correspondientes á los 
Individuos Ricardo Carnsfio López, Antonio Trocha 
Bujooea y Celestino Vízqnez, para que se rr^semen 
á declarar en esta ComMóo Fiscal, sitaeTi la Caplta 
nía de Puert': cqyos d 'cumontos. trascurrido dicho 
plazo, qned¡ r*n KUIOF, sin ni» cún va'or m efecto 
Habana, 18 de mayo de 188̂  — E l Bisoal. Ufanuel 
On'neál'z 3 20 
Comandancia mi ' i tar de marina y Capi taní" del 
Puerto de la Habana —Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ teniente de 
infantería de marina y ñsoal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi p-imera y ú lea carta <íe edicto y pre-
góu y término de quince días, cito, llamo y emplazo 
á la persona qne haya encontrado ó pueda dar razón 
de una Ucencia absoluta de marino de guerra, perte-
neciente á José Deograoia Pérez Sucres, para que t6 
sirva presentarse en esta Comisión Fiscal, sita en la 
Capitanía del Puerto, á prestar declaración; cuyo do 
oumento, trascurrido dicho plazo, quedará nulo, sin 
ningún valor ni eft-oto. 
Habana, 18 de mayo de 1888.—El Fiscal, Manuel 
Oonzil z 3 20 
DON JOSBGODOY GARCÍA. Jaez de Primera instan-
cia lei dlstrlio de la Cat dral 
En virtud del juicio de menor cuantía seguido por 
D. Víctor Pérez coutra D Antonio Várela Montes, 
sobre peops, se sacan á uúbüca sahasta los enseres 
pertenecientes 6 Ta imprenta ' El Eco «}lit«r." y qne 
son los siguleiitrB: tr s maquinas de rotación, sefiala 
das dos de ella^ con los números 4 y 5, ambas del U~ 
brioai te "Hoe,'( y la otra marcada con el n? 7, del 
f brioante''Coruell Ihacoa," de UFO, tasadas en dos 
mil cuatrocientos pesos oro; cuafro máqn:nas de " L i -
berty," dos de e la» del n? 4 y las otra» dos del L ? 2, 
también de uso, taeadus e mi pesos oro; y oabo jien-
tos olDcuenta cajas de tipos de imprenta de divr.rsas 
o'ases con sus correepondientes chívaletes, unos de 
madeva y otros de bieip. de uso, tasadas en tres mil 
pesos ore; habiéndose sefialado para U subasta la au-
diencia del día seis de junio próximo venidero, á las 
doce de la mafiana, en la Sala del Jnrgado, situado en 
la cal e de 'a Habana número ciento treinta y seta; ad-
virtiéudose que no se a 'muirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del avalúo y que para to-
mar paite en la subasta los licltadóres deberán con-
signar prérlamente en la mepa del Juagad-' una ran-
tidad igual, por lo monos al diez por ciento efectivo 
de1 valor de los bienes, segón su tasación, que sirve de 
tipo para la anbarta.—Hsbtna, mayo diez y nueve de 
1888—Jos£ Qcdoy Oareía.—Ante mi, Nicanor del 
Campo. «310 3 22 
García—Migaei Pérez—Admás, 10 turco —22 de 
transito. 
Para P R O G R E S O i V E R A C R U Z , en el vapor-
correo esp. Isla de Cebú: 
Sre D León v ^ . ia—Mariano Rodríguez—-T^-
n'did Hu na—R îno Gonrá^ez—Cecilia K Mal lo* 
—HianoR. Malploa—h .é A Sánchez-Eiena H. 
J>.mé' ez y l hja—Báouma Serreta—Salador P-r-er 
—Julia Aced—Emilia Vela—Trinida ' Tormo-Ve-
nancio Francés, «efiora ó h'j^ —Además, 9 turcos y 
11 de tránsito 
Para PUKRTO R I C O . SANTANDER, C O R U -
Í K CADIZ, M i L A Q A y B A R C E L O N A , en el va-
por esp. Pío I K : 
Sres. D Manuel de la Huerta—Gonzalo Arroyo 
Flores—C'riauo Garoia Viafia—EnOurnación C^rté é 
h'j i—Eduardo MuBoz R-ynoso y 1 bermano—Mig>i«l 
del Forno Sob ino—Juau Ri.dtíguez Hernández— 
Mercedes Sánchez Barrios. 2 hijos y l sobrina—José 
Román Búrgos—B irtolomé B. García—Modesto 
Bautista Miranda—Bernardo Díaz Marrero—Enrique 
Ri"aro, sefiora v 6 hyos—Juan Antonio Qalntanüla— 
Tomás Majén Casadella-Salvador Bmq iet—Fran-
cisco Limo Grau—Juan Peón Contteras—Pablo M. 
Costacón, sefiora é hijo—Gregorio Estévez Macías— 
María de J . Diago—Antonio Frías v Bullan—Loren-
7p Cabot—Salvador Guardias M sulles—Manuel 
Urrutla Sánchez é hija—Domingo Serra Riera-Adol-
f J Sala y Sala y «efiora—Antonio Clofeu Fresan—José 
Dond Valle—Juan Rintord y Nicolau—Jaime Vicens 
y Rullsn—Jorge Compaln y sefiora—Mariana Roca 
Ballorade—Enrique Prats Roquets—Jaan D. Sánchez 
-Joaquín R jsa Sabales—Valentín GonzUez Valeza 
—Oemetrio Sixto Vl:a—Silverio Dorado y González-
José Lemus M guer—Nicolás Casas Fertiández—Jocé 
Pego Méndez—O egari i G .reía Bugallo y pefiora-̂ -
José Valdós Igleel s - J o s é Martínez Fernández—José I 
G i róte N-va—Celestino Rodríguez Lastre—José 
í̂ u'írez Mivo—André< Costa Rouza—Anton-o Fraga 
—JOÍÓ Cortés Vidal—Ji>8é Pérez y Pérez—Jofé M. 
Villar López—Viaente Garcíi—Pedro Antelo y Gó-
mez— Antonio Montero Klvero—Andrés Ma^tlaez 
Lago—Vicente Vispo Pernándei—Domingo H. Blan-
co, sefiora y 4 hijos—Andrés íüeuza y Gómez—Andrés 
QJda y Seura— Ignacio López y Ch«da— Jesús 
López y Pardo—Manuel R Foimll—José Ramos 
de Ca-tro ó hy >— Andrés Seüas Pardo—Tibur io 
Paz Martiriez—Csyetano Fernández—José Sauz 
Marño—Francisco Serra Blanco—Ju»n Pérez— 
Juan Seovanes—Luís Sevane Videla—Manuel Pe-
relra—Josó Gai cía Pita—Ramón R. Baroeiro—Anto-
nio Fraga Alonso—Miguel Rodríguez Plfielro—Ma-
nuel Soti Lago—Vicente No»o Maseda—Pedro Co-
dlnas y B'ario—José Ig'eslas Blanco—Teolesido Cal-
vo Alonso—Domingo Rey—Teresa Rey Sánchez— 
Antonio Pefia ^arrodepias, Sra. y 3 hijos—José Ro-
dríguez Suárez—Antonio Villaverde Peste—José Ar-
jones y 2 snbrbios—José Bemiear Clemente—Andrés 
Vale—Jo^é Landelra Eamores—Abelardo Fernández 
Infante—Silvador Santos—Ramón Opa Caxaraville— 
Aquilino Q dntana 8 jvaue—José Agular Pita—Cri-
santo P. Andrade—Marcelino Diez Cancio—Francis-
co Puente y Núfiez—Manuel González—José A. Aa-
drade López—Angel Hevio Ballini—Manuel Castro 
Porta".—Eleuteiio Mifiino B?sade—Romualdo A. Ro-
dríguez—Antonio Allegue Ledo—Antonio L Fernán-
dez—Luís Pifión Rodríguez, sefiora y 3 niñas—Juan 
Montagne y Garacabe sefiora y 4 h jos—Juan Pérez 
Huilón—Salvador Ferrer Fosas—Silvelro Ma-
dén—Salvador González Cuervella—JOÍ é Llorle— 
—Antonio Pi—Simón Gnardifla—Io«é Mapey—Juan 
Boschl An^ja—Fraoci-co Gonzilez—Enrique Castillo 
Sínchez—José AIMHÍ Roig—Manuel López Cuervo— 
Luis Saudomingo Pemlraos—Silverlo Carlos Diero— 
Dámaso Pelaez García— Francisca Gusell Piala— 
Apolinaria Serrano é bija—Martín Jalié Almsnd-)-
Martín Juantorana—Anacleto Capipa Rodríguez, § ra 
v 2 hijos—Pío Sao» Pb«ya—(Jenaro (Jonzález Garpía 
—Miiía de las Nieves Marüi é hijo-Benita Alvarez 
Pd*—Gregorio Juanaro— J sé G ^ zá ez Díaz—An-
tonio C Domñeo y Sra—Melitóu Fresgallo Menocal 
—Bonif ció AIO. SO Hidalgo—Ouof-e Callo!—Rosen-
do Bufill—Juan Hovos Cobos—Antonio Santayaue 
Sapiauioa—Alejandro Cobo Pérez- Agustín Otero 
Martínez—Prarcisco Vlvez Pujol—Jo^dObregón Ce-
ballos— * ntouio Lizarribar y EUzrgui—K*téhaii Gar-
ct i Pine—Manuel Alvarez Girc í—Jo é M G ircía 
López—Justa Ortíz Combeas y 1 niño—José CeferitiO 
Fernández Garrido—Polo-es valdés < 'rdófiez y un 
hermano—Francisco Garrido Valdój—Ensebio Eye-
rlca Unea—Ambrosio Gómez Oles— Fi-an«l«oo Gó 
mez Abad, ^ra. é uijo—Miguel López Frneta—Ja-
clnt > Larrazabal Cab« é hij —̂ L̂uío Baraoiendl' y 
Honjrocbea—Fraucisco'^fe< hayaia * rectiayalarr-José 
Garcik Martínez—M&nuel Rodríguez Peliez—Aato-
nlo Snárez Buerez—Manuel Berr*l Capellln—Kgrl-
^elda Fernández O' regón y 2 h ios—José Antonio 
Q :"ipo Garría— Lorenzo Argain Mioheitorena—Pe 
dro Argain Unutia—Dolores Danzan Domínguez y 
< hüos—Juan Villanueva—8 ntUgo EchfVirría — 
Ramón Got..z9l''Z Frrnández-Maun«i Omófiez Ber 
múdez—José Feri'á' dez Su»'ez—Manuel Pé ez F r 
u mdez—Gregorio P<jrBán *'z K u ••lev—Tonhto Gol 
oort- h^a Ugarts—Ni^e á- Lépez A.i —G^eg rio de ia 
is'aent'» Romero-Ai ton)o: Arr s. Praifi—Jaa" I ) J 
•n'rgo Agul<re—J té R-nan ü'«er—Aiunra López 
G itcía — Pe lro Pern nd 2 Prap'ga—Luomr o 
Gonztl z Diegr—Antonio Morltán G<>n«4iez— 
Francisco Arn-jo Iglesias—Pedro Peña Midrnga 
—Antonio Pérez Pando—B rnabé González Alonso— 
Buenaventura PerpifU—José Feínández Suárez— 
Saturnino Pérez Sárfli*»—Silverlo Cangas Cuern— 
Telesforo Pedrfja Gómrz—Julína Gjicochaa—E-
duardo Aedo Itnrralde—Fractu ;so E"haniig—Angel 
de la Puente y Giroía—Joté Collado Vila r señara— 
Antonio SOIÍT Nieto, señora y l |.vja—José Arreotta-
vaia—Fcrnan'do Vifisles---Manuel Pae"te8 Snárez— 
Pidió Betaucourt—Ambrosio Sl-e?—Manuel do la 
Llora Fresno—Fernando de la Cruz Alvarez—José 
Moaetán Bartolo ' é— Jo é Maceda Vázquez—María 
da la Ria—Joeé B^dlovli Rey—José M Pelaez—José 
M. Veg» Prado—Bernardo Bergrado—Antonio Ro-
dríguez Fefcández—José Gutiérrez Oti—Manuel Gó-
mez Diego—Teresa Clavet y Rolg—Bmlia Rebarcal 
y O îva ó h j \—Ar.tonio Castillo y Porcell—snselmo 
í'ujol y Purcell—Reparada Bert Pelegrin—Antonio 
Víate Ga'cía—Angel G Pérez—Tom^a D' i j Í5ar-
t'o^z—''averio Alvarez pneva —Aurelio López fflar-
tíuez—Pablo Núñez Rodríguez—Ortori Aurelio y 9 
marineros-Además, 21 de tránsito. 
ir. anMr 
rsfiiRia 
JoMi^iiNlA JL)JS V A P ' i M S 
LA MALA REAL INGLESA. 




Jamalea. Colon, Puertos del Norte 
V Sud del Pac í f i co . 
Southampton, v ía V e r a c r u z 
Sobre el dia 29 de mayo. 
E l flete para VBKAOBUZ, LAS ANTILLAS, NOBTB Y 
STTD D E L PACIFICO, será pagadero á la entrega de los 
conocimientos. 
Para los puertos de los Estados-Unidos de Colom-
bia, Ecuador, Perú y Veracruz, se requieren facturas 
consulares. 
L a carga se recibirá en el muelle ¿e Caballería, el 
dia 28 del corriente. Admite pasajeros. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informarán O F I C I OS 16. 
6205 6 -22 
TAPORES-COEREOS 
DE LA COSPAÑIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
L I N E A DEÑEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n con los viales á E u -
ropa, Veracruz y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los días 4, 14 y 34 
de cada mes. 
Bl vapor-correo M E X I C O , 
capitán C ARMO NA. 
Saldrá para J í U E V A - Y O R K 
el dia 24 del corriente á las cu uro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buer 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus difarentM líneas. 
También recibe carga para logla^orra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdatn. Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
E l vapor enurá atracado al muelle de los Almace-
nes da Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería á voluntad de los 
cargadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adralnirtra-
ción de Cos reos. 
NOTA.—Esta Compañía tlcna abierta una póliza 
flotante, así paraeaU línea jumo para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarle todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores.—Mabana, 16 de mayo 
de 1888.—M. C A L V O v C P . — O F I C I O S 38 
í «vi «n 
Empresa de Vapores Espaüolei 
D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS DB HERRERA. 
Vapor MANUELITA Y MARIA, 
capi tán D. J o s é Mar ía Vaca . 
Este espléndido vapor saldrá de este puerto el dia 26 








truovitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue!. 
í í iK'. .—Sita. Silva y Rodríguez. 
MáyarL - Sres. Grau y Sobrino. 
id.:- i -.-res. lo.:.- ••,y Cf 
> j iatív;. . —Brea. J . Bueno y Op. 
vluba.—.̂ 'M». L . Rosy Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA. 
SAN P E D R O Ú, P L A Z A D E L U Z . 
í 39 
CLARA, 
New-York Mavanaaní l Mexican 
mai l steam ship line. 
Para Mew-TTork 
Saldrá directamente el sábado 26 de mayo, á las 4 
te la tarde el vapor-correo americano 
City of Atlanta, 
Capitán Burley. 
Admite carga para todas partea y pasajeros.— 
De más pormenores, impondrán sus consignatarios, 
OBBAPIA 35. H I D A L G O Y G* 
« 27 812-1 E 
TAPORES-CORREOS 
DE LA OOaPASlA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio lópez y Cp. 
Ei j o r r e o CIUDAD «ONDAl, 
capi tán G A R C I A . 
Saldrá para SANTANDER el 25 de mayo á las 6 
de la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite posejeros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádis, Barcelona y Genova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las póllz»s de carga se firmarán por los consignata-
rios antes 4c correrlas, sin cayo raejuisito oerán nula^. 
Becibe carga á bordo t}asta fel día $3 
De mán pbmenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O y CP. . Oficios 28. 
I M 812-1E 
Bl vapor-correo 
C. DE SANTANDER. 
capitán SAN EMETERJO. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el de 
mayo á las dos de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admita; nargay pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaíf 
Las póafeas ae carga se unaarán por los consignata-
rios antes de cormrloS; sin cayo re^uisioo serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28, 
De más pormenores Impondrán sos consignatarios, 
M CALVO y CP . Oflciog 28 
312-ICI 
v C I 
\ n 
Vipor-oi -reo V I L L A V E R D i : 
Saldrá para Noevltas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiies y Paerto- Rico, el SO de mayo para 
cuyos puertos ndmite patiajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
basta el 28 inclasive. 
KOTA—Esta Compafiia tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores.—Habana. de iqayo 
d« 1888 —M- C A L y O y C f , , Ofloios S«, 8 
1 34 313-lE 
L I N E A D E C O L O N . 
Combinada con las Compañías del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
SALIDA. 
Déla Habana.... 
. . Sgo de Cuba.. 
M Cartagena 
. . Colon., 
.« Pto. Limón.. . 
día 20 
. . 23 
. . 28 
2S 
. . 29 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba... día 23 
. . C a r t a g e n a . , ' . . S8 
. . Odm%««< .. 27 
. . Pto. Limón 29 
Colon 80 
Entradas de cabotaje. 
Dia 32: 
Üe Calbarién vapor Alava, cap. Urrntlbeascoa: con 
30 pipas cgaardientt; 5 c»jas azúsar y efectos. 
Batabané gol Unión, pat. Coner: con 1,000 ca-
ballos lefia. 
Cárdenas gol. Esmerhlda, pat. Mandilt-jo: con 700 
barriles, 2U0 cajas adúcar refino y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 22: 
Para Morón gol. Manuela, pat. Snbirat: con efectos, 
— Cárdenas gol, Mirit de! Cármei», pat, Valent: 
con efectos. 
Sierra Morena gol, Matilde, pat. Alemany: con 
efectos, 
Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas: con efectos 
m 
M O V I M I l B í f T O 
D a 
V A P O B B S D K 
SS ESPESAN. 
Hayo 23 Leonora: Liverpool y escalas, 
„ 23 '-ity of Atlanta: Veracruz y escslas. 
24 Panamá: Puerto-Rico y escalas. 
24 Wlilgars- NUOTS York. 
24 Murciano: Liverpool y escalas. 
24 Ardaucorrach Hlu»i{ow, 
34 Murciano: Liverpool y escalas. 
34 Pedro: Amberes y escalai. 
M 26 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas 
. . 27 Federico: Liverpool y escalas. 
M 28 Morgan: Nueva Orleans y escalar. 
29 Baldomero Iglesias; Nueva-York. 
. . 29 City of Alexandxia: Nueva if ot«, 
30 Olty of Washington: Veracruz, 
30 Eduardo: Liverpool y escalas. 
. . 81 Santiago: New-York. 
Junio f» Manuela: St. Thomas y escalas. 
. . 5 City of Colombia: Nuera York. 
„ 15 RV-.-A.; de Herrarft: St. T'homBs 7 e*a»us 
B ALDRAN. 
U - f . u i , , . 92 'I-- mayo d- IMM 
m oficio. 
NEGOCIADO DK I N S C K I P C I O f M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA G E N B U A L 
D £ L APOHTADEXtO. 
ANUNCIO. 
Al Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro ha participado el Capitán del Puerto de Guantá-
namo qne en el Placer de la playa del Este del mismo 
se ha fondeado una boya, pintada de rojo, en 6} bra-
zis de agua, á dos cables de tierra, demorando al B. 
dsl Rincón de Rio Frío y el N. 70 E . de la Punta San 
Nicolás, cuya boya marca el sitio por donde pasa el 
cable e éctrico que une á esta Isla con la de Santo 
Domingo 
Loque por disposición de S. E . , se publica para 
oonocimiento de los navegantes. 
Habana, mayo 11 de 1888 —j&wíí G. y Carboneli. 
3-13 
ADMINISTRACION P R I N C I P A L 
DE HACIENDA F U B M C A DK LiA PROVINCIA 
D E L A HABANA. 
NBaOCIADO DK CENSOS. 
Extendidos los ecibos do ttéditosde Cenaos de Ke-
gafares. currespondUiiítea ai mes de abril próximo pa-
sado, ee avisa á los Sref. Ceneütarioa pueden paaur á 
reüogfidos * la Sección de B can «ación de esta Prin-
Oipat, bm reoargds dé ninguna espacie bssta el di. 15 
de jan'o p-óximo Tfoscarárto dlotio pi»zo, ce proce-
derá á ra ooro por la viade apremio 
Habana, 13 de mayo de 18S8.—Luis Guamerio. 
8-16 
Mayo 23 Hutchinson: Nueva Orleans j escalas. 
. . 34 México: Nueva-York. 
2i San Marcos' Nueva York. 
. . 25 Ciudad Condal: Santander y escalas. 
« 26 City of Atlanta: Nueva York. 
39 City of Alexanurta: Veracruz y escalas 
30 Morgan: Nueva Orleans y esoabu 
80 Panamá: Paerto-Bloo f escalo*. 
. . 81 OTágttn: Nuava York. 
Janlo V City Hf Wftíblnifton Nue*» Vovts 
„ 5 City of Colombia: V«r»cni» y Progrusi. 
P U ^ B T O D E L , A H A B A N A 
ENTRADAS. 
Dia 23: 
Do Veracruz y Progreso en 4 días, vapor-correo es-
pafiol M. L . Villaverde, tríp. 55, tons 1,501: con 
carga general, á M Calvo y Comp. 
-Nueva-Orleans y escalas en 5* dias, vap. ameri-
Hutchinson, cap. Baker, trip. 34, tons. 1,492: con 
carga general, á Lawton y Hnos. 
S A L I D A S . 
Día 21: 
Para Delaware (B. W.) bca. amer. Wadering J . , ca-
pitán Wakely. 
Dia 22: 
Para Progreso y Veracruz vapor-oorreo esp. Isla de 
Cebú, cap. Portuondo. 
•Barcelona y escalas vap. esp. Pío I X , capitán 
Llorca. 
Movisad&ato de pasaj «ron? 
ENTBARQM. 
De V E R A r E U Z Y P R O G R E S O , en el vapor 
correo esp. ¿f. fj. ViU-verde: 
|Sééa D D'ego Ontiér ez—Lntgarda Mateo—Anto-
nia Ga-cia y 3 hms—JOKÓ M Gat.tó — G . González 
García—Luisa Hernáiidez—Josefa Díiz—Guil ermo 
L , Gihn o—Maií. Sa're»—Dolores ftodiígnez—Ig-
Dacii. Gircia—Guü'^rn o Quevedo—Jólo Mestr^— 
Luí< B. Godn»—M nu'-l Lorenzo—Lúeas Can>pí—B 
(J. NtíBeí—Joíé B. VUla—Abelardo Abad-.BÍoardo 
BtiqLties con sregisúiro abísarto. 
Para Nueva-Yo; k vapor-correo esp. México, capitán 
Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Del Breakw-ter, vía Sngua, boa. amer. Tellie 
Backer. cap. Carty, por Hidalgo y Comp. 
——Del Breakwater gol. amer. Mary Nowelf, capitán 
Lant, por C. E . Beck, 
Havre boa. norg. Silo, cap. Pederson, por J)u 
ssaqy Cump. '• 
Del Brak'water gol. J . F . Merry, cap. Brandley, 
por H. Upmann y Comp. 
Del Bre; ¿water berg. amer. Jennie Phinney, ca-
pitán Noí to, por C. E . Beck. 
Piladetiia bja. norg. Speranza, cap. Anderson, 
por H. B. Hamel y Cump. 
Del Breakwater berg. amer. Charles Molford, ca-
pitán Squires, por R. Truffin y Comp. 
Del Breakwater berg. amer. Arcot, cap. Catls, 
por Trufiiu y Comp 
Puerto-Rico, Coruña, Málaga y Barcelona, va-
por esp. Pío I X , cap. Librea, por Sucesores de 
Cláudto G. Saenz. 
Del Breacwater bca, esp. María Luisa, cap. Mo-
ra, por H. ppmann y Comp. 
Colon dia 
Cartagñna. 4 
Sabanil la. . . . . . . . . o 
Santa Marta 5 
Pto. Cabello 8 
La Guayra 9 
Ponce 11 
Mayagüez 12 






3 Y llega á Carta-
gena 
. . Sabanilla 
. . Santa María.. . 
. . Pto. Cabello... 
. . La Guayra.. . . 
. . Ponce 
. . Maysgliez 
.. Pto. $ic$ 
•• ^ ¿ o 
. . Coruf ia . . . . . . . 
. . Santander 
Havre 
. . Liverpool 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga psocedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana se efectuará 
en Puerto Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M . L . Villaverde, 
» n. B ris m 
Buquas que se kan despachado. 
Para Barcelona y ex Tan j tro bca. esp. María, capitán 
Sust. por J . Balcells y Comp.: con 2,300 sacos 
azúcar. 
Del Breakwater. vía Sagua, bca. inglés Nora 
Wiggins, cap. Wiggins, por Hidalgo y Cp.: coa 
700 sacos azúcar. 
Buques que han abierto registro hoy 
Par^ Santander vapor-oorreo esp. ( iudad Condal, 
cap. García, por M. Calvo y Comp. 
Nueva- Orleans y escala» vap. amer. Hutchinson, 
cap. Baker, por Liwtou y Hnos. 
Cayo-Hueso y Tampa vap amer. Masootte, oa-
pit-iii Haulon, por Lawton y Hnos. 
-Oei Breakwater bca. amer, John E, Chase, capi-
tán Ciifford, por Francke, hijo= y C mp, 
-Nueva-Y<>ik vap. amer. San Marcos, cap. Bn-
rrows, por Hidalgo y Comp. 
Sztracto de la cargra de buques 
despachados. 
Atúoar sacos.... 8.000 
P ó l i z a corridas el dia 21 
de mayo. 
Azúcar cajas 
Azúcar s a c o s . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem barriles 
Tabacos torcidos. . . . . . . . . . . . 
Cajetillas cigarros 
Picadura kilos 






LONJA DE VIVERES. 
Ventas ejectuadas hoy 22 de mayo 
100 J de pipa Alella Balsguer W pipa. 
50 pipas vino tinto idem. $46 pipa 
80 pipas idem P. O $42 pipa. 
60 pipas Idem Novall $43 pipa 
45 | pipas idem idem $44 pipa. 
10> cajas vinos Jerez Albertí $»icf.ja. 
1210 idem cognac 3 Estrellas $5 caja 
25 idem lat»* lepbe Aguila 30 rs dna. 1. 
20 idem idem i;horizoo «stunanos 13 rs lata. 
40 idem ídem mant* qui la Velarde.. Reservado. 
40 idem idttu anchuaa en tomate... 2 | rs. lata. 
30 id j tatas calamares $Ildna. latas 
400 Idem lat-is antite 23 ií^ras 26 rs. arr. 
6000 canastas cebollas Islas...«i • • • • • 20 ri< gtl, 
Maii Steam Ship Oompany 
C A B A N A Y N B W - Y O K K . 
L I N E A D I R E C T A . 
W}» HERMOSOS V A P O R E S D B H I E R B O . 
«pitafi BURROROS. 
.̂pitw! T. 8. C U R T I S . 
{4j¿ltkn BENNiS. 
capitán L . A L L E N . 
COE magnifloa» cfcm«ras para pasajero», ssiídri» $t 
'ehos puertos como gtgue: 
S A I . B N D B N B W - y O S t X 














SAX.HH D B XiA 
las j u é ^ e s á las euatr® de la 
SAN MARCOS Jueves Mayo 




Estos hermosos vaporee t ín bian conocidos por i» 
rapidez y seguridad de sus viojos, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Y también llevan abordo ezeceíertes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del di: de la salida j se admite carga para I c -
flaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, lavro y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vaoores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southamptou. Ha-
vre y París, en conexión con las lineas Cunard, Whlte 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
Sara viajes redondo» y combinado; con las líneas de t. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Línea entre New-Yorl j Oienínegof, 
CON E S C A L A BN NASSAU Y SANTIAGO B B 
CUBA. 
E l hermoso vapor de hierra 
C r E B T F ' ü ' B a O B , 
capitán C O L T O N . 
















Mayo... 28 .. 22 
PH/tvfÁr po? Anî a» ita»** * ¡ÍPÍIOÍ- del viajero. 
Faro Meta dirigimfi 
L U I S V, PT.AOK, OBRAP5A » . 
•i más yommtirM liDp^n<ir&n sus eon^pn&'.arlM 
OBH x P U 26. 3 I D A L G O v CP 
i stt m m 
Para 
mm mi 
Nuera Orleans con escala en 
Hueso y Charlotte Harbor. 
Cayo 
Los vapoi<M de esta línea harán sus viajes saliendo 
de Nueva Orleans los miércoles á las ocho de la ma-
ñana, y de la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde en el órden siguiente: 
MORGAN Staples Miércoles Mayo 9 
MORGAN Staples . . . . 16 
HUTCHINSON. . . Baker . , ^ 23 
Se admiten pasajeros y carga, además de los pun-
tos arriba mencionados, pora San Francisco de Cali-
fornia y se dan boletas directas para Hong-Kong, 
(China.) 
L a carga se recibirá en el muelle de Caballería has-
ta las dos de la tarda el día de salida. 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
n 7!M» 1 Mj 
T a m p a ( F l o r i d a ) 
Plant Btaaaaabi? SLlae. 
Shert Saa Stouto. 
P A S A T A M F A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA BN CAYO-HUBSO. 
Los harinosos y rápidos vapores de asta linca 
ü a y i t a n Me S a y . 
M A S C O T T H , 
C a s s i t e i SEaAleau 
Saldrán á la una de la tarde. 
Harán los viajes en el órden ilgulente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado Mayo 12 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles „ 16 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado „ 19 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles . . 23 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado . . 2ñ 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miérc^es . . 80 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando vi^je por tiem 
desde 
TAMPA A SANFOBD, J A K C S O N V I L L R , SAN 
AGUSTÍN. SAVANNAH, C H A R L B S T O N , WIL-
HINGTO»' WASHINGTON . BALTlkoBB. 
P P ^ L A D K ' . P R I A N B W - Y O R X , BOSTON, A T -
LANTA, K P B V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , CHlUAtlO, D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el ro de San Juan de Sanforcl 
á Jacksonville y puntos intermedios, 
Se dan boletas de viaje TQÍ tŵ oK vapores en cone-
vlón con las liroao Anonor, Cunard. Francesa, Guión, 
Inman, Noiedrteutsober Lloyd, 8. S. C?, Hamburg-
Amerícan, Paket C9, Monarch y State, desde Nueva-
York pnra los principales puertos de Euron^. 
También ha establecido la i. pspeietás de pasa-
je de ida y v^el̂ a á N^ev» York por $ 90 oro ameri-
cana, que serán f >cilitad*8 eu ia casa conslgnataría, 
Los día» de talid* le vapor n-i -e aespachan pasajes 
drt^pués de as once de la mañana. 
Es indispensable para la adqul«ición de pasaje la 
presentación de un oortiñeado de aclimatación esoa-
dido por el Dr D. M. Burgess, Obispo 82. 
L a correspondencia se rf>oii;uti ttnioamsnte en la 
Adiniuistramón Qenwral de Co.rreos-
De 5iá« pormenores imóondrán sus consignatarios. 
MercsderoK 35, LAWTON HERMANOS. 
J D. Hashogen, Agente <!«! Rv>te, 861 Broadway, 
STueva-Y^rk 
" 26̂  14 My 
M1¥-Y0BIS H A S á ü á ' Ü í r 
líejácan Mail ñ t e & m BMp Line 
Los vapores de esta ^fírod^da línea: 
capitán John Deakeu. 
O i t y o f W a s h i n g ^ a a , 
capitán J . Reynolds 
C i t j o í C o l u m b i a , 
capitán W . M . Reu^ 
City o| Amianta 
^pitan J . Burley. 
Ú a t t h a t t a a , 
capitán F . Stevens. 
Salen de la Habana toetca los s á b a -
dos á las ^ l e la iíafdé y de New-
ITork todos los jueves á las 3 de 
la tarde. 
L I A T E A S J E J U d U V A L 
entre New-Y'ork y la Habana. 
Salen de la Kew-'JTork: 
OITY O F A T L A N T A Jueves Mayo 8 
C I T Y O F WASHINGTON. „ J 10 
MANHATTAN. . „ ^ . 1 7 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . . . 2 4 
CITY O F COLUMBIA ^ 81 
Salen de la ¡Sabana: 
MANHATTAN Sábado Mayo 5 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 12 
O I T Y O F COLOMBIA 19 
CíTY O F A T L A N T A 26 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . Junio 2 
STOTA. 
Se dan boletas de visaje por estos vapores directa-
mente á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella en 
conexión con los vapores franceses que salen de New-
York á mediados de cada mes, y al Havre por los va-
pores que salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vapores franceses 
(vía Burdeos hasta Madrid, en $100 Currency, y has-
ta Barcelona en $95 Currency desde New-York, y por 
los vapores de la línea "WHITBR STAR (vía Liver-
Jool) hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en 140 Cuyrenov dosde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores, OITY O F A L E X A M D R I A y C I T Y O F 
WASHINGTON. 
Todos estos vapores tan bien conocidos, por la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros, así como tamMóp las nue-
vas literas colgantes, en las cuales no se "experimenta 
movimiento alguno, pormaneoiendo siempre horizon-
tales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería 
hasta la víspera del día de la salida, y se admite carga 
para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, 
Rotterdam, Havre y Amberes, su9 oonocimientos di-
rectos. 
Sus consignatarios, Obrapía 25. 
H I D A L G O y CP. 
Empresa de vapores de Menéndex 
y Compañía, 
Vapor "Argonauta," 
c a p i t á n Santamarina, 
Este buque saldrá de est9 puerto nara Santiago de 
Cuba con escalas en Cienfuegos, Trinidad, Tunas, 
Jácaro, Santa Cruz y Manzanillo. 
El jueves 24 del corriente por la nooh.e. 
Recibe carga por el muelle de Luz el lunes 21, mal-
tes 92, miércoles 23 y jueves 24. 
Se desoacha, San Ignacio 8?. 
«174 «a-18 Rd-lí» 
V A P O R 
"GUANIGUAMCO." 
A V I S O 
Con motivo del poco movimiento da carga actual, 
spprime uno de sus viajas y continuará saliendo de 
este puerto los dias 15 y úHimo de cada mes á las oi^-
co de la tarde páralos ARROYOS, L A F E y G U A -
DIANA. 
I legadas 
A los Arroyos, los días 16 y IV á las 5 de la tarde. 
A L a Fe . . . . 17 y 2 , , „ 5 de la mañana. 
A Guadiana . . . . 18 y 3 ,, ,, 8 deidem. 
Retorno. 
Sale de Guadiana los días 2 | y Q á las 3 déla mañana. 
L a Fe . , . - 22 y 7 á las 9 de Idem. 
Los Arroyos los días 3̂ y 8 á las3 de idem. 
Llegando á la Habana los días 24 y 9 á las seis de la 
mafiana. 
Recibe carga al costado del vapor en el muelle dQ 
Luz los días 11 al 15 hasta las tres de la tarde, y i^a 
días 27 al ú timo de cada ^es. bas^a la misma hóta. 
Tan prorito cogió i&s necesidades del setvicio lo re-
aui'er^n po; el aumento dd carga, se darán viajes de-
cenales verificando su salida de este puerto los cí is 10, 
20 y 80 de cada mes, para lo cual se dará oportuna-
mente avifo 
Habma. mayo 20 de 1888,—ANTONIO P U L I O O . 
m i fhW 
VAPOR 
repitan D. MANUEL GINESTA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á Cárdenas , Sa-
gua y Calbarién. 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las jei» de 
la tarde y llegará á CABDKNAJS V SAOÜA Tos sábados, 
j á CAIBARIEN IOH domingos al amanecer. 
Retorno. 
Saldrá de CAIBARIKN los martes directamente para 
la HABANA á las 11 de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención de 
los ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
Tarifa reformada. 
Víverss y ferretería, 
Mercancía* , 
á Cárdenas á Sagua. á Calbarién 
0-20 $ 0-25 $ 0-20 
$ 0-40 $ 0-40 $ 1-85 
Consignatarios. 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sa^ua: Sres. García y Cp. 
Calbarién: Sres, Alvarez y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro 26, plaza de Luz. 
Según el respetivo anuncio, este vapor saldrá de 
este puerto los viernes á les seis de la tarde para Cá-
denas, Sagua y Calbarién, retomando de aquel puerto 
los martes á las once, después de la llegada del tran. 
122 312-1S 
Vapor 
Capitán U R R I T I V E A 8 C O A . 
S A L I D A , 
Saldrá loo miércoles de cada semana á los seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los Jueves y á Caibarién los viernes por la mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibariin para Cárdenas los domingos y 
do este último punto para la Habana los lunes. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
za, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Viiías, Colorados y Placetas. 
Se despacha á bordo é Infomarán O'Reüly 50. 
C 721 ¿ M v 
BANCO HISPANO COLONIAL 
B E BARCELONA. 
Delegación de la Isla de Cuba. 
Recibidos en esta delegación á nuestro cargo 1.296 
Billetes Hipotecarios y 41 residuos aplicados á las 
facturas de conversión de amortlzable al 1 y 8 p^ y 
de anualidades quo los Tenedores de ellas han solicita-
do se les entregue en esta capital; les participamos que 
excepción hecha de los días de salida do correo para la 
Peniusula, pueden presentarse en esta Delegación con 
las expresadas facturas donde les serán entreg»dos los 
valores á edas correspondientes, previas las formali-
dades mandadas observaren estos casos 
Habana, 9 de n u y de 1888 —M Calvo y C?, Ofi-
cio- M f! 7«» IR 10.n» 
j. B A i m i s y ()A 
C U B A NUM. 43 
EJVTJRE O B I S P O F* O B R A P l J l 
Giran letras á corta y larga vista sebíe todos los ca-
pitales y pueblos más Iraportsmies de la Península, I s -
las Baleares y Car.aiia*. 120 15& IR 
J . A . B A N € E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sohre todas las principales 
oUzas y pueblos de esta ISLA y U de PUKK 
TO R I C ), SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMAS, 
Eíspaña, 
I s l a s Baleares , 
I s l a s Canarias . 
TamMén «obre loa pi incipales plazas de 
Fxancia, 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
L o s fe sta dos-Unidos 
i si 
21, O B I S P O 31 
IWME 
Compañía del Ferrooarnl d»» vi * estrerha 
de San Oajetano á Vlñ^les. 
De orden del Sr. Pres'dente se cita á los señoree 
aocioulstr-s uara la .tunta general exlraordinarlu uno 
habrá Ou oelobrarno el dia /9 del corriente mes, á Isa 
ocho de la mañana, en la casa n? 1 de la culzada del 
Moate, con objeto de tratar del arreirlo úefl IKIVO ooD 
el acreedor hipotecario, de i» emuióo de acciones y 
dar cuenta da ios gestiones efectuadas pora la prolon-
gación del camino. 
Y se advierte qne, con arreglo al artículo 25 del Ro-
glamento. la Juma se verificará sea cual fuere el nú-
meo ÚO accionistas que concurran. 
Hubr.ua, 12 de mayo de 1888.—El Sooretario-Oon-
tador, Carlos Fonts y Sterling. 
5BS4 H-15 
FERROCARRIL DR HARIAMO. 
AVISO AL PUBLICO 
Esta Administración ha dispuesto que durante la 
próxima temporada que empezará el 15 de mayo, co-
rrerán los trenes según el siguiente Itinerario: 
L I N E A D E L . T R O N C O . 
D í a s h á b i l e s . 
DK CONCHA. • SAMA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 mañana hasta 
las 11 de la noche. 
DE BAMA A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora desde los 5 mafiana hasta 
las 10 de la noche. 
Dos domingos y d í a s festivos. 
DB CONCHA A SAMA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 mañana hasta 
las 12 de la noche. 
DK SAMA A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 mañana hasta 
las 11 de la noche. 
R A M A D A D A PDA"2 A . 
D í a s h á b i l e s . 
DK CONCHA A LA PLATA. 
Saldrá un tren cada hora desde las G mañana hasta 
los 10 de la noche. 
DR MABIANAO (SAMA) A LA PLATA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 do la ma-
ñana hasta las 10-33 de la noche. 
Regresando de la Playa para Marionao y Concha 
cada hora desde las 5 y 45 mañana hasta las 9 y 46 no-
che, y para Marionao (Samá) solamente á las 10 y 45 
noche. 
Dos domingos y d ías festivos. 
DB CONCHA A LA PLATA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 mañana hasta 
las once de la noche. 
DB MARIANAO (SAMA) A LA PLATA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-38 mañana 
hasta las 11-83 de la noche. 
Regregresando de la Playa para Mariana© y Con-
cha cada hora desde los 5 y 45 hasta las 10 y 46 ñocha 
y para Marionao (Samá) solamente á las 11 y 46 no-
che. 
E n la Administración de la Empresa se expendé-
r á n Abonos de 80 viajes redondos en 1 ? date, incl t t -
yendo Baño Reservado á los precios siguientes: 
De Concha $ 16-00 oro. 
. . Tulipán y Cerro 16 00 . . 
. . Puentes y Ceiba 18 75 . . 
. . Quemados y Samá . . 7 60 . . 
Los abonos sólo son válidos por la fotha de ta tem-
porada en que se expidan 
Habana y abnl 80 
John A . Me Lean. 
C 703 
de 1888—E; Administrador, 
90 imT 
L . M I Z & C • 
8, O ' R E I L I i Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
FacUltan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-York. NewJOiv 
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto. Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, S Í . 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz He Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Calbarién, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitos, etc. 129 156-1E 
Y 0 A 
108 A G U 1 A R 108 
ESQUINA A A M A M G U B A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédi to 
y giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápales, Mi-
lán. Genova, Marsella, Havre, Lllle, Nantes, St. 
Quintín^ Dieppe, Tolouse, Venecia, Plorenoia, Pa-
lermo, Turín, Meslna, fc, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
1«!J 1R(U1K 
J.M.BorjesyCr 
B A N Q E R O S 
£ , O B I S P O 3 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
8 0 B R E N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO. NUEVA O R L E A N S , V E R A C R U X , 
M E J I C O , SAN JUAN DE P U E R T O - R I C O , i'ON-
C E , MAVAGUEZ, L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS. L Y O N . BAYONNE, HA1ÍTBURGO, B R E -
MEN, B E R L I N , VÍENA, AMHTERDAN, B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , «ÉNOVA, 
E T C . . E T C . . A S I COMO SOIS R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E S -
PAÑOLAS. FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
D E L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OTRA C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
I sa iñfi I R 
OompafUa del Ferrocarril entre Cienfuegos 
y Villaclara. 
SEOBBTaRU.. 
L a Junta Directiva en «"s'óa aelebrtido hny, ha 
acordado la disirtbuolón del divllnn lo n. U) d.< R p § 
eu oro á cuenta de ntili 'a les, v se svisa á Ion HMi MS-
cionistas f ara que desde el día H del oor'inntií de 11 
á 2 de la tar ie ocurran á las Ofloinas do la Bmpre-s, 
San Ignacio u. 58, á percibir las cuotas que les oorres-
poi d tn 
HJbana mayo 1? de 18S8.—El Socrotarlo, Entonto 
íí. de RuttamanU. íln 70« <ti> .-M 
Gmnio de rastros ric la Habana. 
Se cita á los Sre». a?remia'1o8 para la Junta que do-
he celebrarse ei día 29 del corriente, en la calle de la 
Habano n. 86, para tratar sobre el reparto de «ontrí-
huciones, entondiéndose quo se llevarán á cubo los 
acuerdos con cua'quiera que sea el nímero de Wreg. 
agremiados que concurran, Habana» mayo 20 de 1x^8, 
E l Síndico, A gustln Cobo 63!>6 6 V3 
AVISO 
E l domingo 27 del corriente, á las doce de su tuo-
Bans, celebra Junta general el Gremio de cambistas 
en la calle de San Miguel n. 79, advirtiei do á los In-
teresados que estando hecha la clasiflcaclén re dará 
cuenta á la Junta general y se celebrará la misma con 
cualquiera que sea el número de los concurrentes, 
quedando desde luego firmo en todas sus partes loe 
acuerdos que en ella se tomen. 
Se suplioa á los interesados la puntual asistencia & 
fin da qne expongan sus agravios si los tuviesen 
Habana mayo 21 de D88.—El Síndico. Manuel 
m i 5 23 
AVISO. 
E l vapor espafiol Aftluriano, entrado en este puer-
to el día 11 del actual procedente de Liverpool, ha 
conducido á la consignacién de D. Joré Lépez Rico 
una csja marcada J . L . G. R. n. 2.769, conteniendo 
libros impresos, embarcada en el Havre por D. Q. 
Briat, y no habiéndose presentad J el interesado á re-
cogerla se le avisa por este medio hallarse depositada 
en los Almacenes de etla Aduana,—Habana, 22 do 
mayo de 1888.—ü Blanch y C'} 
6387 8-28 
COMANDANCIA «ENERAL D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
Lo Sra D? María do las Mercedes Ilemándec y 
Segiú huérfana del Comandante del Cuerpo de E s -
tado Mayor de Plazas, D. Domingo H&rnándoz R a -
quero, cuyo domicilio se Ignora, se servirá presentarse 
en la Secrotarí* del Gobierno Militar de la Plnz*, de 
tres á cuatro de la tardo de día hábil, con el fla de en-
terarla de un asunto que le concierne. 
Habana. 21 de mayo de 1888.—El Comandante Se-
cretarlo, ifariano Mar t i . 3-28 
H I D A L G O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta v lar-
fa vista y dan cartas de crédito sobre Ñew-Vork, 'hlladelphla, New- Orleans, San Francisca, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demáe capitales y Mudados 
Importante» de loe Estados- Unidos y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de Espafia y sus pertenen-
GREMIO DE B0DEG\8. 
Para dar cuenta del reparto de la contribuetón y 
celebrar el juicio de agravios, se convoca á los seño-
res industríales pertenecientes á ésta á junta general 
que al efecto indicado se lia de celebrar el domingo 27 
del presente mes á las doce del día en la Lonja de Ví-
veres, Lamparilla número 2: advirtlendo que no se ad-
mitirán ot'as reclamaciones que las que t>e hagan ea 
la referida junta en la fama que previene el artículo 
57 del Reglamento, 
Habana 31 de moyo de 1888 — E l Síndico 1?, Juan 
Cobo C 802 Rd-22 5a-23 
Gremio de modistas y corseteras. 
Se cita á las sefioras agremiadas ó á sus legítimos 
representantes para que se tbvan concurrir á la junta 
que ha de celebrarse el día 25 del corriente á las sh te 
•le la noche, calle de O'Rellly 93, para proender al 
reparto de la contribucién de IR^S al 89. Advirtlendo» 
que no tendrán derecho á reclamaciones las señoraa 
qne na asielan á la < xpresada junta.—Habana y maye 
22 de 1888.—La Sindico 63fW 4 22 
G-remio de Almacenes de tabaco en 
ra ma.—Sindicatura. 
E n cumolimiento de lo que previene el artículo 56 
del reglamento del subsidio industrial, te rita á los 
señores que componen eíte gremio pnrê  que concu-
rran «1 día 29 del corriente mes á las dee en punto, 
en la casa calle del Piínclpe Alfonso 225, donde se 
celebrará la junta para dar cuenta con el reparto para 
el año de ^ i i i á 89 y proceder al ju oio de agravios 
Habana 21 de m yo de 1888 — E l Síndico 1?, José 
Antonio Suárez. 6325 5 22 
Compañía del ferrocarril de Matanzas. 
Secrétasete. 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las uti Hades realizadas en el corriente año. 
el dividendo n 56 de tres por ciento en oro sohre ei 
capital social. Y lo pongo en conocimiento de los se-
ñores accionistas para que oeurran desde el 21 del que 
cursa á hacer efectivas las cuotas que les correspon- | 
dan, en esta ciudad á la Contaduría de la Compafiía; 
y en la Habana, á la Agencia de la misma á cargo del 
Vocal Sr D Joaquín Alfonso y Madan, Lamparilla 
esquina á Cuba—Matanzas, mayo 14 de 18*8.—Al-
varp JHiqvaotida,, Seorotario. 
ftOtñ Ift-lfiMv 
Sindicatura del Gremio de Fabricantes 
de Cigarros. 
Se cita á todos los señores egremiados para la lonta 
que sobre ex »meu del reparto ue coutilb ícióa y Juicio 
de agravios, h . de tener lugar en lo» suianea de C a -
sino Español el dlü 23 del pn s^nio á la* 7 d» U noche. 
Habana 18 de m ijo de 1̂ 88 —Isidro fhitiérres. 
6190 4d 19 la 21 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Habana, 
P R E S I D E N C I A . 
Por el présenle se convoca á los señores asociados 
{ que tengan tres meses de inscritcs, por lo ménos para 
' una asamblea general, que deberá celebrarse en loe 
salones del Casino Español de esta ciudad e\ día 23 
del corriente, á las siete de la noche, con el objeto rie 
examinar el p* oyeeto del p-esupue^ía rte gastos de la 
Cámara vara el presente año, y decidir sobre él. 
Habana 12 de mayo de 1888.—El Presidente, *'af*-
fíto &elai$. O o, 780 8-15 
aei iner l^ de .&.zu.¿a.¿ 1<* C á r d e n a s 
Ageníoe ganeraleE piua *>! conrumo y la expoví> 
•tón.—0»TV. iSfBia flvo»* L . n n m i i * 
* * « • » » » 
J . M . C E B A L L O S "ST C& 
Banqueros y Comerciantes Comigionlstaa^ 
AGENTES DE) LA. COMPAÑIA TKA8ATLAKTIOA 
80, Wall Street.—NCTT - York» 
Ofrecen sus servicios para toda ciase ó.̂ o operacio-
nes financieros. 
Compran y venden Bonos de loa E U , Bonos do 
Estados, de Municipios, de F«m>caorileB y toda d a -
se de obligaciones y valores negociables. 
Hacen pagos por el oable, g ran á corta y larga vis-» 
ta y dan cartas do crédito sobre las principales pla?.as 
de Europa y América, 
A L i C S V I A J E R O S 
que visiten este país, facilitan libritos talonarios de 
cheques para evitar el riesgo y molestia de viajsr por 
el interior con gruesas sumas de «¿ñero, colocándoles 
luego á su parida el saldo á su favor en cualquier» 
plaza del extranjero que designen. 
C 788 78-10 myo 
H A B A N A , 
MARTES 22 D E MAYO D E 1888» 
» » 
U L T I M O S T S L E a E A M A S . 
Madrid 22 de mayo, á l a s } 
4 ?/15 ms. de la tarde, S 
E l Minis tro de Ul tramar , contes-
taado boy en e l Congreso a l s e ñ o r 
Montero, h a declarado que e l esta* 
do de guerra, que da excelentes re-
sultados por e l celo y prudencia del 
G e n e r a l M a r í n , no se l e v a n t a r á 
mientras exista u n solo bandolero 
ó no voten las Cortes e l proyecto de 
L e y dando facultades a l Goberna-
dor G e n e r a l para perseguir el ban-
dolerismo. 
E l Sr . Balaguer ba a ñ a d i d o que el 
proyecto de L e y presentado á las 
Cortes, era de iniciativa del Gene-
r a l M a r í n y becbo de acuerdo con 
é l , y que el Gobierno r e p e t í a una 
vez m á s que en el Gobernador G e -
n e r a l de C u b a tiene plena y absolu-
ta confianza. 
Madrid, 22 de mayo, á ? 
las 5 de la tarde- > 
H a empezado boy en e l Congreso 
la d i s c u s i ó n del presupuesto de in -
gresos de la I s l a de Cuba, consu-
m i e n d o el pr imer turno e n c e n t r a 
el diputado autonomista Sr . Mon-
t ó t e , á quien c o n t e s t ó refutando 
completamente todos s u s cargos, 
el subsecretario del Ministerio de 
Ul t ramar , Sr . K o d r i g a ñ e z . 
Sobre nua resolaoita del Gobierno 
General 
Maniñéataad freoaentemente cierta exa-
geración en las impreslonea, propia de 
nneatro carácter meridional, merced á la 
cual darnos proporolonea gigantescas & las 
onestlones más pequeñas, y atribuimos im-
portancia política y casi social & aqnello 
que no paaade ser un mero detalle 6 acd-
deate diario de la vida administrativa. Ins-
píranos esta reflexión la iojastifleada tras-
cendencia que so ha sapneato tiene una de -
terminación de la primera Autoridad de la 
Isla, que insertamos en nuestro Alcance de 
hoy, recalda con motivo del conflicto sur-
gido entre la Alcaldía Municipal de la Ha-
bana y el Gobierno Civil de la Provincia, en 
un incidente acerca de la recaudación de 
cuotas del arbitrio "ganado de lujo." 
Trátase de una controversia puramente 
administrativa aserca de la especie en que 
hubiera de verificarse el pago de esas ouo-
taa, ascendentes á una suma no superior á 
cien pesos, de los recursos establecidos por 
los interesados en dicha controversia, en 
queja de la negativa por parte del Ayunta-
miento & cumplir órdenes del Gobierno Ci-
vil que dejaban en suspenso la cobranza 
que se Ies hacía; del empeño jurisdiccional 
nacido, & virtud de estos hechos, entre dos 
autoridades inferiores, y de la resolución 
dada en definitiva por la Autoridad supe-
rior á ambas. 
Esto, repetimos, es diario en la vida de 
la administración; ésto se reproduce en la 
práctica sin que & nadie espante; esa cla-
se de resoluoioneB referentes á casos ocu-
rridos en diversos términos municipales, 
llena constantemente una parte de las co-
lumnas de las Gacetas y Boletines oficiales, 
y nadie se asombra. 
Pues ocurre en la Habana y se entiende 
llegado el caso de hablarnos en dogmático 
tono de las Municipalidades y sus fueros, 
de repetirnos la historia vieja de la legisla-
ción de Ayuntamientos que consignan los 
tratados elementales del Derecho Adminis-
trativo, como preámbulo á la exposición de 
las instituoloces vigentes en la materia; y 
de suponer que por alguien pueda preten-
derse quñ la autoridad del Alcalde de la 
Habana y el prestigia de su Ayuntamiento 
rueden por el snelo. 
No podrá incluírsenos en el número de los 
que tal piensen. Conocido es nuestro crite-
rio que mantiene la necesidad de reformar 
una legislación imperfecta y provisional, a-
tribuyéndoee á los ayuntamientos toda a-
quella su-na de funciones propias que deben 
correapondeiies para que llenen camplida-
mente los fines á que están llamados y des-
lindándose las facultades de los alcaldes en 
términos que editen en lo posible, conflictos 
siempre lamentables. 
Mas hoy no se trata de eso; no surgen 
cuestiones de descentralisaoión que deban 
resolverse con este, ó el otro criterio, más ó 
menos expansivo; trátase únicamente de un 
problema de superioridad gerárquica, que 
tiene que ser resuelto, dentro del derecho 
constituido; y que, aún en la esfera del cons-
tituyente, tendría que contar siempre con 
los buenos principios en que descansa la ge-
rarquía administrativa, no siendo, como no 
es posible conceder á los ayuntamientos 
una independencia tan absoluta que priva-
ra á las Autoridades superiores del derecho 
de inspección y del de suplir las deficien-
cias de la acción municipal ó corregir sus 
yerros, y á los ciudadanos del de acudir en 
queja de las resoluciones de las autorida-
des inferiores, y por sucesivos grados, has-
ta el recurso contencioso, según muy opor-
tunamente se recuerda en la disposición del 
Gobierno General que motiva estas lineas. 
Esta no es, no puede ser una cuestión po-
lítica. Es un problema del orden adminis-
trativo y como tal, debe pensarse acerca de 
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PASCUAL Y MARGARITA 
Novela escrita en francés 
E M I L I O 
POB 
G A B O R I ATT. 
(CoirriiinjA). 
—Todas sus ganancias han quedado so 
bre la mesa. 
—¿Lo creéis aslf—replicó el Barón.—To 
dos escos griegos tienen bolsillos secretos 
donde esconden eus ganancias.... Regis-
tiómos!e 
—Sí, sí, registrémosle.... 
Aplanado por nna catástrofe inaudita, In-
compreneible, Inmerecida, Pascual había 
acabado por abandonarse á aquellas gentes 
con la muerto en el corazón. 
Pero al oir aquel grito indigno: "¡Regis-
trémosle!" sintió tal cólera, qae haciendo un 
eefoerzo formidable, se desembarazó de loa 
que le so jetaban. 
De un salto se acercó á la chimenea, y 
cogiendo un pesado candelabro de bronce, 
le blandió como nna maza gritando: 
—¡El primero que dé un paso hacia mí es 
jhombre muertol 
E l peligro pareció á los jugadores tan 
grande, can inminente, que todos se detuvie-
ron mirándose unos á otros, pero ninguno 
ee atrevió á ser el paladín de una lucha sin 
honor, cuyo precio no podía ser otro que al-
gunos billetes de Banco. 
—¡Abridme paso! —dijo Pascual. 
Dudaron todavía, pero al fio se separa-
ron, y el joven, lleco de audacia, de e-
nergia, ganó 2a puerta del salón y desapa-
reció. 
Aquella soberbia explosión del honor ul-
tr..]«tdo aquella energía sucediendo al más 
t < rib e jita ioaienco, aquel movimiento e-
nórsT oo de la digaidad ultrajada, habían si-
do tan rápidos, tan espontáneos, que á na-
él, á la luz de los principios y reglas escri-
tas del Derecho Administrativo. Encerrán-
donos en ese criterio puramente legal, va-
mos á agregar acerca de dicha cuestión al-
gunas consideraciones que acabarán de de-
mostrar que no hay motivo para tanto ruido. 
E l artículo 152 de nuestra Ley Municipal 
que, por el orden con que viene colocado en 
ella, se refiere á los arbitrios municipales 
expresa que "para hacer efectiva la recau-
dación serán aplicables los medios de apre-
mio en primeros y segundos contribuyentes, 
dictados en favor de la Hacienda." Para 
que no pueda ocurrir duda acerca del espí-
ritu en que se inspira esa disposición, la 
cual atribuye á las autoridades provinciales, 
generales y centrales, el conocimiento de 
las quejas de los contribuyentes, bastará 
recordar que en su concordante, 153, en la 
Ley vigente en la Península, se establece 
que "las dudas y reclamaciones sobre re-
cargos 6 arbitrios municipales serán resuel-
tas por el Ministro de la Gobernación, o-
yendo al de Hacienda y al Consejo de Esta-
do cnando lo estime oportuno.'7 
Entre esas disposiciones acerca del apre-
mio y en favor de la Hacienda, flgu-
ra la Instrucoión de 30 de mayo de 1874, 
dictada para la Península y vigente en esta 
Isla por Decreto de 15 da mayo de 1885, y 
en esa Instrucción se consigna que cabe ad-
mitir en la vía de apremio, en cualquier es-
tado que se halle, mientras no se termine és-
ta por adjudicación de bienes ó iogreso de 
la cantidad, las reclamaciones que entablen 
los contribuyentes, siempre que depositen 
préviamante el importe do la cantidad a-
deudada. 
Las personas que fueron apremiadas por 
el recaudador del arbitrio, llenaron esa con-
dición para establecer las reclamaciones que 
han dado lugar al conflicto: depositaron el 
importe de lo adeudado. 
E l Gobernador de la Provincia, al admi-
tir esa reclamación y suspender un acuerdo 
del ayuntamiento, obró dentro de una de 
las atribuciones que la ley provincial le o-
torga, en el número 6? de su artículo 9? 
En caso ninguno la autoridad municipal, 
inferior con relación á la del Gobierno de la 
provincia, ha podido resistirse á las preven-
ciones de éste, sino reclamar al Superior 
común. 
¿Qué alega en su apoyo la Alcaldía! Cita 
solamente el artículo 169 de la Ley Muni-
cipal, que se refiere á las reclamaciones con-
tra acuerdos del Ayuntamiento cuya sus-
pensión se pida al Alcalde, y el 170 que ha-
bla de las reclamaciones ante Juez ó Tri-
bunal competente por los que se crean per-
judicados en sus derechos civiles, que no es 
el caso presente. 
Antes de concluir, lamentaremos que es-
tos conflictos se produzcan, y más debemos 
lamentarlo hoy en que recae la resolución 
del Superior sobre la queja presentada por 
un Alcalde digno, que ha prestado y presta 
notables servicios al Ayuntamiento de la 
Habana. | 
Bepitamos, por lo demás, que no es ésta 
una cuestión política sino puramente admi-
nistrativa, á la que se ha dado más impor-
tancia de la que merece. Nuestro criterio 
en su examen es, como hemos dicho, el le-
gal. Según él, nuestro recto Gobernador 
General, obrando en el círculo de sus atri-
buciones, ha resuelto en justicia el con-
flicto. 
Presentación. 
Según telegrama del Gobernador Civil 
de Santa Clara, recibido en el Gobierno 
General, se han presentado en Yagnajay 
los bandidos Tiburcio Pérez y Manuel Del-
gado, que pertenecían á la partida de Se-
veriano Gómez. Han efectuado st presen-
tación con armas y municiones. 
Desoarrilamiento. 
Según telegrama del Gobierno Civil de 
Santiago de Cuba, un tren de las minas de 
Juraguá, que conducía material, descarriló á 
las 10 y cuarto de ayer, próximo á la estación 
de las Cruces, resultando muerto el maqui-
nista D. Joan García y herido gravemente el 
fogonero Antonio Fernández. E l material 
que arrastraba quedó destrozado completa-
mente. E l Juzgado se constituyó en el lugar 
del siniestro. 
Merecido recuerdo. 
A propuesta de nuestro distinguido ami-
go el concejal D. Nicolás María Serrano, 
acordó en su sesión de ayer, el Exomo. A-
yuntamiento, formar la memora del escla-
recido sacerdote cubano P. Echevarría y 
Pedr oso, conocido por sus virtudes y cari-
dad, y singularmente por sus donaciones á 
la casa de Maternidad, otorgando el nom-
bre de calle del Padre Echevarría, á la ca-
lle de Peña Pobre. 
También se inició la idea de otorgar la 
misma gracia á la señora Santa Cruz de 
Oviedo. 
La exposición flotante. 
En un banquete celebrado recientemente 
en Barcelona, el Sr. Conde de Vil ana, jefe 
de la empresa que lleva á cabo este proyec-
to, trazó á grandes rasgos la historia de és-
te, y enumerando los ñnes de la Exposición, 
dijo que respondía á los siguientes; 1? La 
adquisición de mercados donde son de pri-
mera necesidad nuestros productos todos. 
2? La unificación de marcas que acaben con 
die se le habla ocurrido la Idea de dete-
nerle. 
Cuando Pascual llegó á la calle, aún los 
jugalores no habían vuelto de su estupor y 
permanecían en el mismo sitio inmóviles, 
mndos. asombrados. 
Una mujer foé la que rompió el silen-
cio. 
¡Nos hemoslucidol..<..... ¡Cuidado que 
ha sido audaz el hombre ese!—dijo. 
—Ya lo creo, como que tenía que salvar 
la caja. 
Esta era la frase misma de que se había 
servido el Vizconde de Coralth, y que tal 
vez había impedido á Pascual retirarse. 
Todo el mundo aplaudió dicha frase, ex-
cepto el Barón. 
Este hombre rico, á quien su pasión había 
arrastrado por todos los garitos de Europa, 
se había codeado con los griegos de todas 
ilas posiciones, desde los que tienen coche 
hasta los que no tienen botas. 
Había asistido á muchas escenas pareci-
das á la de aquella noche; conocía al ladrón 
que confiesa y se arrastra á las rodillas del 
robado; al levanta-muertos que pide las 
puestas de los distraídos al granuja que se 
traga los billetes robados, y al pillo que le-
vanta la cabeza con la actitud de la honra-
dez ultrajada . pero jamás había visto 
el Barón en nenguno de estos miserables la 
mirada altiva con que aquel Inocente acaba-
ba de dominar á sus acusadores. 
Preocupado con esto, el Barón hizo seña 
de que se aproximase, a l jugador que había 
cogido á Pascual por las muñecas. 
—¿Habéis visto á ese desgraciado desli-
zar las cartas en el juego? —le preguntó con 
acento grave. 
—No, verle, no; pero estábamos seguros 
de que nos robaba, y era necesario buscar 
un pretexto para contarlas cartas. 
—¿Y no creéis en la posibilidad de que 
pudiera no ser el culpable? 
—¿Y quién había de serlo, en ese caso?... 
Era el úoico que ganaba. 
la falsificación ruinosa que en diversas na-
ciones de Europa se practica con grave de-
trimento de nuestros intereses, y 3? E l pac-
to de condiciones para establecer el cambio 
y giro mutuo entre España y aquellas Re-
públicas para desembarazarnos del tributo 
que por este concepto pagamos é Ingla-
terra. 
En cuanto á la concurrencia, no duda que 
Cataluña responderá, como siempre lo ha 
hecho, aprovechando la prueba que se la 
ofrece para adquirir nuevos mercados. Los 
muestrarios de productos serán devueltos 
á sus propietarios en los mismos puertos 
donde los tomó el vapor, siempre que entre 
los interesados y la Comisión no se hubiere 
convenido otra forma. 
Los pagos de los derechos se verificarán 
en la siguiente forma: Mitad al ser conce-
dida la autorización de expositor y mitad 
ocho días antes de la inauguración. Estas 
cantidades serán depositadas á disposición 
del Presidente de la Comisión en el Banco 
de España ó en sus sucursales. 
E l buque Conde de Vilana entre otros 
puertos visitará el de Rio-Janeiro, Monte-
video, Buenos-Aires, Valparaíso, Arica, Ca-
llao, Guayaquil, Panamá, etc., y todos 
cuantos á juicio de la Comisión so crea ne-
cesarios, deteniéndose en cada uno de ellos 
todo el tiempo que sea menester para la 
exhibición de los productos y en tanto du-
re la demanda de los artículos que conduz-
ca. Cada una de las regiones españolas 
podrá nombrar persona que le represente, la 
que se asociará á las demás formando todas 
juntas la Comisión Expositora. L a prensa 
tendrá también su representación. 
Congreso Económico Nacional. 
Por conducto de nuestro distinguido ami-
go y compañero en la prensa el Sr. D Faus-
tino Diez Gaviño, director del Laurac-Bat, 
hemos recibido la circular y reglamento del 
Congreso Económico que va á efectuarse en 
Barcelona durante la Exposición Universal 
recientemente inaugurada en dicha ciudad. 
La Directiva de la Exposición, deseando 
dar al expresado certámen toda la impor-
tancia y esplendor que un acto de tal mag-
nitud requiere, concibió la idea de celebrar, 
durante el tiempo de la Exposición^ dife-
rentes Congresos públicos, ostentación de 
los adelantos científicos y literarios de la na-
ción española, y al mismo tiempo discutir y 
resolver arduos é Importantísimos proble-
mas de interés universal unos, y de Interés 
nacional otros. Figura entre ellos el C7o«-
greso económico nacional. 
E l objeto de este es el estudio de las cues-
tiones que de una manera más transcenden-
tal pueden determinar la prosperidad ó la 
ruina de las fuerzas vivas del país y la fija-
ción de conclusiones eminentemente prácti-
cas acerca de cada una de las cuestiones 
que se someten á la deliberación del Con-
greso. Cinco son las secciones en que, se 
divide, á saber: 1% Comercio y Navega-
ción: 2a, Agricultura; 3% Industria; 4% Fe-
rrocarriles y Canales, y 5% Impuestos, y 
diez los temas que se someten á la delibe-
ración y solución del mismo. 
De actualldad y de transcendental impor-
tancia son todos y cada uno de los aludidos 
temas; del interés que despierten, del estu-
siasmo que inspiren á los que con su com-
petencia y patriotismo cooperen á su feliz 
deaenvolvimiento y de la acertada resolu-
ción de los problemas que encierran, han 
de obtenerse provechosos resultados que in-
fluirán, á no dudarlo, en el porvenir de la 
nación española. 
E l pensamiento de la Junta directiva de 
la Exposición es digno de mayor aplauso, 
y esperamos que obtendrán brillante ó im-
perecedero resultado. 
Componen la comisión organizadora de 
dicho Congreso los señores, Presidente: D. 
Federico Nlcolau, Diputado á Cortes, Pre-
sidente de la Asociación de Navieros y con-
signatarios; Vioe-presideutes; D. Andrés de 
Sard, Presidente del Instituto de Fomento 
del Trabajo Nacional, y el Marqués de 
Camps, Ex-aenador, Presidente del Inetitu-
to Agrícola Catalán de San Isidro; Secre-
tarios: D. Pedro Cumplllá y Casados, Presi-
dente de la Academia Científico Mercantil, 
y D, Pedro Company y Pagós, Presidente 
del Círculo de la Juventud Mercantil; Vo 
cales: D. Antonio Bach y Pujol, Delegado de 
la Sociedad Económica de Amigos del País; 
D.JosóM* Rius y Badía, Delegado del Ins-
tituto Agrícola Catalán de San Isidro; D. 
Conrado Monner, Delegado de la Cámara de 
Comercio; D. Manuel Porcar y Tló, Dele-
gado del Instituto de Fomeu o del Trabajo 
Nacional; D. Pedro Bosch y Labiús, Presl 
del Fomento de la Producción Española; D. 
Esteban Amengnal, Delegado de la Asocia 
ción de Navieros y Consignatarios; D. José 
Roca y Galós, Delegado del Centro Indus 
trlal; y D. Juan Mlllat, Delegado déla Aca-
demia Científica Mercantil. 
Sobre enterramientos. 
En el Boletín Eclesiástico correspondien-
te al presente mes de mayo, se publica el si-
guiente aviso de la Secretaría del Obispado 
de esta diócesis acerca de los derechos de 
enterramiento: 
OBISPADO DK LA HABANA.—Derechos de 
enterramiento.—A fin de evitar las diferen-
cias y disgustos que originan los derechos 
que deben satisfacer las familias de los fi 
nados por razón de las papeletas de sepelio 
expedidas por los señores Curas Párrocos, 
S. S. I . ha tenido á bien diatar algunas dis-
posiciones transitorias, mientras tanto no se 
redacte nn arancel general de derechos pa 
rroquíales. El Iltmo. Sr. Obispo Diccesano 
espera de la obediencia y buen espíritu re-
ligioso de sus fieles el más exacto cumplí 
miento de las dlsposignientes: 
1* En vez de certificaciones de pobreza 
expedidas por los Sres. Alcaldes de barrio, 
se presentará á los Sres. Coras Párrocos ó 
Sacerdotes encargados de las Parroquias la 
cédula de vecindad del difunto, ó de la del 
cabeza de familia, si aquel vivía bajo la de-
pendencia de otra persona. 
2? A los que están exceptuados por la 
ley del deber de tener cédula, ó la tienen 
gratis, no se les exigirá nada por la papele-
ta de sepelio. 
3a A los que tengan cédula personal de 
séptima clase se les exigirán tres pesos y 
A este argumento no pudo contestar el 
Barón. Además su ínter venció era necesa 
ría en la mesa de juego. Los jugadores es-
taban contando el dinero que Pascual ha-
bía dejado allí. Habían encontrado 36 320 
francos, y se trataba de repartirlos entre los 
que perdían. 
Entre aquellos hombres, todos pertene-
cientes al gran mundo, se encontraban al-
gunos que aumentaban indudablemente sus 
pérdidas. Sumando las cantidades que ca-
da cual decía haber perdido, se llegaba á la 
considerable suma de 91,000 francos. ¿El 
desgraciado que acababa de salir se habla 
llevado la diferencia? 
La discusión hubiese tomado mal giro á 
no ser por el Barón; pero en materias de 
juego las palabras de éste eran leyes, y co-
mo tales las acogieron los jugadores. 
En un momento estuvo hecho el reparto, 
después de lo cual dijo el Barón con ale-
gría: 
—No son más que las seis. Aun tenemos 
tiempo de dar dos ó tres vueltas. 
Pero casi todos los que se encontraban 
allí deseaban ya retirarse, y el Barón tuvo 
que resignarse á seguirlos. 
Cuando el Vizconde de Coralth se estaba 
despidiendo de la dueña de la casa, ésta se 
inclinó vivamente hacia él y le dijo: 
—Tengo que hablaros. 
—Dispensadme, pero9, ?. 
Lia le interrumpió con un "¡quedaos!" 
tan imperioso, que el joven no se atrevió á 
resistir, y á poco siguió á la señora de Ar-
geles á un gabinetito que había en el fondo 
del pasillo. 
Una vez allí. Lia cerró la puerta. 
— ¿Sois vos—dijo—el que na traído á mi 
casa al señor Ferailleur? 
—Yo he sido, y os pido por ello perdón... 
Tal vez me cueste caro, pues mañana á las 
diez me bato con ese imbécil de Roche-
cote. . . . 
—¿Dónde le habéis conocido? 
—¿A Rocheoote? i 
medio oro por los adultos y un peso plata 
por los párvulos. 
4? Los que tengan cédula de las demás 
clases satisfarán los mismos derechos que so 
han venido pagando hasta ahora. 
5? Los pobres de solemnidad podrán ser 
enterrados con caja en el tramo de pobres, 
cuando por caridad se las oosteejalguua otra 
persona. 
6* Estas disposiciones regirán en toda la 
Diócesis. 
Artículo adicional. 
A los pobres de esta ciudad se les ofrece 
gratuitamente la conducción al Cementerio 
General de Cristóbal Colón; pudiendo, sin 
embargo, renunciar á este derecho los que 
prefieran otro medio para conducir los restos 
mortales de sus allegados. 
Lo que de acuerdo y conformidad con el 
Exomo. Sr. Gobernador General, Vice Real 
Patrono, se publica de orden de S. S. I.^en 
este Boletín Oficial Eclesiástico para cono-
cimiento de todos. 
Habana, 15 de mayo de 1888 Dr. Juan 
Bautista Oasas y Qoneáles, Secretario. 
Carta pastoral. 
E l Iltmo. Sr. Obispo Diocesano ha diri-
gido á los dueños de los establecimientos 
de esta ciudad la siguiente carta pastoral, 
excitándoles á que cierren sus casas los días 
de fiesta: 
E L OBISPO DE LA HABANA Á LOS DUEÑOS 
DE TIENDAS, A L M A C E N E S , COMERCIOS, 
F l B E I C A S , MAESTROS DE FÁBRICAS Y O-
FICIOS M B C l N I C O S , 
Salud y gracia en Nuestro Señor Jesucristo. 
Una de las cosas que más Nos han afligi-
do al enterarnos del estado de las costum-
bres en esta nuestra amada Diócesis, ha 
sido la profanación de los días festivos. En 
nada se distinguen estos días de los otros 
de la semana en que es lícito trabajar. Los 
comercios abiertos todo el día, y las obras 
de albañilería, carpintería y otros oficios 
mecánicos, continuando sin interrupción, 
acusan un olvido completo de la ley de Dios 
y un desconocimiento increíble de los mis-
mos intereses materiales. 
La ley de Dios, que nos manda dedicarle 
un día á la semana, y la ley cíe la Iglesia 
que tiene la representación de Dios, que nos 
manda consagrarle ciertos días en memoria 
y honor de algún misterio principal ó de al-
gún Santo ilustre, esta ley está olvidada 
por completo. No se comprende sinó una 
infracción tan descarada. 
¿Qué idea formarán del Catolicismo de la 
Habana, loa que visiten esta ciudad? ¿Qué 
digo del Catolicismo?, hasta de la civiliza-
ción y de la cultura de esta sociedad for-
marán mal concepto, fundadamente por 
desgracia. Porque á un pueblo que traba-
ja sin descanso, no le queda tiempo para 
cultivar su alma. Tendréis mucho dinero, 
pero no tendréis ni virtudes ni conocimien-
tos 
E l hombre que trabaja sin descanso, no 
sólo pierde la salud, pierde lo que vale más, 
que es el sentimiento de su propia digni-
dad, se olvida do la nobleza de su origen, 
de que es hijo de Dios; de que está desti-
nado á reinar con Él en la gloria; se mate-
rializa; á sus ojos no hay nada que merezca 
estimación más que el dinero; ól mismo se 
cree una máquina para ganar dinero, sin 
otro fin ni otra misión en este mundo. 
Se ha abolido la esclavitud de la raza de 
color; hay que abolir otra esclavitud más 
vergonzosa de la raza blanca, que ea la es-
clavitud de miles y miles de dependientes. 
Vienen aquí por la excesiva población de su 
país en busca de nn trabajo honrado, y en 
llegando aquí se les hace esclavos. No im 
porta que tengan creencias Católicas, y que 
su conciencia tenga deberes religiosoa que 
cumplir; desde que entran en poder de su 
amo, no se les deja cumplir con esos debe-
res; no se respetan sus creencias, se les o-
bllga á vivir sin Dios, como si fueran má-
quinas. Se les hace vivir en la ignorancia; 
se sofocan en su pecho todos los sentimien-
tos religiosos y noblee; se les hace creer que 
no hay más Dios que el dinero, y sus almas 
quedf n muertas para todo lo grande, para 
todo lo que dice relación á la vida del es 
pírltu. 
¿Qué mayor esclavitud? ¿Qué más negra 
y más ignominiosa esclavitud? Esclavos 
del mostrador, lo son necesariamente de la 
igoorancia y de las malas pasiones. 
Como Padre de los fieles de esta Dióce-
sis, no podemos mónos de levantar nuestra 
voz contra esta esclavitud y pedir su aboli-
ción. La pedimos en cumplimiento de las 
leyes divinas y también de las leyes huma 
ñas, porque la ley civil así lo prescribe, y 
aquí hasta las ordenanzas municipales lo 
mandan. 
En nombre, pues, de la ley, pido que se 
cierren los establecimientos de todo género, 
y se suspendan loa trabajos corporales en 
ios días festivos. Imploramos el auxilio de 
las autoridades civiles, y en especial la del 
Exemo. Sr. Gobernador General de la Isla, 
que en su cualidad de Vice-Real Patrono, 
está obligado á prestar su auxilio á la Re 
llgióu Católica, que es la del Estado para 
cumplimiento de sus preceptos. 
Como de ordinario, la observancia de es-
te precepto de la Iglesia está unida al inte-
téi de la sociedad misma. El interéa de la 
sociedad está en que haya moralidad en las 
costumbres, y no puede haberla sin la san 
tificación do los días de fiesta. 
En estos días, el hombre acude al templo 
y renueva allí sus propósitos de vivir bien, 
sea por lo que oye á los ministros de Dios, 
sea por lo que ve en el culto divino, sea 
también, y muy principalmente, por la co 
munioaclón de Dios con el hombre por me 
dio de la gracia. 
Es lo cierto, que las solemnidades reli-
giosas mejoran las costumbres, y en ellas y 
fuera de ellas, por medio de la lectura de 
obras útiles, el hombre cultiva su entendí 
miento, y desterrando la ignorancia, se ha 
ce superior á sí mismo y á las pasiones. La 
ignorancia degrada, y el hombre degradado 
es capaz de cualquier crimen. 
Se dirá que los dependientes no irán á la 
Iglesia; y es posible que muchos no vayan, 
otros en cambio irán con mucho gusto, re-
cordando las costumbres piadosas que les 
enseñaron sus madres. Y por estos solos 
ya se debía hacer cualquier sacrificio. 
Además, por el abuso que se pueda hacer 
de una cosa, no debe juzgarse de la cosa 
misma. Dad á vuestros dependíenses el 
tiempo que necesitan para cumplir con sus 
deberes religiosos. Dadles vosotros el ejem-
plo de asistir á la Iglesia, y ellos irán, y 
vosotros veréis que no pierden nada; al con-
trario, ganarán mueho en fidelidad y hon-
radez para servicio vuestro. 
En virtud, púas, de todas estas razones, 
y en uso de nuestra autoridad ordinaria; 
como Obispo de la Habana, os exhortamos 
á todos los dueños de establecimientos y co 
morolos, maestros de artes y oficios mecá-
nicos y demás que estáis ocupados en tra 
bajos corporales, que descanséis el domingo 
y demás días de fiesta; los emplels en cum-
plir vuestros deberes religiosos y dejéis li-
bres esos á vuestros dependientes. 
Si no lo hacéis, temo mucho que la justl 
cia divina tomeá su cargo el castigo de este 
pecado público, que por la flaqueza de los 
hombres se deja aquí sin castigo. 
El que desoiga la voz de su Obispo da á 
entender el poco respeto que le merece la 
autoridad eclesiástica, y de consiguiente, 
La eterna sonrisa de la señora de Arge-
les había desaparecido. 
—Estoy hablando nériamente—dijo con 
voz amenazadora.—¿Dónde habéis conoci-
do al señor Ferraiilenr? 
—Hace siete ú ocho meses necesité un 
abogado, y me indicaron uno que resultó 
ser este joven, con el cual simpaticé, siendo 
ese el origen de nuestras relaciones. 
—¿Qué posición ocupa? 
—Lo ignoro.... E l señor Ferailleur me 
ha parecido siempre un muchacho excelen-
te y lo que se llama un sabio Vive con 
su madre, que es viuda y parece una señora 
muy respetable, que va siempre vestida de 
negro. Cuando fué á abrirme la puerta por 
primera vez, creí que era un retrato de fa-
milia desprendido de su marco para reci-
birme. . . . Creo que no deben de estar bien 
hoy por hoy; pero Pascual pasa por un hom-
bre notable, llamado á conquistar grandes 
triunfos en el foro. 
— Y ahora queda perdido.... y su carrera 
cortada 
—Es natural.... Ya comprendereis que 
mañana todo París conocerá la escena de 
esta noche 
—¡Sola un mlserablel —dijo Lia. 
—¡Yo!. . . , ¡Por qué, señora? 
—Porque vos habéis sido el que habéis 
deslizado las cartas que han hecho ganar 
al señor Ferailleur.... ¡Os he vistol.... Y 
ya ese desgraciado iba á retirarse cediendo 
á mis ruegos, cuando vos con vuestros hi-
pócritas consejos me habéis impedido sal-
varle.. . . ¡Oh, no lo negueisl 
E l Vizconde se levantó con la mayor 
tranquilidad. 
—Yo no niego nada, señora, absoluta-
mente nada—dijo.—Se entiende, de vos á 
mí 
- ¿Oa atrevéis á confesar y no teméis que 
yo declare públicamente lo que he visto? 
—Nadie os crería. 
—Me creerían, porque daría pruebas. 
^Habéis olvidado que conozco vuestro pa-
que su fe es una fe muerta, y su Catolicis-
mo es un Catolicismo de sólo nombre. 
En Nuestro Palacio Eoiscopal de la Ha-
bana á7 de mayo de 1888. 
f Manuel, Obispo de la Habana, 
Instrucción pública. 
En el Boletín oficial de hoy, martes, se 
publica la siguiente circular del Gobierno 
Civil de la provincia acerca de los pagos de 
obligaciones de primera enseñanza: 
Gobierno Givil de la Provincia.—En mi 
circular de 4 de abril último, se previno á 
los Ayuntamientos de esta provincia, en 
ella mencionados, que procedieran sin de-
mora á hacer efectivos los repartimientos 
autorizados para satisfacer las obligaciones 
de primera enseñanza del ejercicio de 1886 
á 87, ingresando desde luego en la caja 
provincial las cantidades que respectiva-
mente se les señalaban y están adeudando 
por tal concepto; y como & pesar de aquella 
disposición, son muy pocos los que ejecuta-
ron lo mandado, he dispuesto recordarles 
el cumplimiento, concediéndoles el plazo de 
quince días para que ingresen en la caja 
provincial de fondos para pago de los maes-
tros, las cantidades que están adeudando 
por aquella atención, apercibidos de que si 
no lo efectúan, se intervendrán sus fondos 
para cubrir lo que adeudan con preferencia 
& todas las demás obligaciones municipa-
les, incluso las de personal, en analogía con 
lo legislado para la Península, sin perjuicio 
de acordar también la imposición de muí 
tas, caso que se estime procedente. 
Habana, 19 de mayo de 1888. 
Luis Alonso Martín. 
Sociedad protectora de los niños de la 
isla de Caba. 
Por la Secretaría de la misma se nos co-
munica que la Junta Directiva, en sesión 
celebrada anoche, dispuso que se hiciera 
público: 
E l voto de gracias acordado páralos Sres 
P. Coll y C" por las plazas de aprendices 
que han puesto á disposición de esta Socie-
dad; y para el "Círculo del Vedado" y los 
Sres. Cónsules de Rusia, Francia, Sueoia y 
Noruega, Austria Hungría, Países Bajos, 
Estados-Unidos de América y Brasil, por 
las cantidades conque se han suscrito á fa-
vor de los fondos de la Sociedad. 
Que cooperó para la adquisición de un 
aparato ortopédico á favor del niño inváli-
do D. Pedro C. Alvarez y acordó propor-
cionar educación á dos niñas de Da Isabel 
Muñoz, viuda de Gutiérrez y Solana, á cua 
tro menores de D* Eloísa Valdés Sastre de 
Vilasis y á la niña Ramona Abolla y Ta 
blada. 
La empresa del Canal de Panamá. 
Según leemos en un periódico de Pana-
má, la situación financiera actual de la 
Compañía internacional del Canal ea la si 
guíente: 
Obras por ejecutar, francos. 444.000.000 
Gastos generales é intereses 
de las acciones y empróatitoa 
vigentes hasta la apertura del 
Canal 210-000.000 
Total. 654.000.000 
Para ello hay en caja 110.000.000 
Producto del empréstito de 
600 millonea proyectado, cuya 
autorización se ha pedido á las 
Cámaras; menos 56 millones, 
que se reservarán para aten-
der á la emisión, intereses y 
sorteos del empréstito.... 544.000.000 
Total 054.000.000 
Si tal empréstito se obtiene, bien en la 
forma proyectada de obligaciones recmbol-
sablea por sorteos, bien de otro modo, una 
vez abierto el Canal con esclusas y contan 
do con un tránsito de sólo diez buques de 
á 2,500 toneladas por día, la situación de la 
empresa en el momento de la apertura del 
Canal será así: 
GASTOS: 
Intereses y amortización de 
las obligaciones del 3 porcien-
to, francos 10.080.690 
Obligaciones del 4 por cien-
to, francos 9.800.000 
Obligaciones del 5 por cien-
to, francos 6.407.900 
Intereses y amortización de 
las Obligaciones nuevas Iaserle 19.764.060 
Idem Idem ídem 2? serie 10.873.610 
loteresesy amortización de 
las Obligaciones de loa seiscien-
tos millones que se espera emi-
tir en Obligaciones reembolsa-
bles por sorteos 36.000.000 
Total de las cargas... .fr. 92.926.260 
ENTRADAS: 
Acciones del Ferrocarril (di-
videndos) ...francos 4.000.000 
Producto dul canal á razón 
de 15 francos por tonelada 
(7 50U.000) 112.500.000 
Impuesto de pilotaje, remol-
ques, etc. (7J por ciento del 
valor del derecho de tránsito). 8.718.750 
Producto de las quinientas 
mil hectáreas concedidas por 
el Gobierno de Colombia y sus 
minas: producto de loa terre-
nos á un lado y otro del Canal; 
arriendo de edificios, valor del 
material, máquinas, etc., com 
putado en cero para abundar 
en previsión 
Total de las entradas 
..francos 125.210.750 
A deducir: 
Gastos de Administración y 
conservación 11.000.000 
Liquido francos 114.218.750 
Cargas de la Compañía 92.926.260 
Excedente francos 21.232.490 
ea decir, 21 millones para distribuir entre el 
Gobierno de Colombia y los accionistas. 
Resolución superior. 
En la Gaceta Oficial se ha publicado la 
siguiente resolución del Gobierno General: 
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. 
Ayuntamientos. 
Visto el recurso de queja establecido an 
te este Gobierno General por el Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de esta ciu-
dad, contra la resolución del Gobierno de 
la Provincia que dispuso la suspensión del 
apremio incoado contra los causantes del 
arbitrio "ganado de lujo" hasta tanto se 
resolviese si las cuotas que por este concep 
to se les exljen, deben ser pagadas en oro, 
ó en copones vencidos de la emisión de bo 
nos de dicha corporación. 
sado, que eó qnióa sois y el nombre deshon 
rado que ocultáis bajo vueatro falso título? 
Puedo decir cómo y de qué medios oa valis-
teis para casaros, y cómo después de haber 
abandonado á vuestra mujer y á vueatro hi-
jo los dejais morir de hambre. Puedo decir 
de dónde aacais los treinta ó cuarenta mil 
francos que gastáis tedos los años ¿Acá 
so no oa acordáis ya de todo lo que Rosa 
me ha contado, señor Coralth? 
Esta vez la señora de Argeles había pues 
to el dedo en la llaga, porque el Vizconde 
se puso pálido como un muerto é hizo un 
movimiento para precipitarse sobre ella. 
Pero aquello no fué más que un relámpa-
go porque el joven volvió á su impasibili-
dad y dijo con descaro: 
—iPero pensáis que el mundo no se figu-
ra lo que inténtala revelarle? . . . Y a me 
han acuoado de otras muchas cosas. Cuan-
do hay ala gritado muy alto diciendo que 
soy un malvado, nadie me mirará mejor ni 
peor La opinión uuede perder á un 
hombre como Pascual Ferailleur, que vive 
de su trabajo y de su buen nombre . 
¡pero á mí! Seguramente mis rentaa 
no tienen origen conocido, pero tengo dine-
ro y eso es lo principal.... Además, el gran 
número de gentes despreciables ha hecho 
el desprecio imposible, y el que tenga la 
absurda pretensión de no dar au mano más 
que á personas irreprochables, es seguro 
que cataría paseándose por el bouvelard ho 
ras enteras sin encontrar ocasión de sacar 
las manos de los bolsillos. 
Todo esto era pura fanfarronería por par-
te del Vizconde E l sabfa mejor que 
nadie cuán frágil y amenazada estaba la 
base de su vida fastuosa si Lia descubría 
sus aecretoa. 
Seguramente el mundo ha llegado á co-
nocer una lamentable indulgencia & las 
exlatencias dudosas, y cierra loa ojos y no 
sabe ni quiere saber....; pero razón demás 
para que se muestre severo é implacable' 
cuando un hecho preciso desgarra la ficción. 
Resultando: que en 22 de diciembre pró-
ximo pasado acudieron á este Gobierno Ge-
neral D. Tiburcio Castañeda y D. Francis-
co Reyes Guzmán, en queja de no haberse 
cumplido por el Ayuntamiento la orden del 
Gobierno Civil que dejaba en suspenso el 
cobro que se les hacía por el arbitrio de 
"Ganado de lujo," cuyo pago pretenden 
efectuar en cupones vencidos de la emisión 
de bonos de cinco millones, y no en oro co-
mo se les exijía. 
Resultando: que el Ayuntamiento de la 
Habana en cuatro de enero siguiente, es-
tableció á su vez recurso también de queja 
contra el Gobierno de la Provincia, fundán-
dose en que la suspensión de apremio por 
éste ordenada, infringía los artículos 169 y 
170 de la Ley Municipal, y que esta vía con 
todas sus incidencias, compete exclusiva-
mente á la Alcaldía Municipal. 
Resultando: que pedido parecer al Go-
bernador de la Provincia sobre las expre-
sadas quejas, lo evacúa manifestando que, 
pendiente del informe de la Alcaldía un re-
curso entablado ante dicho Gobierno por 
los apremiados, pidiendo le sean admitidos 
en pago del arbitrio, cupones vencidos de 
la citada emisión de bonos, y solicitado por 
aquellos se suspendiera la vía de apremio 
hasta la resolución, teniendo en cuenta que 
dichos contribuyentes no se negaban al pa-
go del arbitrio, sino & verificarlo en efecti-
vo, y que habían depositado su importe en 
las cajas de la Hacienda pública, ordenó á 
la Alcaldía que previniera al rematador la 
suspensión del procedimiento. 
Resultando: que la Alcaldía Municipal 
eludió el cumplimiento de esta órden, bajo 
el concepto de que los interesados no ha-
bían reclamado dendtro del plazo legal, ni 
efectuado el depósito en las Arcas Munici-
palea, lo que motivó que fuera reiterada por 
el Gobernador de la Provincia exijiendo el 
cumplimiento de su mandato, amonestando 
luego á la Alcaldía por desobediencia, en 
vista de nueva reclamación de los interesa 
dos que acudieron á su Autoridad en solí 
citud de amparo, al ver que el rematador 
del arbitrio insistía en llevar á cabo el pro-
cedimiento de apremio. 
Resultando: que en 20 de febrero último 
acudió á este Gobierno General el remata-
dor del arbitrio pidiendo se resuelva si de-
bía dar cumplimiento á la orden del Go-
bierno Civil mandando suspender la ejecu-
ción, ó á las comunicadas por la Alcaldía 
en que se le previene la continúe, y que en 
la misma fecha el Gobernador de la Provin-
cia, informando el recurso de queja del A-
yuntamiento, manifestó que había ordena-
do la suspensión del apremio por conside-
rar que constituía una infracción de Ley y 
no haber término fijo para entablar las ape-
laciones que contra ellas se establezcan. 
Resultando: que en este estado se pasó el 
expediente á informe del Exomo. Consejo 
de Administración, opinando la mayoría, 
compuesta de nueve señores Consejeros; de 
los cuales tres, al bien aceptan las conclu-
siones, no están conformes con los funda-
mentos en que se apoya el dictamen, que el 
Alcalde ha obrado dentro del círculo de sus 
atribuciones y no ha incurrido, por tanto, 
en desobediencia, por considerar que no la 
constituye la resistencia legal á órdenes 
notoriamente contrarias & lo preceptuado 
en las Leyes, y que el Gobierno Civil se ha 
extralimitado, porque carece de competen-
cia para suspender apremios dictados por 
el Alcalde Municipal; informando la mino-
ría, compuesta de siete Sres. Conaejeros, 
que la suspensión acordada por el Gobierno 
de la Provincia, ea consecuencia de la alza-
da y del depósito hecho en el Tesoro pú-
blico, según el artículo 152 de la Ley Mu-
nicipal; que dicha Autoridad no se ha ex-
tralimitado en sus facultades y atribucio-
nes, pues ha procedido, fundada en prece-
dentes análogos, que determinan que las 
resoluciones del Superior sólo pueden aer 
modificadas por la Autoridad que lo sea en 
grado más alto de ambas; y que el depósito 
hecho en la Tesorería de Hacienda debe es-
timarse eficaz, aún cuando eatá en las atri-
buciones del Gobernador General, acordar 
su traslación á las Cajas Municipales. 
Considerando: que según la Instrucción 
para el procedimiento contra deudores á la 
Hacienda pública de 30 de mayo de 1874, 
dictada para la Peníneula, vigente en esta 
Isla ñor Decreto de este Gobierno General 
de 15 de mayo de 1885 y mandada aplicar 
como derecho supletorio por el artículo 23 
de la Instrucción para la Cobranza de los 
débitos á favor de loa Ayuntamientos, apro-
bada por S. M. en 23 de julio del mismo 
año, y por el artículo 152 de la vigente Ley 
Municipal, cabe admitir en la vía de apre-
mio, en cualquier estado que se halle, mien-
tras no se termine éata por adjudicación de 
bienes ó ingreso de la cantidad, las recia 
maciones que entablen los contribuyentes, 
siempre que depositen previamente el im-
porte de la cantidad adeudada. 
Considerando: que al efectuar los apre-
miados el depósito en las Cajas de la Ha 
cienda pública, llenaron la condición im-
puesta por la Ley, no sólo porque no se ha 
lie determinado que aquél deba constituir-
se al tratarse de débitos municipales en las 
Arcas del Ayuntamiento, sino porque las 
de la Hacienda tienen en esta Isla el carác-
ter de Caja Odcial de Depóaitoa, 
Considerando: que es principio de dere-
cho que en todo tiempo puede reclamarse 
contra una infracción de Ley, cuya doctri-
na, sanciónala por las Reales Ordenes de 
30 de noviembre de 1875 y 24 de noviembre 
de 1886, dictadas con consulta del Consejo 
de Eatado en pleno, viene & robustecer los 
preceptos de la luatruooión citada que se-
ñala á los recursos, en incidencias de apre-
mio, un plazo indefinido, en tanto no ter-
mine por adjudicación de bienes ó ingreso 
de las cantidades adeudadas. 
Considerando: que las prescripciones de 
los artículotí 169 y 170 en que se apoya la 
Alcaldía Municipal para no cumplir el a 
cuerdo gubernativo, no son pertinentes pues 
sólo se trata de aplicar la legislación vigen-
te en materia de procedimientos de apre-
mio, y á sus diaposiciones exclusivamente 
hay que atenerse para resolverlo. 
Considerando: que al pedir los causantes 
del arbitrio "Ganado de lujo," previo depó-
sito de la cantidad objeto del expediente, la 
suspensión del procedimiento en tanto no 
se resolviese su alzada, hicieron nao de nn 
derecho que la Ley les concede y que se ba 
aa en un principio de equidad y de j astlcia 
pues garantiza, á las resultas de dicha al 
zada, Isa derechos del acreedor y los recia 
mantea. 
Considerando: que al negarse el Ayunta-
miento á la snapenalón, cometió una infrac 
clón legal, puea faltó á lo que terminante-
mente preceptúa el artículo segundo de la 
citada luatruocíón de 30 de mayo de 1884. 
Considerando: que las órdenes del Supe-
rior deben aer siempre acatadaa y no diacn 
tidas por el inferior, pues á ese efecto con-
ceden á éste las leyea los recursos necesa 
rioa para pedir reapeto á au-* derechoa al loe 
cree desconocidos, ó la reparación de per 
juicios sí indebidamente se le causan. 
Considerando: que el dictamen de la ma-
yoría del Consejo al sostener á favor de los 
Ayuntamientos una independencia adminis-
trativa que la Ley ciertamente no les con 
cede, puesto que privaría álos que se creen 
agraviados por sus actoa de usar del recur-
so contencioso, que sólo puede intentarse 
contra las reaolucíonea del Superior garár-
quico, ae contradice con el que oor unani-
midad la misma Corporación emitió el 12 
de mayo del 87, en expediente de recurso 
de alzada que el Ayuntamiento de Gaamu-
—Por lo demás—replicó el Vizconde-
estamos perdiendo el tiempo preoeupándo 
uoa por suposiciones imposibles.... Conoz 
oo bastante vuestro corazón y vuestra inte-
ligencia para estar seguro de que no diréis 
una palabra. 
—¿Quién lo impediría? 
—Yo, que comprendo la razón que ha he 
lado la verdad en vuestros labios cuando 
Pascual os suplicaba que. dijerais lo que ea 
bíals . . . Hay que tener mucha indulgencia 
conmigo, señora, porque desgraciadamente 
mi madre era una mujer honrada que no me 
ha ganado rentaa.... 
La señora de Argeles retrocedió como si 
la hubieae picado un reptil. 
—¿Qaé queréis decir?—murmuró. 
—Lo sabéis tan bien como yo. 
—No sé nada, explicaos. 
—Puesto que queréis, sea. . . . Conozco en 
Parla un arrogante muchacho cuya suerte 
he envidiado muchas veces. Nada le ha 
faltado desde que ha nacido. En Louis le 
Grand tenia para sus gastillos tres vecea 
más dinero que los alumnos más ricos 
Cuando terminó sus estudios, fué á buscar-
le un preceptor para conducirle á Italia, á 
Egipto y á Grecia.. . . Ahora eatá estudian -
do Derecho, y cada trimestre recibe con 
exactitud matemática una letra de Londres 
por valor de cinco mil francos, y todo esto 
es tanto más extraño, cuanto que ese joven 
no conoce ni padre ni madre He oído de-
cir que algún hada vela por él, que se oree 
hijo natural de algún acaudalado señor 1H -
gléa y muchas veces, bromeando en-
tre amigos, habla de ponerse en busca de 
su noble padre el lord ; así pues, señora, 
si alguna vez tuvierais el capricho de per-
judicarme, iría á buscar á ese muchacho y 
le diría: "Amigo mío, estáis equivocado; 
no es del bolsillo de un par de Inglaterra 
de donde ealen vuestras rentaa, sino de un 
garito que yo he engordado con mis peque-
ños ahorros." Y si ae entristecía al perder 
sos ilusiones aristocráticas. "No hacéis 
tas presentó contra el Gobernador de Ma-
tanzas por haber conocido de un expedien-
te de apremio seguido por la Municipalidad 
por débitos de contribuciones, calificando 
de abuso, lo que entonces consideró función 
legítima de un derecho. 
Considerando: que el informe dado por la 
mayoría del Consejo es incongruente, como 
lo demuestra el que rechacen los funda-
mentos en que se apoya su resolución, tres 
Sres. Consejeros de los nueve que lo suscri-
ben, y que ol voto particular consultado por 
siete de aquellos, á la par que sustenta la 
verdadera teoría legal, está inspirado en un 
espíritu de transacción que, manteniendo 
el principio de Autoridad, deja á salvo los 
intereses municipales y 
Considerando, por último, que los Gober-
nadores como superiores gerárquicos de loa 
Ayuntamientos, no sólo tienen una alta 
inspección sobre sus actos administrativos 
y el derecho de suplir la acción municipal 
y provincial, sino el deber de obligar al cum-
plimiento de las leyes, corrigiendo y casti-
gando las extralimitaciones en que incu-
rran los encargades de aplicarlas, valién-
dose de las facultades que la Ley concede 
para compeler al inferior á que obedezca y 
acate sus mandatos. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, oído 
el parecer del Excmo. Consejo de Adminis-
tración y aceptando la opinión de la mi-
noría del mismo, ae ha servido acordar lo 
siguiente:] 
1? Que la suspensión de la vía de apre-
mio tal como la decretó el Gobierno de la 
provincia, es consecuencia legal necesaria 
de la alzada que se tramita y del depósito 
hecho^en el Tesoro público, sogún el artícu-
lo 152 de la Ley Municipal y demás dispo-
siciones vigentes para la Hacienda. 
2? Que la mencionada Autoridad no se 
ha extralimitado en sus facultades y atri-
buciones; y al obrar en la forma que lo hi-
zo dentro de los debares que le son propios, 
ha prevenido excesos que el Gobierno y 
el Municipio deben evitar siempre que les 
sea posible. 
3? Que el Alcalde de la Habana, llevado 
de un celo excesivo en pro de los intereses 
municipales, no tuvo presente que las reso-
luciones del Superior sólo pueden ser modi-
ficadas por la Autoridad que lo sea en gra-
do más alto de ambas y 
4? Que si bien el depósito hecho en la 
Tesorería, en estos casos debe estimarse 
eficaz aunque se trate de contribuciones ó 
arbitrios Municipales, á ñn de favorecer el 
crédito y los intereses del Ayuntamiento en 
cuanto sea posible, y no resultando en per-
juicio de tercero, se proceda á trasladar, 
en calidad de depósito, á las cajas de la 
Corporación, las cantidades depositadas 
hoy en el Tesoro público para responder 
del arbitrio "Ganado de lujo," reservándose 
la devoluelón de las miarnaa, A el ingreso 
definitivo, para cuando ae resuelva la alza-
da pendiente en el Gobierno Civil. 
Lo que de órden de S. fí. se publica en la 
Gaceta Oficial para general conocimiento. 
Habana y mayo 12 de 1883. 
E l Secretarlo del Gobierno General, 
Alberto de Quintana. 
CH027ZCA a E l T E B A I ^ 
En el próximo vapor-correo saldrán para 
la Península los Sres. D. Julián Olivares Pe-
ñavá, comandante segundo jefe del cuerpo 
de Orden Público, y D. Tomáa R. Palomo, 
capitán de infantería. 
— Con rumbo á Colón y escalas se hizo 
á lámar, en la tarde de ayer, el vapor-co-
rreo nacional San Agustín, con carga ge-
neral y pasajeros. 
—Nuestro amigo particular, el Sr. D. Juan 
Francisco de Albear, nos participa en atenta 
carta, que habiendo visto en una noticia 
del DIARIO su nombre como profesor de la 
Academia da cursos libres de segunda en-
señanza, se apresura á manifestar que asun-
tos particulares le impiden formar parte de 
aquella, no permitiéndole acompañar en sus 
tareas á loa dignísimos señores que la com-
ponen. 
—En el vapor Pió I X , se embarca esta 
tarde para la Península, acompañado de su 
estimable familia, nuestro antiguo amigo el 
conocido comerciante Sr. D. Luís Piñán. 
Les deseamos feliz viaje. 
—En la Secretftría del Cuerpo do Orden 
Público (Cuba 24) se hallan depositados 
uuoa documentos, los cuales fueron encon-
trados en la vía pública por un individuo 
blanco. Los documentos de referencia se-
rán entregados á su dueño, previas las co-
rrespondientes señas. 
—Procedente de Progreso y Veracruz, 
entró en puerto en la mañana de hoy, mar-
tea, el vapor-correo nacional M . L . Villa-
verde, con carga general y pasajeros. 
También ha llegado el vapor americano 
HuUihinson, procedente de Nueva-Orleans 
y escalas. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General ha 
manifestado al Gobierno civil que las fun-
ciones de los fieles almotacenes deben limi-
tarse á la visita y comprobación de laa pe-
sas y medidas que se emplean para la con-
tratación entre partes qne requiera la índo-
le de tráfico correspondiente, y nunca aque-
lloa que no tengan este objeto, y revistan 
por lo tanto un carácter esencialmente pri-
vado. 
—A las dos de la tarde de hoy, martes, 
se hizo á la mar con rumbo á Progreso v 
Veracruz, el vapor-correo nacional Isla de 
Cebú, con carga general y pasajeros. 
—Ha sido despachado por la Aduana de 
este puerto el vapor mercante nacional 
Pió I X , con destino á Santander y escalas, 
con carga general y 304 pasajeros. 
—En su "última hora" de hoy publica lo 
aigulente E l Comercio de Sagua: 
"A la hora en que estas líneas escribimos, 
las cuatro de la tarde, un fuerte chubas-
co acompañado de viento y granizo, eatá 
descargando. Aunque el barómetro ha ba-
jado rápidamente parece de poca intensi-
dad, si bien no dejará de causar a'gún da-
ño, especialmente en el campo. E l granizo 
es poco abundante, pero de un tamaño re-
gular, ó sea de una avellana aproxima-
damente." 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General, de 
acuerdo con lo informado por la Junta Su-
perior de lastraccióa pública ha declarado 
útil para la enseñanza la obra titulada 
"Sistema métrico decimal al alcance de to-
dos" publicada por D. Rafael Rossl y Con 
clullos. 
—Vacante el Registro de la propiedad de 
Sagua la Grande, de 2* clase, en el te 
rritorio de esta Real Audiencia, y dispuesto 
por la Dirección General de Gracia y Jus 
ticia del Ministerio de Ultramar su pro v i 
alón, con arreglo al tercer turno de concur-
so, el Illmo. Sr. Presidente ha acordado ae 
publique la convocatoria en la Gaceta ofí 
cial de esta ciudad, & fin de que los aspi 
rantes presenten sus solicitudes en la Se-
cretaría de la Audiencia dentro del plazo 
de treinta diaa naturales, contadoa desde la 
publicación del anuncio. 
—Según comunica al Gobierno General el 
Sr. Cónsul de Italia, el Dr. D. Nicolás Man 
ziní, ha cesado proviaionalmente en el ejer-
cicio de ana foncionea como Agente Consu 
lar de dicha nación en el puerto de Cien 
fuegoa. 
—Leemos en un periódico da Ceuta: 
"Desde hace algún tiempo, el prefecto 
apostólico de las m. alones franela canas en 
Marruecos,R. P.José Lerchundi, acariciaba 
ei laudable penaamiento de fundar en Tan 
ger una imprenta de árabe para la ense 
ñanza de loa religiosoa y alumnos de la es 
bien en_ sentirlo—añadiría yo—pues sí e 
gran aenor ee ha desvanecido, en cambio OB 
queda el hada protectora, que no es otra 
que vuestra señora madre, una digna per 
sona á quien vuestra educación y vueatro 
porvenir proporcionan bastantes ínquittu 
dea." Y ai dudase, le conduciría á casa de 
su mamá en una noche de baccarat, lo cual 
darla lugar á una escena de reconocimiento 
digna del talento de Farguell. 
Otro que el Vizconde ae Coralth, hubiese 
tenido piedad de la señora de Argelea, por 
cuyas mejillas corrían gruesas lágrimas. 
—Lo aabe todo—murmuraba. 
—¡Oh! yo os juro que involuntariamente, 
puea no siendo aficionado á que nadie se 
mezcle en mis negocios, no hago tampoco 
caso de los de los d e m á s . . . . L a casuali-
dad lo ha hecho todo . Cierta tarde de 
abiii vine á buscaros para dar un paseo por 
el Boaque y os encontraré escribiendo 
Me senté para dejaros terminar; pero de 
pronto os llamaron para no sé qué cosa muy 
interesante, y salisteis precipitadamente 
Entonces, no sé por qué, me dió la idea de 
leer vuestra interrumpida carta. Oa asegu-
ro que me conmovió, y la prueba es que la 
recuerdo casi textualmente. 
"Muy señor mío: Escribid á vuestro co-
rresponsal de Lóndres, diciéndole que ha-
béis recibido por cuenta mía ocho mil fran-
cos, cinco mil del trimestre y tres mil qne 
quiero le remita este mea de extraordina-
rio. . . . Creo que ese desgraciado niño se 
ve atormentado por los acreedores. Ayer he 
tenido la dicha de verle en la calle de Hel-
der, y le he encontrado pálido y triste. Des-
de eee momento no vivo. Sin embargo, al 
mismo tiempo que esos ocho mil francos 
quiero que reciba una carta con paternales 
consejos, diciéndole que estudie y piense en 
crearse una posición honrada. Sólo, sin a-
poyo, sin familia y en medio de este París 
tan pervertido, ¿á qué peligros no está ex-
pueato?" 
Aquí ee detenía vuestra carta; pero el so-1 
cuela católica y para publicar numerosas y 
útiles obras, que hicieran extender las re-
laciones morales entre España y el imperio 
marroquí. 
Debido á la constante voluntad con que 
dicho prefecto persigue siempre cuanto 
puede redundar en beneficio de la influen-
cia española en Marruecos, muy pronto se-
rá un hecho la instalación del estableci-
miento tipográfico en el piso bajo de la ca-
sa-convento." 
—Leemos en E l Orden de Caibarién: 
" E l domingo 13 del actual se verificó en 
el Casino Español de esta Villa nna junta 
general de los donantes qne contribuyeron 
á aumentar los fondos de la "Suscripción 
patriótica" para adquirir un barco de gue-
rra con destino á la Armada Nacional. 
Entre otros acuerdos se aprobó, por una 
inmensa mayoría, que los fondos existentes, 
por sobrante, se destinaran á la construc-
ción del nuevo Cementerio de Caibarién con 
cuya solución no ae mostraron conformes 
algunos señores, á los cuales se les devolve-
rá la cuota proporcional que les correspon-
da con arreglo á la cantidad donada y des-
pués de practicarse por la Directiva las li-
quidaciones respectivas. 
L a Junta parroquial al notificársele el a-
cuerdo, por conducto de su Presidente, el 
Sr. Alcalde Municipal, expresó el inmenso 
agrado con que lo había recibido, manifes-
tando al propio tiempo que dicha Junta ce-
derá á la Aeociaclón de Dependientes los 
lotea de terreno avaluados en la ascenden-
cia del donativo, á los que tendrán derecho 
los señores suscritores. 
Como sabemos que la Directiva de la A-
sociación ha de dar publicidad á todas las 
actas, acuerdos tomados y gestiones prácti-
ca das desde su fundación hasta la entrega 
de la última suma, nos limitamos á aplau-
dir la nobilísima determinación de la Junta 
General, dándole las gracias, en nuestro 
nombre y en el de los habitantes de Caiba-
rién, cuyos sentimientos creemos interpretar 
en este aannto." 
—Según vemos en los periódicos de Ma-
drid de última fecha, se encuentra enfer-
mo el ex-diputado á Cortes y distinguido 
poeta Sr. D. Fernando de Gabriel y Rnía 
de Apodaca. 
—Dice E l Correo de Matanzas, en su nú-
mero de ayer tarde, que en persecución del 
bandido Venancio Hernández, el celador 
especial de Ceiba Mocha, D. Agustín Ba-
rrios, ocupó en la tarde del 20. entre 6 y 7 , 
en los montes de San Miguel, en Corral 
Nuevo, donde en su fuga se ocultó el men-
cionado bandido, dos caballos abandonados 
por aquel, que han sido reconocidos por el 
citado funcionario, con los pases que le ocu-
pó hace días al mencionado Hernández. 
—Dice I ta Union Constitucional de Co-
lón, que gracias al celo del Sr. Presidente 
de la Junta de Caridad, Alcalde Municipal 
de dicha villa, D. Pío Linares, está reci-
biendo muchas mejoras de reconocida uti-
lidad aquel hospital de caridad. 
— E l Sr. D. Domingo Rodríguez, del co-
mercio de esta plaza, participa haber con-
ferido poder general á su sobrino D. Joeá 
Rodríguez, ante el escribano D. Andrés 
Mazón. 
—Se ha disuelto la sociedad de Bengo-
chea. Rodríguez y Mantecón, que giraba en 
esta plaza en el ramo de víveres, fonda y 
café, adjudicando al ex-socio D. Ensebio 
Rodríguez la sucursal calle do Paula n? 1. 
Para continuar los negocios de la extin-
guida sociedad, se ha formado otra bajo la 
razón de Bengoechea, Mantecón y C*, so-
ciedad en comandita, de la cual son geren-
tes D. Juan Bsngoechea y Villegas y D. 
José Manuel Mantecón, y comanditario el 
Sr. D. Antonio Alóa y Escobar, quienes se 
han hecho cargo de la liquidación de los 
créditos de sus antecesores. 
— L a Gaceta de Madrid publica en su 
número del 28 de abril un Real decreto 
promoviendo al empleo de auditor general 
del cuerpo jurídico de la armada al auditor 
D. Pablo Vignote y Muderlich. 
Otro disponiendo que el auditor general 
de Sanidad de la armada, D. Juan José 
Viondi, pase á la situación de reserva y 
cese en el cargo de jefe principal del cuer-
po. 
Otros, promoviendo al empleo de inspec-
tor general de Sanidad de la armada á don 
Félix de Echar y Guiñarte; al de inspector 
del mismo cuerpo, á D. Juan Acoata y Co-
dealdo; y al de inspector de primera clase 
de ingeniero de la armada, á D. Modesto 
Domínguez y Hervella. 
Otro disponiendo que el coronel de infan-
tería de marina D. Arturo Gabín y Sooiat, 
cese en el destino de oficial primero del 
ministerio del ramo. 
—Se ha constituido en Clenfuegos nna 
sociedad mercantil, para dedicarse al ramo 
da "Tejldoa en general", la cual girará bajo 
la razón de M. Carrandl y C*, de la que son 
gerentes D. Manuel Carrandl y Rodríguez 
y D. Francisco Osma y Mendoza. 
—Se ha establecido una estación oficial 
para alarmas de incendio en la calle de la 
Amistad, n? 55, á cargo del Sr. Notarlo D. 
Antonio Armen gol. 
—Ha fallecido en Vega de Rlvadeo el 
ex-diputado á Córtes por Vera é Ingeniero 
de montes D. Carlos Haelín y Larrain. 
—Dice un periódico de Valencia queS. M. 
la Reina, cnando visite aquella ciudad, no 
se hospedará en el Palacio del Sr. Marqués 
de Ca npo, sino en la Capitanía General. 
—En el traacurao de la semana que hoy 
espira han caldo buenos aguaceros en dife-
rentes puntos de la jurisdicción de Sagua; 
pero aún demanda la tierra más agua. En 
muchas fincas ae han paralizado las siem-
bras por falta de humedad en la tierra. Es, 
puea, de desear, dice La Lus, que nuevas 
y abundantes lluvias vengan pronto ó favo-
recer á nuestros agricultores, cuya posición 
hoy ea bien comprometida por la sequía 
pertinaz que ha agotado nuestros cam-
pos. 
—En el Boletín oficial se pnblica el Re-
glamento para la provisión de plazas de 
alumnos en el Conservatorio de Música de 
esta ciudad, que corresponde á la Exorna. 
Diputación provincial y que ha sido apro-
bado por este cuerpo en sesión de 2 del ac-
tual, previa audiencia del señor director 
del expresado instituto. 
—Ha fallecido en Matanzas, víctima de 
una larga y cruel dolencia, el Sr. D. Julio 
Guenaurd, antiguo vecino de aquella ciu-
dad. 
- Se ha concedido el pase a l batallón de 
Bomberos de Guanabacoa, al capitán don 
Antonio Cappo, que lo era del de Matan-
zas. 
—Ha sido aprobada la propuesta de ofi-
oialea del Cuerpo de Bomberoa de Sagua la 
Grande. 
—Leemos en un periódico de Sanctl Spí-
ritus, con fecha 16 del actual, que la pto-
longada sequía que estuvo azotando con 
fuerte mano los campos de aquella jurisdic-
ción, foé causa de que las viandas con que 
contaban los aitieros para cubrir sus necesi-
dades y tener siempre provista la ciudad, 
se perdieran en su inmensa mayoría, siendo 
hoy muy escasas, y preparándose días no 
lej inos en que no ee encuentre un plátano, 
ni una yuca, ni una mazorca de maíz. En 
algunos pontos de campo, no contándose 
con vianda ninguna, ae eacán aprovechando 
loa ñames de plátanos y las guanábanas ci-
marronaa, pues no se vé ni rastro de las 
viandas que se acoatumbran emplear en es-
te país 
L a mayor parte de los platanales, ai co 
todos, perdieron su vitalidad por la falta de 
aguas. 
bre estaba ya puesto con el no?nbre y Jss 
aeñaa, y eso faé bastante para que yo hava 
averiguado todo lo demás. ¿Oa acordáis 
de nneatras ac&itudea cunndo volvlstelsl... 
Al notar que habíais olvidado aquella car-
ta comenzada, palidecisteis y me mirasteis. 
—"iHabaia leído y lo habéis adivinado 
todo?"—decían vuestros ojos. Los míos res-
pondían: "Si; pero me callaré " 
—Yo también me callaré —dijo la señora 
de Argelea con voz ronca. 
—El Vizconde la cogió nna mano y la lle-
vó á sus labios. 
—Bien sabía que nos entenderíamos—di-
jo.—No soy malo en el fondo, creedlo, y si 
hubiese tenido rentas ó nna madre como 
vos 
Lía volvió la cabeza, temiendo tal vez qne 
el Vizconde leyese en sns ojos lo que pen-
saba de él. 
—Ahora que aoy vuestra cómplice—di-
jo—os soplioo qne hsgais todo lo posible 
por impedir que se propale la escena de es-
ta noche. 
—¡Imposible! 
— Si no es por él, al menos por su madre; 
por esa pobre viuda 
—Es necesario que Pascual quede des-
honrado. 
—¡Pobre joven! ¿qué os ha hecho? 
—A mí personalmente nada al 
me es muy simpático 
—La señora de Argeles se quedó asom-
brada. 
—¡Cómo!—murmuró;—¿no h a b é i s . . . . . . 
obrado por vuestra cuentaf 
—No 
Lía se levantó indignada y dijo con una 
voz en que vibraba el desprecio más pro-
fundo-. 
-¡Ahí eso es aún más infame, máa co-
barde. 
Pero se detuvo al ver la expresión ame-
nazadora que brillaba en los ojos del Viz-
conde. 
f A oonUrntaráti 
r 
—Señalado por el Exorno. Sr. Goberna 
dor General el día 28 del actual á la nna de 
la tarde, para la celebración en la Secreta 
ría de la se Branda subasta para el suminis-
tro de víveres á los penados del correcoio 
nal de Puerto-Príncipe, durante el año de 
1888 á89, se avisa al público para conoci-
miento de cuantas personas deseen Intere 
sarae en la misma, cuyo pliego de condicio 
nes se halla de manifiesto en el Negociado 
respectivo. 
—Por el Obispado de esta diócesis se han 
hecho los siguientes nombramientos: 
Presbítero D. Francisco Fernández Bra-
fia, Cara Ecónomo de Cabaña?; Pbro. D. 
Angel Pita y López, de Camarones; Pbro 
Dr. D. Santiago TerAn y Payol, del Pilar; 
Pbro. D. Bernabé Pina, Cura Ecónomo y 
Vicario foráneo de Sancti-Spíritue; Pbro. 
Ldo. D. Joeó Enríquez, Vicario foráneo de 
Trinidad; Pbro. D. Josó Miguel Hoyos, Cu-
ra Ecónomo del Calvario; Pbro. D. Joeó 
Salceda, de Quiebra Hacha; Pbro. D. Ka-
fael Barranco y Martínez, de Casigaae; 
Pbro. D. Bernardo Luelmo, del Calabazar; 
Pbro. D. Antonio Elizalde, de Bahía-Honda; 
Pbro. D. Juan Linaza, de San Diego de los 
Baños; Pbro. D. Miguel López y Ruiz, do 
La Palma; Pbro. D. Ülonlalo González, de 
San Antonio de las Vegas, y Pbro. D. Ma-
nuel Esmoris y García, teniente Cura de 
Sagua la Grande. 
—Bajo la dirección del Sr. D. Antonio O-
tero, ha comenzado Á publicarse en Caiba-
rléu un periódico político que se titula E l 
Orden, defensor de las doctrinas do Unión 
Constitucional. Lo devolvemes el cortés 
saludo que dirige á la prensa. 
—Noticias de Marina: 
En la Blanca embarcarán los alféreces de 
navio D. Rogelio Baeza y D. Moisés Do-
mínguez Domínguez. 
El teniente de navio D. Josó Diera ha 
sido destinado al detall del pontón de Alge-
oiras. 
El teniente de infantería D. Manuel Gon-
zález continuará tres a ñ o s más desempa-
ñando el cargo de fiscal de causas del apos-
tadero de la Habana. 
Loa pilotos D. Blas Otero y D. Vicente 
Bastarrechea han obtenido la graduación 
de alféreces do fragata. 
—De orden del Ministerio de Marina, du-
rante la permanencia do S. M. la Reina en 
San Sebastián irá é aquellas aguas una es-
cuadrilla compuesta de la fragata crucero 
Beim Regente, del crucero de segunda cla-
se Cristóbal Colón, del vapor Ferrolano, 
cañonero Tajo y las escampavías Donostia-
rra y Quipuecoana. 
—En el Instituto de Voluntarios se han 
concedido los siguientes empleos: de capi-
tán á D. Leonardo Alba Redondo y D. Mi-
guel Bórgamo Company; de alférez á D. 
Bernardo García y García y deteniente á D. 
Juan Cuevas Arredondo. 
—El Sr. Castelar ha remitido una expre-
siva carta al Presidente de la Comisión pro-
vincial de Zaragoza, aceptando el cargo de 
vocal de la Junta encargada de llevar á la 
práctica la erección del monumento al jus-
ticiazgo aragonés. 
—Dos industriales de Barcelona han in-
ventado un «enclllo mecanismo cuya fuerza 
Impulsiva hace marchar un vehículo sin ne-
cesidad de caballerías y con un freno que 
permite darle la dirección qm convenga. 
Dichos señorea han obtenido los más eatis-
factorios resultados en cuantos ensayos han 
hecho, y en vista de tan lisonjero éxito, una 
empresa se propone explotar una linea de 
coches sin cabalgaduras durante el periodo 
de la Exposición 
— E l mayor buque de vela que navega 
hoy por los maros, la fragata Inglesa Fal-
grave, de Port Glasgow, capitán Hugh, des-
pués de una travesía de 100 días, desde 
Calcuta, acaba de llegar últimamente al 
puerto de Nueva-York y se halla hoy en los 
muelles do Watson en Brooklyn. No se co-
noce en el mundo otro buque de vela y de 
hierro de mayores dimensiones, pues mide 
322 piós de eslora, 45 pióa de ancho y en 
bodega tiene 25 piós cuatro pulgadas de 
puntal; su palo mayor tiene 300 pióa de al-
tura y sus palos principales, masteleros y 
bauprés son de acero. Registra 3,134 tonela-
das gruesas y h\i cabida es enorme. El car-
gamento que condujo para Nueva-York fué 
de 0,711 toneladas, consistentes en yute, ín-
digo, cáscaraa, llnnza y cuoros. La tripula-
ción de la Palgrave consta de 42 hombres 
por todo. 
Dicha hermosa fragata es do la propie-
dad de Wllliam Hamüton y Co., de Port 
Glasgow, en donde fué lanzada al mar el 
año 1884. 
—Leemos en un Alarlo madrileño de re-
ciente fecha: 
"El Sr. D. Ceferlno Goroha, á quien tan-
to debe la indaetria tipográfica y la de fun-
dición, concibió no ha macho el levantado 
)»enaamiento de restaurar on letra de im-
prenta, Ja severa y correcta eacrltara na-
cional, fundiendo para ello laa materias de 
una letra bastarda española. Las mues-
tras de sus ciroularea y programas no po-
drán dar completa idea de dicha letra y por 
este objeto ha impreso una Coltcción de tro-
nos selectos, eu loa idiomaa y dialectos que 
so hablan en la Península española. A es-
te alarde seguirá el de una edición del Qui-
jote en esta letra, cuyos trabajos preparato-
rios van muy adelantados. 
El Sr. Gorcha reunió anoche en su doml-
olllo á varios representantes de la prensa 
periódica de Madrid para obsequiarles con 
ejemplares de la referida Colección de tronos 
selectos. Esta es notabilísima por todos 
conceptos y demuestra el grado do progre-
so que el Sr. Gorohs ha sabido llevar á la 
fandlción de tipos de imprenta. 
Todos los representantes de la prensa 
que acudieron á la invitación del Sr 
Garchs, hicieron votos porque se generalice 
la nueva tipografía premiando así los desve-
los del inventor " 
—Según noticias de Santiago de Chile, 
ante la negativa de la Sociedad de Tran 
vías á reducir el precio de los asientas, la 
multitud ha atacado el depósito de oarrua 
jes, destruyendo 30 de loe mismos. Las 
pérdidas se calculan on 100,000 pesos. 
—Ha sido nombrado fiscal de la jorisdic 
olón de marina en Madrid y primer auxiliar 
de la asesoría general del ministerio del ra-
mo, el teniente auditor de primera clase D. 
Juan Escudero y Blanco. 
—Resoluciones del Ministerio de Marina 
recibidas en la Comandancia General del 
Apostadero por el vapor-correo Isla de 
Cebú: 
Ascendiendo á oficial mayor del Cuerpo 
de Secciones de Archivo, al oficial 1? del 
mismo D. Luis Bayo y González y á este 
empleo al oficial 2? D. Nicolás Baturone y 
Castro, destinándolos respectivamente á la 
Capitanía General del Departamento de 
Cartagena y Comandancia General de este 
Apostadero. 
Promoviendo á loa Inmediatos empleos 
superiores, con la antigüedad de 18 de ma-
yo último, al capitán de fragata D. Ricardo 
Fernández y Gutiérrez de Celi<*; teniente de 
navio de 1* clase D. Joan José Sanjuán y 
D. Estéban Arrlaga y alférez de navio D 
Ramón Talero y García. 
Trasladando el Real decreto del Gobierno 
de Italia, sobre neutralidad de los puertos 
de aquel Estado, en el caso de guerra, para 
•u circulación en este Apostadero. 
Disponiendo no se proceda á adoptar por 
ahora, en nuestra marina, el cañón neumá 
tico Zalinek/, «aperando á que el tiempo y 
las nuevas experiencias qoe se practiquen 
en otros países, dejen demostrada de una 
manera más clara su importancia y efioa 
ola. 
Acusando recibo de los estados de fuerza 
de los buques do este Apostadero. 
Aprobanio las modificaciones que la casa 
de Nordeulfalt introduce en las municiones 
do los cañones de tiro rápido de 5 u[m. mar 
oa II* y 42 marca A. 
Aprobando el abono de los honorarios 
devengados por los escribientes temporeros 
de causas en las Comandancias de Marina 
de Trinidad y Cienfuegoa, durante el mes 
de fabrero último. 
Remitiendo dos ejemplares de la lista ge-
neral de la Armada correspondiente al 
Cuerpo Eclesiástico y cuatro ejemplares de 
la lista general de la Armada correspon-
diente al Cuerpo Jurídico. 
Nombrando Comisario de la próvida de 
Sagua la Orande y de víveres del Aposta 
dero de Filipinas respectivamente, á los 
contadores de navio de ! • clase, D. Luis 
Cueto González Guljano y D. Leopoldo H. 
de Salas y Crespo. 
Nombrando Jefe del Negociado de Inter-
vención y Almacenes de la Comisaría del 
Material Naval del Depósito de Cádiz, al 
contador de navio de 1" clase D Salvador 
Bruzón y Benltez en reemplazo del de igual 
empleo D. Laia Codo y González Quijano 
Concediendo permuta de dos cruces de 
plata del Mérito Naval con distintivo blan 
oo, por las de Ia clase de la misma orden y 
distintivo al oficial 3? de Secciones de Ar-
chivo de Marina, D. Josó Vélez Torres. 
Resolviendo que el teniente de infantería 
de Marina de la escala activa D. Manuel 
González y Gutiérrez, continúe desempe-
ñando en comisión por tres años más, el 
cargo de fiscal de causas de la Comandan-
ola de Marina de esta provincia. 
N )mbrando Jefe del Negociado de Con-
tratos de la Comisaría Intervención del De-
parratnento de Cádiz, al contador de navio 
da i" clase D. Victorino Salguero y Bena-
vente. 
Nombrando Jefe de Negociado de la In-
tervención d© «ate Apostadero, al contador 
de navio de 1* clase D. Bernardo Duelo y 
Betancourt, en relevo del jefe de igual em-
pleo D. Victorino Salguero y Benavente. 
Autorizando al Sr. Comandante General 
de este Apostadero para usar la medalla 
que el Gobierno de los Estados Unidos le 
concedió, como recompensa á los auxilios 
prestados á la tripulación de la barca náu-
fraga Mignon. 
Disponiendo quede sin efecto la Real or-
den de 17 de marzo último, destinando á 
este Apostadero al contador de fragata D. 
José Bastida y Prast. 
—En la Administración Local do Adua-
nas de este puerto, se ha reoandado hoy, 
22 de mayo, lo siguiente: 
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10 por 100 sobre pasaje. 
Cabotaje.... 
Consumo de ganados. 
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Bibliografía. 
EL CAMABADA. 
Hace veinte años que el distinguido es-
critor D. Carlos Frontaura inició la publi-
cación en nuestra patria de un periódico 
consagrado á los niños, y en el que, siguien-
do las huellas de Juan Macó, Julio Verne y 
otros escritores notables de Francia, fuesen 
hermanadas la instrucción con el recreo, 
proporcionándose así á los que en la prime-
ra edad se consagran al estudio, un ali-
ciente para su instrucción, y una recom-
pensa con que padres, hermanos y demás 
deudos pudiesen estimularlos por medio de 
un bonito regalo. Justo era que los niños tu-
viesen su literatura especial; y eso es lo que 
se propuso el Sr. Frontaura con la publi-
cación de sus revistas Los Niños y La Pr i -
mera Edad. Más tarde, algunos libreros; 
entre loa que debemos citar á los Sres. Bas-
tinos Hermanos y Paluzle, se dedicaron á 
publicar pequeños volúmenes escritos por 
las Sras. Pilar Slnuéa, Pilar San Juan, Bal-
maseda y otros y por los Sres. Trueba, Na-
varro, Baró, Nombela, Bastlnos, etc. etc., 
formando con ellos una biblioteca que se-
guramente cuenta ya más de doscientos vo-
lúmenes propios para la niñóz, algunos de 
los cuales pueden competir con la Historia 
de un bocado de pan, de Juan Macé. 
Dado el primer paso, era nasural que 
otros editores llenasen el vacío que dejó en 
el periodismo infantil la desaparición de 
Los Niños, del Sr. Frontaura; y con efecto, 
el Sr. D. Ramón Molinas, de Barcelona, que 
hace cinco años dá á luz con la más favora-
ble aceptación la célebre Ilustración Ibéri-
ca, tan acreditada en América por las bri-
llantes plumas que en o'la colaboran, ha 
comenzado á publicar un semanario infan-
til ilustrado, que se titula E l Cantarada y 
que es sin disputa el periódico en su género 
más notable que se publica no solo en Es-
paña, sino en países extranjeros. E l Ca-
ntarada constituye una publicación que de 
ben acoger complacidas las familias, por 
reunir en eu texto, y en sus ilustraciones 
preciosos elementos educativos que comple-
mentan los adquiridos en el seno del ho-
gar y en la escuela. Encuóntranse en sus 
páginas, instructivas narraciones; cuen-
tos ajustados á la moral católica; ar-
tículos escogidos, originales de reputados 
escritores nacionales; poesías adecuadas al 
carácter de los lectores, y al par que esto, 
preciosos grabados, ya alusivos al texto, ya 
notables por su valor artístico, ya humo-
rísticos, graciosos, inspirados en escenas de 
niños. 
Cada número de E l Camarada consta de 
diez y seis páginas, acompañándole otras 
diez y seis de regalo, en que alternan una 
Historia de España, escrita por D. Alfredo 
Opisao, individuo corresponeiente de la A-
cademia de la Historia; los Cuentos Orien-
tales de Jorge Ebers, traducidas directa-
mence del alemán; E l Mundo de los A n i -
males, narraciones de Historia Natural, al 
alcance de los niños, escritas por D. Eusta-
quio Rolg y Monteverde, y los Cuentos se-
lectos de los hermanos Grlmm. A cadá 
una de esas obras, además de las numero-
sas láminas Intercaladas en el texto, acom-
paña un precioso cromo en cada pliego de 
dlezy seis páginas. 
Son agentes del Sr. Molinas en esta ciu-
dad, para la suscripción de sus publicacio-
nes, lo mismo La Ilustración Ibérica que E l 
Cantarada y las demás que dan á luz en su 
acreditada casa de Barcelona, los Sres. Mo-
linas y Julí, centro de publicaciones "Cer-
vantes", calle del Bayo, número 30 
a A O B T I L L A S . 
TEATRO •'HABANA."—Según nos comu-
nica el propietario de este nuevo coliseo, 
no habiendo convenido en las bases del 
contrato respectivo los empresarios que de-
bían ocupar dicho local, la inauguración 
del mismo no se efectuará mañana, miórco-
les, conforme se había anunciado, sino den-
tro de algunos días, con una compañía 11 
rica, en la cual figuran artistas muy nota-
bles. 
DESGRACIADO ACCIDENTE, — Profunda 
pena no» ha causado l a noticia que da E l 
Pai* del desgraciado accidente ocurrido á 
la distinguida Srta. Blanca Finlay, duran 
te la tarde del sábado último, al transitar 
por la calle de Compostela. Sesbaló en una 
cáscara de mango, arrojada sobre la acera, 
y cayó de rodillas con violencia, sofriendo 
la fractura de la rótula, de cuya lesión fué 
curada de primera lotenclón momentos des 
puóe, por su tío el conocido Dr. D. Carlos 
Finlay. 
Lamentamos de todas veras tan sensible 
percance, deseando el pronto restableci-
miento de la bella señorita Finlay, general-
mente aurociada por sus virtudes y so ca 
racterística bon dad. 
Al miftmo tiempo censuramos, como el re-
ferMo colt-ga, el punible abuso de arrojar á 
la vía pública los residuos de las frutas que 
se comen en los puestos donde las venden, 
dando origen á sucesos como el que ahora 
reforlmos y no es el primero quo registra la 
crónica local habanera, puUiendo citarse 
varios quo ocurrieron el año próximo pa 
aado. 
¿No se diotará ahora la disposición enór 
gici. qua demanda el caso y requiere la ex 
periencia, para extirpar de raíz tan mala 
custumbie? 
TJBA.TKO D K A L B I S O . — A las ocho Kola 
treinta, á las nueve El alcalde intermo y á 
las diez E l lucero del alba, so representarán 
mañana, miércoles, en el dichoso coliseo de 
Albisu. 
[Vaya una Bola! 
¡Vaya un Alcalde! 
¡Vaya un ¡Lucero! 
¡Vaya el valen! 
Según dicen los programas y carteles del 
mencionado coliseo, pronto hará su debut 
con la zarzuela L U J S y sombra, la reputada 
artista de los teatros de Madrid Srta. Caro-
Uni Camplni. Tenemos de ella los más favo-
rables antecedente. 
RRGAXEO.—Continúa el de los ómnibus ó 
guaguas en las más concurridas calles de 
os üa ciudad, sin que las amonestaciones de 
la prensa hayan bastado á contener los des-
manes de los conductores de esos vehículos, 
conductores que por su modo de expresarse 
y otras circunstancias poco recomendables, 
parece que pertenecen á lo peor de la clase. 
¿Y qué hace ia policía, en vista de lo que 
pasa con las dichosas guaguas? ¿Por qué se 
muestra indiferente y calla? ¿Por qué? 
TEATBO DE CEEVANTES —Para la noche 
de mañana, miércoles, se anuncia en el ex-
presado coliseo el debut de la primera tiple 
8rta . Carmen Latorre con la bellísima ope-
reta La Mascotta, en la cual harán también 
su primera salida ante nuestro público el 
barítono Sr. Laffite y el bajo cómico Sr. Sa-
lazar. £ 1 papel de Fiameta será desempeña-
do por la Srta. Rebull. 
La Srta. Jiménez y el cuerpo coreográfico 
ejecutarán en los intermedios unos preciosos 
bailables. 
FÍBDIDA.—Un caballero amigo nuestro 
hizo esta mañana un viaje desde el hospi 
tal Mercedes al hotel Boma, en un coche de 
plaza; dejó olvidado en el referido vehículo 
un revólver Smlth que estima en mucho, y 
BL LLANTO.—Es muy bonita la siguiente 
décima que hallamos en un periódico: 
"Sentó plaza el llanto nn dia, 
no recuerdo en qué lugar, 
y aunque para militar 
ningún jefe lo quería, 
fué tanta su valentía 
y su infausto poder tanto, 
que del mundo con espanto 
á todos acometió, 
hasta que por ñu llegó 
á ser general el llanto." 
SUCEDIDO.—Es el Cuartel de Inváli-
dos: 
—Cuando te rompieron la última pierna 
¿tardaste mucho en reponerte? 
—Una hora. 
—¡Diablo! 
—Sí, porque la última que se me rompió 
foó la de palo. 
LA CASA. HIERRO.—Eate establecimiento 
fmblica hoy en la 3? plana del DIARIO un lamamlento á los viajeros que parten para 
la Península, ya á visitar la Exposición de 
Barcelona, ya á ver sus familias, que Inte 
resa leerlo. L a organización especial y la 
gran escala de sus operaciones en Europa, 
hace sin duda que la Casa Hierro, pueda 
vender su riquísima joyería y relojes á pre 
clos muy ventajosos: y á varias personas 
lea hemos oído decir que en Madrid y Pa-
rís los precios al detall son más altos que 
los de la Casa Hierro. 
¡Ojo, pues, que conviene! 
NOTICIAS ARTÍSTICAS.—Dice La Corres-
pondencia de España del 2 del actual: 
"Hemos oído asegurar que la eminente 
trágica francesa Sarah Bernhardt, á quien 
no sentó muy bien el clima de Madrid, 
abandonó esta corto con Sdos propósitos: 
uno, el de no volver á visitarnos, y o-
tro, el de publicar on loa periódicos de la 
vecina República las impresiones de su via-
je á España. 
Veremos cómo corresponde á los aplau-
sos." 
A propósito de la célebre actriz francesa, 
de Barcelona telegrafían á E l Imparcial que 
en la noche del 2 debutó Sarah Bernhardt 
en el teatro Principal con la comedia de 
Sardón Fedora. 
Los precios eran crecidísimos. A esto se 
ha debido qne los palcos estuviesen casi 
vacíos y sólo hubiese media entrada-
El primer acto pasó fríamente; pero en el 
segundo y tercero hubo muchos aplausos 
para la famosa trágica. 
— E l ilustre autor dramático D. José E -
chegaray ha leído á los Sres. Vico y Calvo 
la última obra que acaba de escribir y que 
será representada por dichos aetorea en la 
próxima temporada madrileña. 
—Leemos en nn colega: 
"Curioso procedimiento para buscar el 
éxito en las obras teatrales. 
Hace días qne se hu estrenado en París el 
Germinal, do Z )la, arreglado á la escena 
por M Buetjaeü. 
La obra ha gustado poco al público, y la 
crítica francesa ha concedido al nuevo dra-
ma del teatro de Chatelet escasa importan-
cia. 
Los directores de dicho teatro recibieron 
el otro dia la carta Aiguiente: 
May señores nuestros: Germinal es un 
drama escrito para el pueblo; esto es, para 
todos los trabajadores de París, desde el o-
brero hasta el industrial y el comerciante. 
Por esta razón deseamos nosotros que el 
pueblo juague la obra. 
¿Queréis abrir el viernes por la noche las 
puertas dol teatro de par en par, dejando 
qu ;:c!tre todo «1 que qnlera? De este mo 
do ee verá si el público sa aburre ó se inte-
resa por el drama, y los espectadores juzga-
rán el hemos cometido una acción mala ó 
hemos hecho una obra buena. 
0.i oalnd^n cordlaltnente, i£míWo Zoila.— 
Wllliam Busnach." 
E L CENTRO DE LA TiERRA.—Leemcs en 
La Época de Madrid de última fecha: 
"Entre las novedades que ofrecerá la 
próxima Exposición Universal de París, una 
de las que más han de llamar la atención 
seguramento eu la iosta!ación subterránea, 
titulada Vioje al centro de la tierra, que o-
oupará una parte dol jardín del Trocadero. 
Las personas que visiten la Exposición po-
drán contemplar por si mismas el mundo 
fantástico que describe la novela de Julio 
Verne. 
Por medio de un aparato parecido á los 
ascensores que se usan en las casas moder-
nas, se trasportará á los visitantes á algunos 
metros de profundidad. Un movimiento de 
trepidación comunicado al mecanismo man-
tendrá viva la Ilusión del descenso en los 
espectadores, ante cuyos ojos se barán pa-
sar grandes cuadros representando las cu-
riosidades del subsuelo, desde el alcantari-
llado actual de París, las galerías de las 
antiguas catacumbas y las escavacicnes de 
las canteras, hasta las capas sedimentarlas, 
cuya extratifloaclón señala el proceso geo 
lógico del globo terrestre, con sus fósiles de 
animales y plantas antidiluvianos. 
Los organizadores de esta Instalación es-
peran que continuará, despuéa de cerrada 
la Exposición, constituyendo un Interesante 
mnseo geológico. 
—A propósito del centro de la tierra, po-
deme s recordar también una obra cuya tra-
ducción francesa figura actualmente en pri-
mera fila en los escaparates de todas las 
llbrei las de París. Este libro, muy popular 
al otro lado del Canal de la Mancha, es la 
Raea futura, de Lord Lytton. en que el 
Embajador de Inglaterra ha qnerldo pre-
sentar el cuadro de una civilización perfec-
ta, que proporciona á los hombros la mayor 
suma de felicidad que pueden gozar los 
mortales. 
La novela de Lord Lytton es muy inge 
nioea. Un ingeniero que desciende al fon 
do de una mina siente bajo sus pféa el ru 
mor de una gran población y penetra en un 
mundo subterráneo, alumbrado por luz 
eléctrica, en que vive la raza de los Vril ya 
que supera á ios hombres en fuerza y en lu 
ieiigenela. 
La superioridad do esta raza consiste 
principalmente en el descubrimiento v en 
el empleo dol vril , que es un nuevo finido 
coy os efectos superan en mucho á los de la 
electTlcIdad. 
Loe Vril ya (hombres del Vril) están do 
tados de alas, qae les permiten navegar por 
los alref̂ ; entre ellos el trabíijo no ea una 
necesidad, porque lea sirven maravillnsoe 
aotómatae; la guerra no deeola sns pueblos 
porqne el vril , á la vez qne nn poderoso 
agente físico, es un formidable medio de 
•ietitrucoión, que aleja todo temor de los qoe 
le poseen. La pobreza y «rcrlmen son des 
oonocides en el pais de loa Vril-ya; las en 
formedadea y la muerte prematura no afli-
j^n á la raza privilegiada; la mecánica y 
ladustria realizan allí maravillne; las lachas 
políticae y religiosas y la ambición de man 
<io no alteran lo» ot-plritus, y los gobiernos 
no lo.chao con i batácnlos, puesto que fe 
oamplen dócilmente tndae ía-* leyes, que son 
siempre jusfas y oportuna*. 
Ptiro á pesar de esta felicidad sin nubes 
ion Vril ya, des-provistos de pasiones y de 
estimulo», se parecen mucho á loe antóma 
tas que fablroan, y su dicha serena y sin 
accideni «R resnlt» pálida y fría para los 
qae r¡o btmes deBcnb'erto el pril f 
( Í R C U L O D B I , VÍ -DADO —Grande es la 
animación q ê ja ee advierte para asistir al 
baile de las flores que dicha sociedad aoun 
cía para el 26 «leí corriente. 
Loa Balones se están adornando de una 
marera espiéadida, en lo cual la Junta DI 
reotiva se eem-ira con decidido empeño 
Será una fiesta brillante. 
POLICÍA - En la tarde de ayer faé déte 
nido por el Piloto-Inspector del Reconocí 
miento de Baqaes, nn individuo blanco que 
trat*ba de embarcarse en el vapor como 
nacional San Agustín, con nn pasaporte 
que tenía la» generales alteradas, por cuya 
causa fué puesto á disposición de la autor! 
dad competente para que se procediera á 
lo que hubiese lugar, 
—Una pareja de Orden Público detuvo y 
presentó en la celadnría del barrio del Ce 
rro á un individuo blanco, por haberle Infe-
rido una heriia con unas tijeras á un more-
no, vecino de la calle de Santo Tomás. E l 
detenido presentaba síntomas, deede bace 
días, de hallarse atacado de enagenación 
mental, por cuyo motivo fué remitido para 
su observación á la Casa de Enajenados. 
—Estafa de 15 pares do zapatos al denen-
diente de una peletería de la calle del Obis-
po, por un moreno que no ha sido habido. 
—Hurto de varias piezas de ropa á un 
vecino de la calzada de San Lázaro, igno-
rándose quiénes sean los autores de este 
hecho. 
—A un indi viduo blanco que se hospeda 
en un hotel del barrio del Templete, le ro-
baron de su habitación 25 centenes y gran 
número de prendas de oro y brillantes, ig-
norándose quién ó quiénes sean los autores 
de este robo. 
—Han sido detenidos 5 Individuos que ee 
hallaban circulados; 4 por heridas y lesio-
nes; 2 por portar armas prohibidas; 4 para 
sufrir arresto y 4 por reyerta y escándalo. 
Roma, Italia, diciembre 11 de 1885. 
Sres. ScoTTy BOWNE: 
Repetidas veces y durante mucho tiempo 
he he¡ho uso de la Emulsión de Scott de 
aceite de hígado de bacalao preparada con 
gratificará generosamente al cochero ó á I los bípofosfitos de cal y de sosa y puedo 
otra caalqnier persona que le devuelva di-1 decirles francamente que los niños la di 
oho revólver en el precitado hotel. i gleren con facilidad 7 qne sus ventajosos 
efectos ee dejan sentir bien pronto, especial-
mente en el raquitismo y escrofolismo. 
C O M M E D O T I T A S S I . 
Primarlo de los Hospitales de Roma, etc. 
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Idem pira niñas, á medio peso. 
Los encargos se hacen por figurín. 
92, COMPOSTELA 92. 
ENTRE MURALLA Y SOL. 
Cn 787 P -17 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 23 D E MAYO. 
Témpora; ajano.—La Aparición de Santiago, após-
tol, 7 san Lucio y san Juliano, mártires—Indulgencia 
Flenaria de la Bala-
L a SantÍBima Virgen está presente & la ascensión 
de Jesucristo á los vielos. 
Pasados cuarenta días después de la resurrección, 
la Santísima Virgen, que había vuelto á Jerucalem 
para estar presente á la triunfante ascensión de su 
querido Hijo á los cielos, le acompañó con todos sus 
dlscípnlos al monte Olívete, que era el lagar que Je-
sucristo había elegido para subir de él á los cielos, é 
irse á sentar á la diestra de su Padre. E n la cima de 
este famoso monte feé donde, después de haber dado 
elSUvador sus últimas instrucciones á toda aquella 
santa congregación, después de haberles echado su 
bendición, 7 haber dado á su querida Madre todas las. 
pruebas de distinción 7 de la más afectuosa ternura, 
se elevó lentamente de la tierra hacia el cielo, tenien-
do todos los circunstantes clavados los ojos en él, has-
ta que una nube luminosa le robó do su vista. 
Nuoatro espirita es demasiado limitado 7 demasiado 
débiles nuestras expresiones para hacer comprender, 
7 para concebir nosotros mismos cuáles fueron los 
sentimientos 7 afectos de Hijo 7 Madre al tiempo de 
su separación. Todo lo qae se puede decir ea, qae el 
cuerpo de María se quedó acá abajo, pero qne su co-
razón se subió con Jesunrlsto á los cielos. Retirase 
después con los apóstoles al cenáculo para esperar la 
venida del Espíritu Santo, la que es cierto aceleró es-
t% Señora ron sus ardientes deseos y fervorosas súpli-
cas. Recibióle diez días después con una nueva plo-
nitad, qu*) la llenó de una superabundancia de gracias 
7 de dones. 
Los padres de la iglesia no dmlan que el miotivo de 
habar dejado Dios todavía mu -bos años á la Santísima 
Virgen sobre la tierra, después de la gloriosa ascen-
sióa de su dinno Hijo á los cielos, fué para que fuese 
madre de la Iglesia recien nacida, 7 sirviese del más 
dulce consuelo 6. sus di^cí pul os, á los que había pro-
metido Jesucristo qu-j no los dejaiíi huérfanos. 
F I E S T A S E l . J U E V E S . 
Misas Solemnes.—Ea la Catedral la do Tercia, á 
las 8i, y en las dAmáa icrlodlas las de costumhra. 
SOLEMNES FIESTAS 
á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús 
en la iglesia de los F P . Escolapios 
de G-uanabacoa. 
E l día 23 de mayo, se izará la bandera á la hora de 
costumbre. 
E n el día siguiente empezará la novena. Todos los 
días á las ocho de la mañana habrá misa cantada en el 
altar de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, & con-
tinuación los ejercicios de la novena concluyendo con 
el himno 7 despodida. 
Lo.i ejercicios d*! domingo 27 empezarán á las nue-
ve, los del juf ves 31, fiesta del Corpus, quedan tras-
ladados por razón de la solemnidaU del día. 
Día 2 de junio, al oscurecer se cantará ia gran salve 
á toda orquesta 
Día 3 de junio, & las 7 de su mañana, misa de co-
munión, eu sufregio del alma de los asociados difun-
tos. 
A las 8, la gran fiesta con seiraón á cargo del D i -
rector de la Asociación. Gran orquesta y nutrido coro. 
6280 4-22 
O l í VAN A IA P i M ü l A . 
" L a Casa Hierro" E L 
FÉNIX, Obispo y Agua-
cate, atenta siempre á 
las necesidades de las 
familias, acaba de re-
cibir un espléndido 
surtido de joyas de Pa-
rís, á propósito para 
Usta casa, COYOS P R E -
CIOS B IB ATOE son la cau-
sa de la reputación que 
tiene, garantiza solem-
nemente que las pla-
terías y relojerías de 
Madrid, Barcelona ó 
París no ofrecen igua-
les ventajas. 
H I E R B O Y C P . 
Cn 786 6-19 
A L A MEMORIA D E N U E S T R A AMANTI8IMA 
MADRE, L A SRA. D* 1 OMASA A L F O N S O 
D E C A S T I L L O . 
Q. B. P. D. 
Nuestra amantíslma é inolvidable madre, boy con-
tamos y a treinta 7 tres años que ta última mirada se 
fijó en nosotros, en nosotros que hincados f ente al le-
cho que o mpsbas, le rogábamos á Dios no DOS privara 
de tan tico bien; pero fueron en vano nuestras túpli-
cas 7 nos digistes para siempre adiós. 7 nosotros, ¡oh 
nuestra santa madre! mientras que acatábamos el de-
creto del Todo Poderoso, allí frente á tí tejáramos 
nunca olvidarte y para atestiguar nuestra promesa 
aquí nos ves á los 33 años de aquel fatal suceso, con-
sagrando á tu memoria este pubrísimo y triste recuer-
do, hijo de nuestros buenos sentimientos. 
Adioa, nuestra buena madre, bendícenos desde ahí 
y pue ios tener la satisfacción de que no te han olri-
dad > tus fieles y amantes hljns 
Mayo 23 de 1888.—Ji<on y Pablo. 
6345 1-23 
3? F E N I X 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía 
Eeta acreditada casa pone en conoci-
miento de sus amigos en particular y del 
público en general que, debiendo pasar ba-
lance & primeros <lei entrante mes, realiza 
todas sns existencias de muebles, relojes, 
prendas, planos, camas, cubiertos plata 
Cristoff y otras mil cosas. Todo lo mencio 
nado so realiza á precios baratísimos y todo 
en perfecto buen estado. 
6375 4-23 
D R G. A. B E T A N C O U R T . Cimjano-Dentista 
de la Facultad de Filadelña é incorporado en esta 
Real Universidad de la Habana, tiene el bonor de 
anunciar á su numerosa diéntala y al ptiblico en ge-
neral, qne sigue confeccionando fas dentaduras par-
ciales, sin el auxilio de las planchas en el cielo de la 
boca, por un nuevo sistema (Brldge Work.) Coloca 
coronas de dientes y muelas en las raices naturales, 
por medio de espigas metálicas de su invención; tras-
planta y reimplanta dientes ó muelas naturales; y, 
por último, practica todas las operaciones concer-
nientes á su profesión, etc., etc.—Aguacate núm. 108, 
de siete de la mañana á cinco de la tarda. 
6289 IfWKMy 
Jorge Díaz Albertini 
ha trasladado su domiolllo á Campsnario 44. esquina 
á Virtudes. C 727 26-lVmy 
J . S I G A R R O A 
C I R U J ANO-D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 10 á 5. Virtudes 10, es-
qnina á Industria. 6299 26-22my 
Florentina Morey de Rodríguez, 
COMADRONA FAOUI.TATIVA: 
Aguacate lOi, entre Teniente-Rey y Amargura. 
6254 4-20 
Mme. Marie P . Lajouane, 
OOMADKONA-PACÜLTATIVA. 
Calle de Aguacate núm? 68, entre Obispo y Obrapía. 
6218 4-20 
SEGUNDO B E L L V E R 
Médico Mayor pal. del Cuerpo de Sanidad Mili-
tar. Enfermedades del estómago. San Miguel n. 43. 
De 1 á 3. 6211 2ft l«My 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultado 11 á 1. E s -
pecialidad: Matrii, vías urinarias, laringe y sifilítica», 
n 71R t-My 
Manuel J . Betancourt 
ABOGADO 





Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. 
íín 70« 
Consulta» 
E r a s tas Wilson. 
PRADO 115. 
Honorarios para dientes artificiales son los que cada 
oliente fije voluntariamente. Esto refiere sol» á sus 
clientes conocidos. Al público en general serán con-
vencionales, pero módicos. Horas de 8 á 4 
C 736 27-3 
D. Arturo Gralleti y V a l d ó s y Don 
Ventura Rodr íguez F a e z 
ESCRÍBANOS. 
San Ignacio 7. 5366 27-2inv 
EDUARDO F0NTANILLE8, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
R e v i l í a g i g e d o n ú m . 37. 
6014 26-16My 
Y A D I J A N O S 
E L M E J O B A P E R I T I V O N A T U R A L . 
A VÍSO 
Ciertas circunstancias cotwcidas de A n d r e a s Saxlehner, Budct 
Pest, ún ico p rop ie ta r io d e l m a n a f t t i a l H u n y a d i J á n o s , le obl igan 
d p r e v e n i r a l p ú b l i c o d fin de que 7 1 0 se deje sorprender con 
F A L S I F I C A C I O N E S de dic/ia A g u a . P a r a asegurarse de h 
genuina, bastard con examina r las botellas cuyas etiquetas l l evan 
e l nombre de A P O L L I N A R I S C O M P A N Y , L I M I T E D , 
L O N D O N • 
Se vende en casa de su importador 
H E I R M L E O E T H A R D T , 
Cuba 53. Apartado 68. Telefono 132. 
Cn 414 
F R E I H B U L O . 
LA FISICA DICE, PORQUE SI: 
MAS CARO mi "IA PISICA" 
Dr. G-álvez G-uillem, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda- "4.^ 
dea venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Kspe- TOClflS 
oíales para señoras, los martes y sábados. Consultas 
por correo. Gratis para los pobres. Consulado 103. 
6012 lK-15My 
Iglesia Parroquial de Guanabacoa. 
Vencida la propiedad de los nichos, desde el nóme-
ro primero al sesenta y claco inclusives, y ochenta y 
ocho del primer departamento, existentes en el cemen-
if rio de esta parroquia, cuya administración es de la 
excesiva propiedad de la misma, se participa por este 
medio á los señores poseedores da aquellos, para que 
en el término de sesenta días, contados desde esta fe-
cua, se sircan pasar á esta dicha parroquia, con ob-
jeto de disponer de los restos 'nhamados en los preci-
tados nichos y hacer las reclamaciones que crean de 
justicia en el particular. 
Guanabacoa, 19 de mayo de 1888.—El Párroco, 
José M? Toscano. 6241 8-20 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L DIA 22 D E MAYO D E 1888. 
SKBVICIO PAKA E L DIA 23. 
•lefe de dia.—El T. Coronel del 7? Batallón de 
Voluntarios, D. Ecequiel Aldecoa. 
Visita de Hospital.—Rto. Caballería del Príncipe. 
Capitanía General y Parad».- 79 Batallón Vo.un-
tarioa. 
Hospital Militar.—Comandancia Occidental de Ar-
tillería. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
SI 1? de la P lan , D. Francisco Nájera. 
Imaginaria en Idem.—El 2I,, de la jraama, D. Pru-
dencio Begoyos. 
Es copia.—El T Coronel Sargento Mayor interino, 
Jntf. GrwHn D'loadn 
^ 9 
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Sr. Director del DIARIO DK I A MARINA. 
May Sr. mió: Sírvase publicar la siguiente manifes-
tación de gratitud bácia el Dr. D. Ramón Garganta, 
distinguido especialista á quien viviré agradecido toda 
mi vltla. 
Sufría una hidroceles de la cual fui operado en a-
gosto de 18S5, pero con gran disgusto vi que á los po-
co» meses volvía á aparecer; estaba resuelto á no ope-
rarme más, pues los dolores que pasé rae dan aun frió 
recordarlos; pero hace cosa de U J año vi un comuni-
cado en ese diario, en el cual se daba las gracias á di-
cho Dr. por haber curado una hidroceles tin vaciar el 
líquido y lo que más me gastó era que decía que no 
hubia sufrido dolores y había continuado en su 3 ocu-
paciones. Fui enseguWa á ponerme en manos del Dr. 
Garganta, y no me arrepiento, pues si bien no fui tan 
lifonunado como aquel, porque durante tres días tuve 
un (iolorcito al querer caminar, he quedado cúralo 
radicalmente, pues después de un año estoy comple-
tamente bien, sin que haya el más leve indicio de re-
producción de la enfermedad. Lo que hago público 
para satisfacción del ilustrado Dr. Garganta y de mi 
conciencia. Su atto S S. Q B. S. M.—Adoí/o Pérez 
ÍÍMÍS.—Habana mayo 18 de 188J, 
6260 4-20 
E L MAS SELECTO VINO DE MESA, 
Unicos importadores en la Isla de Cuba, los señores 
Jaureguizar, Garrido y C? " E l N9 4." líirylrsa para 
pedidos á estos señores. Riela 88, ó on la Lonja de 
Víveres, á D. Máximo Rivera Menéndez, 
8e importa en medias y botellas enteras. 
«'4W 84~T8Mto 
Sr. D. Alfredo Pérez Carrillo. 
Presen te: 
Muy Sr. mió: 
Es mi deber manifestarle que mi hijo Gerardo, de 
un año y medio de edad, estuvo tres meses padeciendo 
de una gastro-enteriti, segán diagnóstico del Sr. f a -
cultativo que lo asistía, y 'que segáii su indicación to-
mó el vino de papayina con glioerina de Gandul, de 
que es Vd. agente, medicamento que bien pronto lo 
restableció, al extremo de enoontrarsfe ya enteramente 
bien de su dolen cia; por lo que le aitradeoeré haga sa-
ber al Dr. Gandul le estoy en extremo agradecido, 
pues á no ser por su vino de papayina quizás hubiese 
perdido á mi hiio. 
Aprovecha esta oportunidad para ofrecerse de Vd. 
atentoS S O. B S M., Gerardo Vald4s. 
Sio. Oquondo 6.—Maye 17 de 1888. 
i a E r . & . c i o H O J A S , 
DIRECTOR D E L COLEGIO D E 
CIRUJANOS-DENTISTAS 
Operaciones produciendo la anestesia local ñor la 
COCAINA. 
L A M P A R I L L A A L T O S . 
6057 27-16Mv 
CIRUJANO DENTISTA. 
Construye DIENTES POSTIZOS de 
todos los materiales y sistemas conoeidoe. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
SUS PRECIOS limitados y favorables á 
todas las clases. 
O ' R E I L L Y 79 
entre Bemaza y Villegas. 
SOOfi 8-15 
DR. ESPADA. 
REINA N. 8# 
E l Dr. Espada ha trasladado su domicilio á Reina 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-siñlftioas y afecciones de la piel. C 714 
Consultas de 2 á 4: 
1-My 
D K. L O P E Z 
O C U L I S T A 
de la Escuela de París. 
59<?1 
Cn 794 4-19 
IHi^wxa. 50 de mayo át> 1I8S8 - K l AdlmlnietrtidoT. 
Ponemos en conocimiento de nnes-
tras bellas favorecedoras y del res-
petable piíblico, que desde hoy REA-
LIZAMOS todas las existencias de 
nuestra acreditada JOYERIA LAA0A-
CIA. En cada objeto estará marcado 
el último precio, con un gran des-
cuento. 
Atendiendo á la decidida protección 
de nuestros favorecedores, estamos 
construyendo un nuevo local más 
amplío y en punto más céntrico (SAN 
RAFAEL N0 12, ENTRE CONSULADO 
E INDUSTRIA) para trasladar nuestra 
popular JOYERIA LA ACACIA, por lo 
cual realizamos (de verdad) á precios 
de ganga, un gran surtido de joyería 
de oro, plata y brillantes, para dar 
cabida á los nuevos pedidos que en la 
actualidad se están construyendo en 
las principales fábricas de PARB, 
LONDRES, SUIZA y NEW-Y0RK, para 
nuestra nueva casa. 
M, Ocres y H0, San Miguel y Manrlqne. 
6041 lOlfT 
CIRCULO 1 L VEDADO. 
En Jauta Directiva celebrada por esta Sociedad el 
día 14 del corriente, se acordó fijar el dia 26 del mismo 
(ráhado) para su baile tradicional de las P.ores. 
Paerou tomados los acuerdos s guientes: 
19 Qae el baile será de socios y cabrirá turno de 
fanció.i Ue mes. 
29 Qae los socios fdmilkires qoe deseen ingresar 
como tales, lo pueden hacer llenando los requisitos do 
R-glameuto y con 21 horas de antinipación, no admi-
tié idose por lo tanto tocios familiares en esa noche. 
39 Que los socios personale» serán admitidos en la 
Secretaría del Círculo en la misma noche y con los 
mismos requisitos reglamefltariqs. 
49 Qae se exija la preoeufcación del recibo del pre-
sente mds y los billetes de k«s do los Sres. que tienen 
derecho á la entrada á los sulones de la Sodedad. 
59 Qae desde esta fecha qaeda comtiluida la Se-
cretar!* en Mercaderes núm. 11, altos, de una á tres, 
hasta el dia del baile, pa. a los que deseen ingresar co-
m» 8'>c os 6 neces ten informes. 
Ved»do, 16 de mayo de l«f8.—El Secretario, E r -
nesto Guilló. f \ i 9 5-18 
LOS VINOS GENEROSOS MAS 
exquisitos, como són, 
Malvaaía y Moscatel de SUges y otras clases de las más 
ex -elentes p^r su calidad j buen gusto; asi como el 
RON BACABDÍ, SUPERIOR, 
se expenden en jtrafdes y peqneirtss oartidas, á precio-' 
los más equitutivo», en el D E P O R T O , 
C A I J I J E D E C U B A N U M . 67, 
KNTKB TKNIBNTK R E Y Y M U R A L L A . 
Cu 765 30-12My 
Sol 74 de 12 á 2. 
Arturo (M'etti y Valdés 
N O T A R I O . 
Ha trasladado su despacho á la casa calta de San 
Ignacio n9 7. Bn la misma se venden los sellos de 
legalizacíán del Colegio Notarial á un peso cincuenta 
centavos oro oada sello, 5365 5,7 Smy 
l l T O I T O PaÁeTICO^ 
DI 
VACUNACION ANIMAL 
de las islas de duba y Puerto Rioo, 
fundado por el Dr. D. Vicwsrrs LHI» FBRRBB, 
dlftad^i por los Drea. 
D. A . D í a s Altaeriini 
y D. Enriqti» Port© 
Se vacuna directamente do la ternera todos los días, 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pústula» de raouna á todas las ho 
NICOLAS AZGABATE 
tiene establecido su bufete en la calle del Empedrado 
n. 8. 6122 26-i7My 
F . N. J Ü » T I N I A N I C O A C O N . 
DENTISTA. 
Médico-Cirujano. 
Salud número 42, entre Campanario v Lealtad. 
Y por eso vendemos; 
Magníficos OLANES <ie c o ^ finos y anchos á medio 
real vara. 
NANSU Wanco fino con listas arrasadas, á medio real 
vara. 
RASOS brochados y estampados muy finos, á real vara. 
CUTRE de color finísimo, con vara de ancho, á real 
vara. 
ORGANDI francés ancho muy fino, con preciosos co-
lores y dibujos nuevos, A PESETA, A PESETA. 
VI* LO de religiosa muy fino con preciosos estampados 
para vestidos, A PESETA, A PESETA. 
NANSU ríza(io muy fino con vara de ancho, á 2 reales 
vara, así como suena. 
VERDAD Y SOLO VERDAD. 
A LA FISICA concurren diariamente diez mil personas de 
clases y sexos, hermosas y feas, pues de todo hay en eso 
AJÍAC0 que llamamos mundo, que justifican nuestras afirma-
ciones. 
SEGUID LEYENDO. 
DRILES de color de hilo puro, á 2 reales vara. 
HOLANDAS de color de puro lino muy finas para 
fluses de verano, á 30 cts. vara. 
Alfombras muy grandes, á 6 reales. 
FEDORA* ia célebre Fedora, riquísima tela para ves-
tidos. Tiene un metro de ancho, y L A FISICA Ja vende d 
2 reales, vara, oidlo bien. 
OIOAIÍME CANTAR. 
CALZONCILLOS y CAMISETAS, ¿ 2 reales, 
^queréis más? 
Corsets franceses, bellísima forma, á 6 reales. 
En telas de fantasía para vestidos podemos decir con orgullo 
que poseemos el más precioso surtido que atravesó el Océano; en 
este ramo LA FISICA es la OREME del buen gusto. 
Telas suizas, céfiros, organdís estampados, muselinas de seda, 
granadinas bordadas de seda, muselinas bordadas blancas y de 
color. 
L a mejor colección de vestidos en caja que se ha visto en la 
Habana, y los vendemos de 6 á 10 pesos, de 6 á 10 pesos. 
En clanes de hilo, lencería, driles de color y blancos. Ho-
landas de hilo de color para trajes, tiras bordadas y cuantos ar-
tículos abarca el giro, tiene esta popular casa el má s espléndido 
surtido. 
Mercaderes de la Habana y de provincias L A FISICA 
os ofrece, debido á su especial organización, magníficos negocios 
en ventas al por mayor, con el descuento de plaza. 
L A FISICA MODERNA es el establecimiento 
más importante de Ouba. 
SALUD 9 Y 1L HABANA. 
Cn 800 S-21a 1 23d 
Inglés sin maestro. 
Método sencillo y fmil para leer, traducir, escribir 
y hablar correctamente el iogléi; contiene la pronun-
ciación figariida y ejercicios especiales, los cuales des-
de las primeras lecciones hace conocer la facilidad y 
prontitud con que se puede aprender. Uo tomo eu 4? 
mayor, buena impresió'i y con pasta, en el ínfimo pre-
cio de $2 B De renta Salud 23, librería. Habana. 
6*59 5 23 
578S 27-10 M 
Colegio part icular 
L A I D E N T I D A D P A T E R N A L 
Apodaca «7. Dr. AntoLio José Tagle. 
4-23 
A . C A H H I C A E T J B U 
Inglés y Francés. 
Enseñanza teérico-práctica: clases particulares y á 
domicilio.—En Academia, $5-30.—Acosta 69 
62«3 4-23 
Dse viene á copiar, aquí se enstña por uu centén 
las asignaturaa todas de la carrera mercaiitll con toda 
perfeccién. L a academia más mo lerna y por oonsi-
tuient* con métodos y sistemas al dia. Se devuelve el i ñero al que no quede contento. 
6213 S 20 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
May Sr. mió: 
Le suplico á Vd. se sirva dar cabida en 
las columnas de su acreditado diario á la 
siguiente carta que con esta fecha remito 
al Sr. Director del Asimiliita. 
Muy Sr. mió: 
El gacetillero de su periódico sefeanqueó 
la libertad de tomar mi nombre para deni-
grar al Sr. Dr. Caraballo. Eo la gacetilla 
del número de hoy, 18 de mayo, afirman 
Vds. que yo fui estafado y que por esta ra-
z4n me presentó á las autoridadas queján-
dome contra el Sr. Dr. Caraballo. Todo lo 
cual es falso. 
Debo hacerle presente que el Dr. Cara-
ballo me ha curado, ouraclóo de la cual 
quedé y estoy sumamente satisfecho y por" 
cuya razón le vi veré eternamente agrade-
cido. 
Para evitar nuevos errores, hago constar 
que aun cuando después de haberme medi-
cinado con dicho Dr., sentí alguna molestia 
eu el vientre; tengo la firme convicción que 
esto no obedeció á los efectos posteriores 
del medicamento del Dr. Caraballo. 
Con lo expuesto, Sr. Director, me permi-
to suplicarle haga que no se vuelva á tomar 
mi nombre para probar hechos de todo 
Plinto falsos, y agradeciéndole á la vez re-
produzca estas lineas en el periódico de su 
dirección.—Soy de Vd. atento y 8. s. q. b. 
m. José Pí . 
STC San Rafael 19. 
6256 a-20 
Sociedad de lastruoeióa y Recreo de Ar-
tesanos de Jesús del Monte. 
Secretaría 
L a Junta Directiva ha acordado que teDg% efecto 
el h!.i!e d i las flores el día 26 del actual, de gracia 
para los f eñ •res ROCÍOS. 
En dicho bai'e tocará la 1? de Valenene'a y se ad-
m tirá" POOÍOS haeta última hora con sujeoción al Re-
glumento. 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Jesií del Monte, mavo 17 de 1̂ 88 —ybí¿ ¿ . Lópes, 
Sicretario 6137 8-18 
AIRES D'A M I M T E R R A 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Recreo 
y As is tenc ia Sanitaria. 
S E C R E T A R I A . 
Fenecido el contrato de subarriendo que eeta Socie-
dad teuf i celebrado con los actuales dueños del café y 
billares que existen en la misma, Galiano esquina & 
Naptuno n 60, donde estuyo situada la "Colla de 
Sint Mus," y acordado por ia Directiva se sacaran á 
pú'olica licitación, se anuncia por este medio, para los 
que deseen aspirar á hacerse cargo de aquellos, se sir-
van concurrir, mediante pliego cerrado, donde se hará 
constar las proposiciones de los solicitantes y por el 
término de cinco días á contar desde esta fecha, á la 
Secretaría de la Sociedad, sita en el Inear antes cita-
do, donde podrán informarse de todas las condiciones 
del contrato. 
Habana. 16 de mayo de 188?.—El Secretario, Juan 
JV. Bodrígue». Cn 786 l-16a 4-17d 
P H O F13 S í O S i » 
S O R D E R A 
y enfermedades del aparato auditivo, 
D K . F G I R A X T . 
ESPECIALISTA E N AFECCIONES D E L OJDO. 
Consultas de 12 á 2 Obrapía »? 93. 
6331 8-23 
Ricardo H L a neis. 
A B O G A D O . 
Bufete: Obispo n. 27, Habana. 
Domicilio: Concepoldn n. 4, Guanabacoa. 
¡ÍMPORNANTE A TODOSt 
Por solo dos onzas oro toda la carrera comercial, 
completa, curso especia ; fte devuelve el dinero si el 
discípulo no •j" •'•A contento; es cuanto puede hacerse. 
Academia Mercantil Luz 25. 6242 S 20 
Colegio ê Ia y 2'? Enseñanza 
"LA P E R S E V E R A N C I A " 
Incorporado al Instituto Provincial. 
San JY-sé S8, entre Gervasio y Esco ar. 
8" »dmi'eu intetns s, medio-pupilos y externos. 
Manual del joven 
dependiente de comercio, 4 ts por solo un peto bille-
tes. Le enseba coTitabilidad comercial, lo que es oo-
merci», signos, abreviaturas, sistema métrico, pesas, 
monedas, voces comerciales, problemas, sintasis, pro-
sodia, ortogr»fí» y cuanto debe saber para ganar un 
buen sueldo, 4 tomrg láminas $1. Salud 23 y O'Reilly 
61. librería. 6̂ 57 4-23 
F a b r i c a c i ó n de a z ú c a r 
por D. Juan Tutjer. Se vende en las principales libre-
rías á $2-25 oro el ejemplar. 59ol 16-16My 
LIBROS BARATOS. 
Entre las grandes colecciones qne existen en La 
Poesía, se halla también el Gran Atlas Geográfico 
Universal, compuesto de cuarenta v nueve mapas tra-
zados con arreglo á las actuales divisiones políticas, 
precedido de una noticia geográfico-estadística, por 
Elias Zerolo, 1888 Su precio $5 30 oro. Y para l ia 
aficionados á la lectura de libros á domicilio las obras 
completas de Julio Verne. y otros buenos autores. 
61«0 OBISPO 135 4-18 
E L C O N G O 
Creación del Estado independiente de este nombre 
é historia de los trabajos y exploraciones verifioadaapor 
ENRIQUE M. S T A N L E Y . 
Espiéadida edición adornada con lujoaos oremos, 
láminas sueltas, numerosos grabados intercalados eu 
el texto y ma^as en negro é lluminadQü. 
Oflioa traducción española autorizada 
por el autor. 
Se publica por cuadernos de ocho entregas en folio 
Í con el último cuaderno se repartirá un valioso rega-. consictente en un MAPA ILUMINADO de la R E -
GION D E L CONGO del tamaña de 1 metro por 90 
centímetros. Son sus agentes generales en la Isla los 
Sres. Molinas y Juli, Bayo 30. en donde admiten sus-




GrXJILLERMO C H A P L E . 
Profesar de 1? JP 2? Eiiteñai:za y de Derecho, pre-
para los exámenes de junio y setiembre. Angeles nú-
mero ifi, aitos, de 3 á 5, y Cerrada del Paseo n. 9. 
fi239 « 20 
SUSCRICIÓN Á LECTURA 
á domicilio de lindas novelas y obras de todas clases, 
solo se pagan dos pesos al mes r cuatro en fondo que 
devuelven al borrarse. Librería la Universidad, 
O'Reilly 61 cerca de Aguacate. 5948 8-15 
MÜNSILUR ALFRED BOISS1É 
autor del Primer Curso de francés, de los Mediimos 
franceses, etc.—Clases de conversación práctica y lo-
cucione* familiares.—Clases de g amática y literatura 
francesa.—Ordenes escritas, Galiano número 180. 
6169 8-19 
A LOS P A D R E S D E F A M I L I A . — U N A SE | íO-ra que posee los idiemas inglés, francés y español, 
puede dedicar algunas horas del dia en dar lecciones 
á domicilio. Está dedicada á la enseñanza hace algún 
tiempo: dará informes el Director del colegio de San 
Francisco de Paula. Concordia 18. 
61S1 4-18 
UN P R O F E S O R CON D I P L O M A D E B A C H I -Uei en Filosofía y Letras de la Universidad de 
Francia, se ofrece para dar clases de francés á domi-
cilio ó en un colegio. Precios módicos. Dirigirse calle 
del Obispo 38, locería E l Sol de Cuba. 
60«8 8 16 
Estudios l ibres do 2a E n s e ñ a n z a . 
Cursos cuatrimestres. 
Se halla abierta la matrícula durante todo mayo. 




C H R I S T I E . 
Profesor de inglés, 
ofrece al público para la enseñanza de este 
HABANA NUM. 136. 
LIBROS 1 
TALLER DE CAJAS PARA 
T A B A C O S 
y carpintería en general de 
Pedro Mallón 
Precios módicos.—Obrapía n ú m . 2 9 
FOTOGRAFO. HABANA 106. 
Unica casa en ia Habana que ejecuta al relámpago 
todos sus trabajos, invirtiendo solo dos segundos para 
obtener un magnífico retrato de persona adulta, y un 
segunde para los de niños. 
Salón fotográfico, el más antiguo en esta capital y e! 
quo produce sus trabaos oonformo el arte moderno y 
en toda ia perfección que hoy aloama. 
Se Invita al público mtellgente para que visite esta 
casa y examine con detenimiento las variadas produo-
oiones que encierra y que la colocan en primer tér-
mino en esta Isla y á la altura do las galeríus más no-
tables del extranjero. 
Ultima producción de la moda: Retratos en P O R -
C E L A N A L U G I T I M A , que conservan la efigie en 
toda su pureza por largos años, sin alterarse. 
Adóptense por nuestras damas los trajes claro» y 
escojan las horas de 7 de a mañana á 4 de la tarde, 
aun en dlaa lluviosos. 
SALON C A S T B I L O T E . 
Habana 106, entre Lamparilla y Obrapía 
W0« 2ftMAb 
t i » de ifflim 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumidero*: 
hace los trabajos más baratos que ninguno do su olasa 
oou aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: oaM 
" L a Victoria," cjille de la Muralla; Monte y Revllla-
Sgedo; Luz v EgiUo; Genios y Consulado; Virtudes y allano; bodega «equina de Tejas; Concordia y SaU 
Nicolás; y su dueño. Arambnro y San José. 
6311 « 22 
u n 
LA NUEVA UNION. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros. Este tren 
hace los trabajos más baratos que nadie. Prueba hace 
fe. Una carreta 97 btos y pasando da dos á $6 Ídem. 
Reciben órdenes en los puntos siguientes: O-Reilly y 
San Ignacio, café; Amargura y Cuba, bodega; Haba-
na y Luz,bodega: O'ReUly y Monserrate, ferretería; 
Bernazay Muralla, bodega: Reina y Aguila, café L a 
Diana; Reina y Rayo, c fó Zanjón; Manrique, bodega; 
Rsyo ó Indio, oodega; Belaacoain y Carlos 111. café 
Bllnao y sus dueños á todas horas en el trenen el anti-
guo local del Montañés. Zanja 127, Fidel Nobrilyj Cp* 
m m ATENCION 
Siendo los cigarros de la Real Fdhrica 
"LA LEGITIMIDAD" 
loa que reúnen más saludables condiciones, puesto 
que además de su excelente calidad y exquisito gusto, 
se garantiza la mayor pureza en su inmejorable elabo-
ración, so recomienda á los fumadores pidan de esa 
marca al 
DEPOSITO GENERAL, 
situado en la calle de Cuba n? 67, donde serán aten-
didos loa pedidos con la mayor prontitud y esmero, á 
precios y condiciones idénticos á los que rigen en la 
fábrica. También y en iguales condiciones, hallarán 
los consumidores toda clase de picaduras de la citada 
f-ibrioa, así como cigarros de las conocidas mareas " L a 
Honradez," " L a Hidalguía," "Bl Negro Bueno" y 
E l Fénix" anexas á aquella. 
O Rflí TSt-VT ahí 
6307 
ARCHIVO CUBANO. 
Curiosidades históíicss Contiene multitud de da'os 
soVre ia Habana dê de RUS primitivos tiempo', monu 
meníos, h^m'-res cé elires, prim< ros pobladores, terre-
nos de las murallas, renplos, castillos,puentes, cemen-
terios, eto , ongen de la propio'ad territorial, su 
historia moral é intelectual y otras muchas co. as im-
portantes. L a obra so halla Ilustrada con un plano 
iluminado y tiene de costo $24 y se da en $10 papel. 
De vema Sfelud 23 y O'Reiliy 61, librería». 
8858 *-aa 
CON R E A L P R I V I L E G I O . 
A medida. Desde nn centén en adelante* 
4 2 — E M P E D R A D O — 4 2 . 
6087 llW7Mí 
del Dr. G-onzalez. 
Preparados con toda la per-
fección del arte, los PARCHES 
POROSOS dol Dr. González son 
más baratos que los extrange-
ros. 
Aplicados á la piel producen 
una ligera rubefacción y alivian 
las neuralgias, dolores de cos-
tado, reumatismo, etc. Coloca-
dos sobre la tabla del pecho 
facilitan la curación de los ca-
tarros, bronquitis, y toses cró-
nicas. 
Cada parebe vale 25 cts. B^B 
Se venden en la 
M i c a de iai i l o sé , 
CALLE DE AGTJIAE, 
H A B A N A . 
100, 
r 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Joan García Pondo, de Aitnrlu. VlUavloiosa, üa-
tnral de Priesoa: ha vivido en Cárdenas hace algún 
tiempo, Lo procura para un asunto que le interesa 
Manuel García Otero, ea Unión de Revés. 
C 801 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA B Ü E N A L A V A N -dera en una oaaa de corta familia: sabe cumplir 
con su obligación y es exacta en su trabajo: calle de 
Bernaza n. 68 darán razón. 
6885 4-23 
FA R A UN P U E B L O D E CAMPO C E R C A D E esta capital se solicita una manejadora de niños, 
•e prefiere que sea morena y de SO á 40 años de edad, 
se le da buen sueldo y darán razón Bemsral , altos. 
6848 4-23 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A BLÁÑÜA para muy corta familia y la limpieza de tres habi-
taciones en el Camelo: también una morena para el 
servicio doméstico y que salga á la calle, ambas para 
dormir en el acomodo y que tengan buenas recomen-
daciones: informarán Concordia 78 de diez de la ma-
Cana en adelante. 6347 4-23 
SE SOLICITA 
una buena cocinera de 36 á 40 afios que se preste á 
alguna ayuda en la casa y que traiga buenas referen-
olas, prefiriendo que no tenga familia. Acosta 24. 
6360 4-23 
SE SOLICITA 
una orlada que sopa cocinar y para los quehaceres de 
una corta familia. Informarán Bayona 9. 
6373 4-23 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A D E edrul mediana para limpieza de las habitaciones y 
coser á mano y máquina, que tenga quien responda de 
•u conducta: impondrán Manrique 117 de las once de 
la mafiana en adelanto. 6346 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -oarse de criada de mano. Santa Clara 20 infor-
marán; 6336 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -snlar de manejadora de nifioa ó criada de mano: 
tiene buenas referencia?. Calle de Cárdenas n. 9. 
B8SS 4-93 
SE SOLICITA 
una manejadora de mediana edad que conozca bien su 
obligación y terga buenas referencias. Tejadillo n, 48, 
altos. 6366 4-23 
kESÉA C O L O C A H S B P A R A M A N E J A D O R A d; runa criada de toda confianza y moralidad muy ca-riCosa, pues está acostumbrada á los niños: se respon-de por ella, y darán razón San Nicolás número 15. 
«335 4-23 
SE SOLICITA 
un camarero que sepa sn obligación y tenga buenas 
raooroendaoiones: sin estas condiciones que no se pre-
aente. Egldo n. 7. 6386 4-23 
Sol ic i ta encontrar 
una buena lavandera y planchadora casas particulares 
para hacerse cargo del lavado. Agaiar 67 informarán. 
6382 4-23 
PA R A C U A L Q U I E R PONTO D E L A I S L A desea colocarse un buen cocinero: tiene quien res-
ponda por su conducta. Correes n. 24 informarán. 
C378 4 23 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -anlar, de mediana edad, bien sea para acompañar 
una señora ó familia á la Península ó bien para ma-
nejar un niño: tiene personas aue respondan de sn 
conducta. Café £1 Ebro, plaza del Vapor n. 28, altos 
dan razón. 8350 4-23 
SE D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O P E -ninsular, en casa particular ó establecimiento, y si 
es corta familia para todos los quehaceres de la casa y 
mandados de la calle: tiene quien responda de su con-
ducta. Monserrate n. 3 á todas horas. 
6̂ 53 4-23 
SE NECESITA 
uu criado de mano peninsular, que sea Joven y sepa 
cumplir con su obligación, y tenga quien responda de 
sn conducta. Aguacate 90. 
635 1 4-23 
SE DHSSA C O L O C A R ÜN J O V E N FÉN1NSD-lar para criado de ma o: tiene personas que respon-
dan de su conducta. Oficios número 21 dan ru«óa. 
6372 4-S3 
S E S O L I C I T A 
una orlada blanca para todos los quehaceres de una 
casa: impondrán Amargura 32. 
f371 4 23 
T J N A S E N O B A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
\ J colocarse en ur a casa particular para criada de 
mano y coser. Empedrado 18 informarán. 
6870 4-23 
LA FAVORECEDORA 
Se necesitan buenas criadas, manejadoras y lavan-
deras: tenemos buenos porteros, criados de mano y de-
penolontes para bodegas y cafes. Luz número 3. 
6387 4-23 
CALDERAS INEXPLOSIBLES BABC0CK & WILC0X, 
S o m o s C o o 3 s p a r a b a g a z o v e r d e » 
A. TEMSTEGni. HABANA 1161 
M a q u i n a r i a e n g e n e r a l . 
CN 799 13-ÍÍOM 
AVISO. 
Se desea saber el paradero de D . Manuel Llanos y 
López, natural de Asturias: lo desea su hermano 
Francisco Llanos, Cristina número 15. 
6247 4-20 
DOS SEÑORAS: UNA G E N E R A L MODISTA y cortadora desea colocarse en casa particular 
solo para cortar y entallar y coser cuanto se refiera á 
señoras y niños, no tiene inconveniente ir de tempora-
da: la otra catalana que habla el francés, desea acom-
pañar á una señora ó familia que vaya á viajar por 
estar acostumbrada, ambas tienen los mejores informes 
Tejadillo 12. 6259 4-20 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano que entienda de costura y peinado 
y una lavandera, ambas peninsulares ó de Canarias y 
que presenten buenas recomendaciones. Cuba 50. 
6258 4-20 
P B E N D I C E 8 . — S E N E C E S I T A N UNO O dos 
para la imprenta y librería O'Reilly 87. E n la 
misma se vende una máquina de imprimir, de Taylor, 
de medio uso, con trasmisiones,rpolea8 y voladora ta-
maño Gaceta. 6252 4 20 
UN P E N I N S U L A R D E 39 AÑOS D E E D A D solicita colocarse de cocinero ó portero, se df sea 
que sea establecimiento: tiene quien responda por su 
conducta. Figuras 6 darán razón. 
6268 4-20 
SE SOLICITA 
una criada de mano para los quehaceres de una casa, 
que duerma en el acomodo, se prefiere blanca. Zanja 
esquina á Infanta, bodega darán razón. 
6269 4-20 
Profesor de baile 
Ancha del Norte 62: se dan lecciones de baile á todo 
el que lo desee. 6344 6-23 
GR A N P L A N C H A D O R D E ROPA D E S E Ñ O -ra y caballero, especial en camisas y driles, sabe 
rizar con tijera y á máquina, dan razón Monserrate 
147. tiro de pistola. 63t3 4-53 
SE SOLICITA 
un cocinero para una corta famiMa con buenas refe-
rencias. Lealtad 148. 6374 4-23 
SO L I C I T A N C O L O C A R S E UNA J O V E N D E color lavandera y planchadora y la otra Ídem para 
manejadoru úe niños: darán razán en la calle de San 
José 109. 6351 4 23 
San L á z a r o 7 í 
Se solicita una orlada de mano: en la misma se al-
quilan tres cuartos. 6383 4-23 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON Ventura y D. Liborio Díaz, hermanos, naturales 
de la villa de Poves, Santander: dirigirse á Tomás 
Solterón, San Miguel 108, el que les enterará de asun-
tos de familia- Se suplica la rep° o lucción en los demás 
periódicos de la Isla. 6?88 4 22 
UNA P A R I D A D E UN MES D E S E A C O L O -carse de criandera á leche entera ó medía leche. 
Gaansbacoa. Barrete 60. 
6308 4-22 
SE SOLICITA 
una criada para lavar y cocinar en una casa de corta 
familia, prefiriéndose que duerma en el acomodo. Sa-
lud número 113, entre Gervasio y Chivez 
6286 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E MA-no, y entiende de costura: tiene quien la reco-
miende su bnona conducta. Cuba número 18 
62P6 4-22 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S : UNO de cocinero y otro de cochero ¿ criado de mano: 
tienen quien los recomienden. San Miguel núm. 123, 
entre Gervasio y Escobar, 
6274 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C R I A -do de mano; también cocinero para establecimien-
to. Impondrán en Bayona número 17. 
628i 4-22 
T T N A SEÑORA D E S E A COLOCáRSE E N una 
U casa particular de criada de mano ó para menejar 
un niño. Informarán Paula número 52. 
6277 4 22 
Í T N M A G N I F I C O C O C I N E R O D E S E A C O L O -
XJ carse, teniendo personas que garanticen su con-
ducta y movalidad: pueden informar calle de Corrales 
número 23, entre CieL fuegos y Someruelos. 
6281 4-22 
Se sol icita 
un muchacho de diez y seis á diez y ocho años para 
criado de mano. Sol número 11 , altos. 
8278 4-22 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E PORTJfiíiO UN hombre de mediana edad. Darán razón Neptuno 
número 126 6276 4-22 
DKtsEA C O L O C A R S E UÑA P A R D A CON cua-tro meses de parida á leche entera: tiene quien 
responda por ella: Informarán Santa Catalina núm. 2, 
Cerro 8J15 4 22 
DKSÍU COLOCARSE UN ASIÁTICO BOEN cocinero, aseado y humilde, en casa particular ó 
establecimiento. Monserrate número 5? dan razón. 
CS'8 4-22 
T T N A SEÑORA Q U E D E S E A E N C O N T R A R 
\ j una familia deoente que no tenga niños y quiera 
hacerse cargo de una niña de nueve afios de edad, res-
pondiendo de su inocencia: informarán Oficios 80, al-
tos 63 n 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 19 añ"8 de edad, de criandera, con buena y abundan-
te leche: tiene quien responda por su conducta: infor-
marán Monserrate 33.' »'320 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E N E -ral cocinero, aseado y trabajador, para casa par-
ticular ó establecimiento. Manrique n. 81, café esquina 
á Sin J 'té dan razón. 65(87 4-^2 
T T N A SEÑORA D E M O R A L I D A D D E S E A C O -
<LJ locarse para acompañar á otra v ayudaren los 
ijnehacerea domésticos: informarán Barcelona n, 12. 
«290 4-22 
Desea colocarse 
un aelátíoo buen cocinero: tiene personas que respon-
dan de su conducta. Informarán Amistad! n. 32. 
P275 4-22 
y T U A SEÑORA D E M O R A L I D A O HQN P E R -
\ J sonas muy buenas que la recomienden por escri-
to ó personalmente, desea encontrar una casa de una 
familia muy decente y que sean delicadas para tratar 
á eu servidumbre, para criada de mano. Corrales 213. 
6317 4-22 
SO L I O I T A C O L O C A C I O N UN MORENO buen cocinero para casa particular ó establecimiento, 
tiene personas que respondan por su conducta si fuere 
necesario San Nicolás 62, frente á la sacristía de la 
iglesia de Monserrate. 6332 4-23 
ARA UNA C O R T A F A M I L I A E N E L C A M -
po, cerca de la Habana, se solicita una bnena la-
vandera que ayude en los quehaceres de casa y que 
tenga quien resoonda por ella. Amargura 16 informa-
rán. 6329 4-22 
A(&triAR~?5r S E N E C E S I T A N T R A B A J A D O -res para ingenios, sirvientes para el servicio do-
méstico y se compran palomas caseras en grandes y 
pequeñas partidas á 90 centavos billetes el par. 
G328 4-23 
SE SOLICITA 
una buena criada ds edad, que sepa su obligación y 
sea formal. Villegas f 3, altos. 
C 803 4-22 
ATENCION 
Necesito un dependiente de restaurant, un portero 
castellano de 40 año* y 40 pesos de sueldo, un depen-
diente para una colecturía de 15 años, y tengo cocine-
ras y cocineros, criados y criadas. Compostela 55. 
6?93 4-22 
UN A D M I N I S T R A D O R D E I N G E N I O , CON conocimientos generales para el desempeño de 
esta plaza, ofrece estos mismos á los Sres. Hacenda-
dos de esta Isla. Teniendo además personas respeta-
bles que resp ndan de su personalidad. Informarán 
an Agolar 69, de 12 á 3. 6249 4-20 
SE SOLICITA 
una criada p^ra manejar niños y una cocinera: ambas 
que duerman el acornó Jo. Virtudes 32. 
624G 4-20 
SE SOLICITA 
nn muchacho criado de maro, que sea aseado y tenga 
acien 1» abone. Industria 115, entresuelos. 
«250 4-20 
SE SOLICITA 
una criada de mano, de color. Muralla 68, botica San-
ta Ana. 6257 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E DN B Ü E N C O C I N E R O y dulcero, ha trabajado en las buenas casas de la 
Habana, de buenos antecedentes y con buenas reco-
mendaciones: tiene personas que respondan por su 
conducta y'su buen comportamiento: informarán en el 
Anón, Habana 73. 6233 4-20 
ÜN MATRIMONIO D E S E A V I V I R E N UNA finca de o • npo, entra en todas las condiciones por 
tener recurso: propios. L a señora entiende algo de 
inglés v francés. Escobar número 40. 
6232 4-12 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E C U A T R O meses de parida, sana, con buena y abundante le-
che, desea colocarse de criandera á leche entera, Rei-
na 149, en la misma una criada de mano. 
6223 4-20 
Cocinera 
E n la calle del Aguila 143 se solicita una cocinera 
blanca que tenga buenas referencias. 
6221 4 20 
N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O -
locaclón de criado de mano ó de portero; tiene 
Jersonas que garanticen su conducta. Impondrán calle e la Amistad número 19, lechería. 
6213 4 20 
ÜNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A colocarse de manejadora ó criada de mano: infor-
marán O'Farrill n. 7, ó callejón de las Recogidas. 
8216 4 20 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O G E N E -ral cocinero y repostero en casa particular ó esta-
blecimiento: es aseado, trabajador y de buena con-
ducta: calle de Picota 10 dan razón. 
6199 4 19 
Cocinera 
Se precisa en la calle de O'Reilly n. 91 entre Ber-
naza y Villegas. 6207 4-19 
DOÑA A D E L I N A M A R R E R O . Q U E V I V E calle de Curazao n. 10. desea saVor el paradero 
de su prima hermana la Sra. D? Margarita Recio y 
Marrero, natural de Puerto-Príncipe, para un asunto 
de familia: la persona que pueda dar razón de ella, ó 
la misma solicitada, pueden dirigirse á dicha calle y 
número, que so agradecerá infinito, 
6172 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E MANO ó manejadora de un niño chico una señora penin-
sular muy formal y acostumbrada á este servicio: tie-
ne personas que garanticen su conducta: calle de los 
Corrales 24 dan razón 6 W 4-19 
Criado de mano 
se solicita uno, blanco que sepa su obligación, tíalia-
no y Neptuno, locería. 
6196 l-19a 3 19d 
Cocinero 
Sa solicita uno. asiático, que sea bueno San Rafael 7 
2* Italia, Sastrería y Camisería. 
6187 4-19 
Se sol icita 
una buena cocinera blanca ó de color, de moralidad, 
que sea sola y duerma en ni acomodo. Manrique nú-
mero 5. letra C. 6209 5-19 
AMISTAD NUMERO 76 S O L I C I T A N UNA manejadora peninsular como de 40 á 50 año» que 
tenga buenas recomendaciones, duerma en el acomo-
do, que no tenga marido ni hijos: de otras condiciones 
no so admite. 6197 4-19 
Se sol icita 
una orlada de mano en Prado 79, A, si no tiene quien 
responda por ella que no se presente. 
6208 4-19 
C O N V E N I E N T E A L A S F A M I L I A S . 
Una señora francesa, de moralidad é instrucción, que 
sabe regentar muy bien una casa, desea encontrar co-
locación para ama de llaves, para acompañar á una 
señora ó señorita, podiendo enseñará estas el francés; 
conoce con perfección el español y tiene condiciones 
muy recomendables para la educación completa de las 
niñas ó niños: es persona educada y de buen trato, y 
se desea una casa de buen concepto. Informarán Man-
rique n. 30, enauina á Animas, altos. 
6182 " 4-19 
Gervasio 142 
Se solicita una criada de mano que traiga referen-
cias, en la misma se solicita nna negrita para ense-
ñarla á leer y coser dándole ropa y calzado. 
6204 4-19 
SE SOLICITA 
uua criada de mano que sepa su obligación j tenga 
recomendacianes. Sueldo, $20 billetes y ropa limpia. 
Aguacate n. 73. 6181 4-19 
T T N A SEÑORA D E 28 AÑOS D E E D A D D E -
\ J sea colocar 6 en una casa deoente, de criada de 
mano ó manejadora de niños: sabe coser y todos los 
quehaceres de una casa: tiene quien la garantice. Ca-
llejón del Conde número 7 darán razón. 
6170 4 19 
A I * C O M B H C Z O . 
Un Joven gallego de unos 35 años de edad, que po-
sée buena letra y algunos conocimientos de escritorio 
y práctico en el ramo de vivero», desea colocarse en 
casa de comercio, bien sea en carpeta ó en estableci-
miento de víveres. Tiene buenas referencias de la 
última casa en donde estuvo colocado. E l que lo in-
terese, dirífase á la fonda " L a Paloma," Riela n. 111. 
8179 4-19 
BE D E S E A UN J O V E N B U E N D B P E N D I E N -te y sepa cortar camisas con perfección: se prefiere 
si sabe hacer Juegos y se exigen referencias: 2? Italia, 
sastrería y camisería. San Rafael y Amistad. 
61<(8 4-19 
Se desea colocar 
un buen cocinero y repostero asiático: en la calle de 
la Bomba n. 13 informarán. 6198 4-19 
ÜN MATRIMONIO S E E N C A R G A D E ÜN solar en buen punto: son muy decentes y honra-
dos: tienen quien responda por su conducta San Ni-
colás 169 informaran 6203 4-19 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E i» LANA edad y formal para limpiar y atender dos niñas y 
un criado para limpieza y recados: los dos con buenas 
referencias: en San Isidro 86, entre Habana y Damas. 
6'95 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN E X C E L E N T E cria-do de mano que ha estado en las mejores casas de 
esta ciudad: no tiene inconveniente en visjar á cual-
quier punto de la isla: para mejores informes dará ra-
zón el portero del 8r. Balboa, Egido número 14. 
6191 4 19 
ÜN ASIATKJO B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad, desea colocarse en establecimien-
to ó casa particular, lo mismo que para un buque ó 
para el campo. Obrapía 61. entre Aguacate y Com-
postela dan razón 6,»3 4-19 
SOLICITO 
dos aprendices blancos ó de color, dándoles casa, co-
mida y su gratificación, según su trabajo, en Amistad 
n 77 —A. P. Ramírez. 6155 4 18 
SE SOLICITA 
una criada de mano, leven, y una CGCinera. Chacón 25. 
6184 4 19 
I T N G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
VJ extranjero da bastante inteligencia; sabe bien su 
obligación: tiene quien responda de su conducta y mo-
ralidad. Obrapía 106, esquina á Barnaza, carpintería. 
6185 4-19 
D ESE A C O L O C A R S E UNA P A R D I T A P A R A manejadora. San Rafael 101 informarán. 6136 4-18 
L A P R O T E C T O R A . 
Desea colocarse una criada peninsular y para mane-
jadora ó criada de mano ó para una cocina á la espa-
ñola de corta familia: no tiene conocimientos y sí re-
ferencias, y hay cocineras y criados: pidan. Compos-
tela 55. 6156 4-18 
SE SOLICITAN 
un criado de mano y una cocinera blancos; se prefiere 
un matrimonio; que traigan referencias. Calzada del 
Monte 125, altos de la sombrerería. 
6184 4-18 
SE SOLICITA 
una criada blanca para servir á la mano y que sepa 
lavar. Compostela número 73. 
6150 4-18 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA B U E N A C O S T U -rera que ayude en algunos pequeños quehaceres 
del interior de la cara. También una criada de mano 
blanca ó de color, que sepa desempeñar bien su obli-
gación: teniendo ambas buenas referencias. Lealtad 
número 68, entre Concordia y Virtudes. 
6n3 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA J O V E N , blanca, para el servicio doméstico y coser, ó para 
manejadora, con buenas referencias. Informarán A -
nimas esquina á San Nicolás, entresuelos de la barbe-
ría. 6135 4-18 
Barnizadores y ebanistas: 
se pagan bieu er E l Cañonazo, Obispo esquina á Ha-
bana. 6y8 4-18 
i ÍNA GENEKAL LAVANDERA BLANCA DE 
U mediana edad desea colocarse en casa particular: 
prefiere ir al campo, aunque sea para el servicio de 
mano; tiene pe.sonas que la garanticen. Villegas nú-
mero 42 dan razóo. 6142 4-18 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -ga 'ú, desea colocarse para lo* quehaceres de una 
casa de familia decente: tiene quien responda por ella. 
Animas entre Zulneta y Monserrate, sombrerería in-
formarán. 6100 8-17 
LA F A V O R E C E D O R A A G E N C I A D E C O -locooiones, cal e de Luz 3. Se proporcionan de-
pundientes para establecimientos y sirvientes de todas 
Mases con prontitud y seguridad y mucha economía 
para los colocados. 6399 26-linyo 
LEGISLACIÓN ULTRAMARINA 
por Rodríguez San Pedro, se solicitan comprar, para 
un señor abogado, los tomos 2, 6, 14, 15 y 16, en 
Salud número 23, librería. 
6356 4-23 
S E COMPRAN M U E B L E S 
por lotes 6 por piezas, pagando más que nadie: y una 
señora profesora desea un plano, pero de Pleyel: para 
estudios, mueblería el Vizcaíno, Reina n. 2, entre A -
guila y Amistad. 6324 4-22 
SE N E C E S I T A ÜNA CASA D E DOS V E N T A -nas y zaguán, ó dos chicas que estén juntas, en el 
estado en que se encuentren, en buen barrio de extra-
muros. Sin intervención de tercero. Campanario n. 7, 
de 10 á 2. 6316 4-22 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E desea comprar una estancia como de una caballería 
de buena tierra de labor, con casa de vivienda en buen 
estado, etc., etc., y libre de todo gravamen; que no 
diste más de seis leguas de la Habana por calzada: 
para más pormenores dirigirse á O'Reilly 118 de 12 á 8. 
6297 4-22 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Se compran toda clase de muebles usados 
en grandes y pequeñas partidas, así como 
pianos, lámparas y demás útiles de casas y 
se pagan con la mejor ventaja posible para 
el vendedor. Calle del Sol número 93* 
6244 26-20My 
M u e b l e r í a E l Tiempo, 
Galiano n. 52, entre Concordia y Neptuno. Esta casa 
compra toda clase de muebles, pagándolos mejor que 
nadie. 6192 10 19 
SE COMPRAN MUEBLES. 
6147 
S a n Miguel n? 62 . 
8-18 
O J O 
Por órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península y á Panamá, se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
n. 92 esquina á Manrique á todas horas del día. 
6067 26-16My 
ORO Y P L A T A V I 1 J A . 
Se compra en todas cantidades pagando los más al-
tos precios. 
T E N I E N T E - R E Y 13, A L T O S . 
5757 52-9My 
PE R D I D A . — A Y E R NOCHR, M A R T E S , S E extraviaron unos gemelos de teatro en el trayecto 
de Mercaderes esquina á O'Reilly hasta el teatro de 
Tacón; suponiéndose que cayeron de un coche de pla-
za. Por estimarse como un recuerdo de familia, se 
agradecerá y gratificará á quien los devuelva en Itfer-
caderes 4. principal. Notaría de Carlos Amores. 
«108 5a-)7 5d-17 
AVISO 
Habiéndose extraviado el pase de propiedad de dos 
vacas, con el hierro D. O. que vendí a D. Nicolás A l -
vares, vecino de Batabanó, cedulado al número 1,273, 
en 19 de abril último, marcado con el número 74, f n 
17 del actual, le ha sido expedido por el mismo alcal-
de del barrio de Cruz en Güines, que dió el primero 
un duplicado. Y hago público lo presente para los 
fines que puedan corresponder con referencia d é l a 
nulidad de pase citado con el número 74. 
Habana, mayo 20 de 1888.—Diego Otero. 
62«i5 4-22 
UN C O C H E R O D E A L Q U I L E R R E C O G I O A las tres de la tardo un bastón de carey y oro en 
Galiano esquina á San Rafael, en San Miguel 43, pue-
de entregarlo y será gratificado. 
«270 l -2la 3-22d 
SE HA E X T R A V I A D O ONA I E R R A R A Z A buldog, recien parida, blanca, con una mancha ne-
gra en un lado de la cabeza, collar de cuero, entiende 
por el nombre de Leona. Al que la entregue en la cal-
zada del Monte n. 105 se le gratificará liberslraente. 
6183 1-18a 3-19d 
P E R D I D A . 
Se ha extraviado en la mañana del martes, de la ca-
sa de su dueño, un perro perdiguero, color blanco y 
negro, de doble nariz y conoce por Tul. L a persona 
que lo entregue en Salud 47 será gratificada. 
Publicado lo que anteceda se sabe ciertamente la 
persona que retiene dicho perro, y se le hace saber 
que si dentro del término de este anuncio no lo entre-
gase á sn dueño, procederá este contra dicha persona 
en la forma á que hubiese lugar. 
6158 4-18 
y i i i i i 
En $24 oro al mes se alquílala bonita casa recién pintada, sita en la calle de los Sitios n. 50, entre 
Rayo y San Nicolás; compuesta de sa'a, comedor, tres 
cuartos, cañarías para gas y buen pozo: es d» azotea 
en la casa cntigua informarán. 
6339 4-23 
SE ALQUILAN 
hermosos y frescos entresuelos á hombres solos ó ma-
trimonio din b'Jos, en precio módico. CampanaTlo 30. 
6376 4-23 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Villegas 126, compuesta de 3 ruaitos, 
sala, saleta, agua: la llave en la bodega: informarán 
Lagunas n. 2 altos. 63S1 4- 53 
SE ALQUILAN 
los bajoi de la bonita casa Trocadero 23, á dos cua-
dras del Prado, propíos para una corta familia: en los 
altos informarán. 6333 4 23 
SE ALQUILA 
la cómoda caiaPico'a53, con sala, comedor, S cuartos 
bajos y 4 altos, agua, pintada &1 oleo, propia para dos 
familias ó para especular con eUa: en el 41 está la llave. 
6384 6-23 
SE ALQUILA 
una accesoria, calle d« Chacón, perteneciente al nú-
mero 58 de A guiar: hay además cuartos interiores: en 
la bodega darán razón. 6''69 4-23 
En $32 lúes, se alquilan dos bonitas habitaciones juntas con servicio de cocina, á señoras do mora-
lidad ó matrimonio sin niños: también se desea una 
muchacha para entretener una niña, dándole ropa y 
" iadil' enseñarle toda clase de costaras y labores. Tej lo 
23 informarán á todas horas. 
6364 4-23 
Se alquila la preciosa y ventilada casa de a. to y bajo calle de Manrique 69 entre San Rafael y San José: 
tiene dos hermosas salas, dos comedores y 10 habita-
ciones, todo con pisos de marmol y por sus muchas 
comodidades se presta para dos familias: la llave en 
la bodega: impondrán Teniente-Rey 13, altos. 
6383 8 23 
SE ALQUILAN 
hab'taclores para escritorios ó bufetes de abogados en 
la casa 9 Baratillo, frescas y ventiladas con balcón á 
la calle, piso de marmol, precios módicos. 
6379 8-23 
E n 3 0 pesos billetes 
se alquilan dos habitaciones altas con puertas y ven' 
tanas á la brisa. Teniente-Rey £6 
6348 4-23 
SE ALQUILAN 
los magníficos entresuelos, calle de Znlueta 73, en la 
misma casa está la llave y Muralla 14 informarán. 
6349 4 23 
Prado 93. Prado í>3 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
6361 4 23 
Se alquila la accesoria anexa al número 85 de la ca-lle de la Obrapía, entre Villegas y Barnaza. com-
puesta de tres posesiones, eu patiecito, agua del p zo 
con su bomba, cocina, etc.: al lado está la llave. 
£868 4-23 
A dos cuadras de parques y teatros dos habitaciones muy buenas y frescas, juntas ó separadas, con a-
sistencia ó sin ella, en precio módico por ser en fami-
lia. Industria 101. 6365 4-23 
Se alquilan dos habitaciones bajas y una alta con muebles y comer en familia si conviniese bien á 
hombres solos ó matrimonio sin hijos; es el punto más 
céntrico por estar próximo á paseos y teatros. Indus-
tria 116, entre San Miguel y Neptuno: en la misma 
casa se venden dos escaparates, uno caoba y otro de 
palisandro con gran luna. 6341 4 23 
Se alquila en el Cerro la hermosa y ventilada casa calle del Tulipán n. 32: tiene capacidad para una 
numerosa familia, la llave en la bodega de la esquina, 
dirán razón Monte n. 12 altos, de 10 £12 y de R á 7. 
6314 8 22 
Se alquilan para una corta familia cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, gas 
y agua. Empedrado 33, inmediato á la plaza de San 
Juan de Dios y si gustan pueden comer con los due-
ños de la misma que es una corta familia. 
6271 8-22 
Se a lqui lan 
habitaciones con asistencia: se toman referencias. 
Neptuno número 2, casi esquina al Parque. 
6313 4-22 
V E D A D O . 
Se alquila una casa con cinco cuartos, sala, come-
dor, cocina, eto ; por temporada, 18 onzas, y por año 
24. Calzada, esquina á Baños, informará E . Cortina. 
6293 4-22 
En casa de una familia respetable se le alquila á un caballero de moralidad, una sala alta con balcón 
corrido á la calle, muy bonita y fresca, bien para ha-
bitarla ó para bufete.—Villegas n. 115, casi esquina á 
Muralla 6291 4-5-2 
Se alquila en una casa de familia particular un pre-cioso primer piso, compuesto de sala y gabinete al 
frente, cuatro cuartos corridos, comedor, cocina y de-
más comodidades, todo enteramente independiente 
del piso superior. Carlos I I I n. 4, á media cuadra de 
la calzada de la Reina. 6305 4 22 
SE ALQUILA 
la oasa R o s a n 11, Tulipán, cerca del paradero y á 
cinco minutos de la Habana por el ferrocarril de Ma-
rianao; fresca, seca y ven:liada: impondrán Rosa 13 ó 
Mercaderea22. 6304 8 22 
Se alquila la casa Agolar n. 19, acabada de compo-ner y pintar, con un hermoso algibe, sala, zaguán, 
cuatro cuartos, en $16 75 oro al mes Animas 47 su 
ajuste: la llave enfrente, panadeiía. 
»iS26 « 22 " 
En Mañanan —Por año ó por Ja temporada se al-quila la bonita casa Santo Domingo n 2, á veinte 
varas del paradero de Samá. Para tratar de MI ajuste 
de 7 á 10 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde en el 
Hotel Militar v de 11 á 4 de la tarde en la Capitanía 
General eon eí capitán Porúl, 
LAS NUEVAS MAQUINAS 
D E C O S E R D E L A 
HOMPASU DE SINGER. 
PUNTOS D E SUPERIORIDAD 
loa cnalea existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. 3 . 
Io Tienen la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES N I RESORTES. 
2o Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene EL MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina estó caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6? Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A JDE S I J V G E R de 
cadeneta 6 sea un solo hilo. 
Representantes de l a C o m p a ñ í a de Singer , 
O B I S P O 1 3 3 . Cn 1099 810-SOJ1 
| A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
3 Habiendo sido falsificado nuestro B A L S A M O T U R C O , por persona de conciencia algo ancha, 
3 advertimos al público qne no respondemos de los resultados del B A L S A M O T U R C O , á no ser qne 
lleve el sello de la marca registrada: igual advertencia se extiende al A G U A D E P E R S I A — R O B 
D E P U R A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E P E C T O R A L C U B A N O y V I N O D E P A P A Y I N A 
CON G L I C E R I N A , de que somos agentes.—Alfredo Pérez Carrillo.-Salud 36. 
Cn 717 1-My 
PINTURA PARA DORAR. 
Que imita perfectamente el oro y está lista para usarla, para dorar toda clase de adornos, cestos de mim-
bre, figuras de yeso, velas de cera, adornos de iglesia, altares y también para retocar los cuadros y marcos de 
espejos, á $l-R0 Btes. la csjlta: también hay la misma pintura para platear. 
G A L L E D E L OBISPO n, 101, entre Aguacate y Villegas. 
Tienda de cuadros y artículos para artistas, de Q U I N T I N V A L D E 8 Y C A S T I L L O . 
Cn 795 6-19 
SE ALQUILAN 
los entresuelos de la caía Gloria n. 2, esquina á Cien-
fuegos, con comodidadei para una regular familia; son 
muy frescos y tienen agua de Vento. 
6312 6-22 
8e alquila la casa Aitjandco Ramírez número 8, tie-ne sala, comedor, cinco cuartos corridos, tres más 
separado:), un buen salón, jardín, baño, patio, gran 
traspatio y cochera y demás comodidades. Cerro 513 
esquina á líaenos Aires al fondo está la llave é im-
pombán. 63[8 4 22 
Aviso. Se alquila un local en lo mis alegre de ex-tramuros de la Habana, que radica en Relea 157, 
esquina á Belascoain, inmediato al café de Victoria de 
Carlos I I I y su precio será convencional, siendo pro-
pio para establecimiento. E n la misma está la llave. 
fiSOO 4 22 
Se alquila nn cuarto en casa decente y sin familia y de desea acomodar nna muebachita de diez á doce 
años para que ayude en el aseo de la oasa: en Habana 
27 dan razón. 6301 4 92 
Magníficas habitaciones para familias y caballeros que desean una asistencia esmerada y bnena, 
con 6 sin comida, qne es contigua al Parque Central; 
la casa ofrece todas las ventajas que se puede desear. 
Zalueta 86, esquina á Ter-lente Rey. 
6265 4-20 
Ojo.—Se arrienda nna fiaca de Si caballerías de tie-rra, situada en Jamaica, con el frente á la calzada 
de San José de las Lajas, con buen palmar, aguada y 
demás comodidades: es propia para labranzas y depó-
sito de ganado. Impondrán de su precio y condiciones 
Manrique 34, de 7 á 11 y de 4 á 6. 
62B1 5-20 
VEDADO 
Ss alquila en precio módico la casa calle 3*?, n? 57, 
etqaina á Paseo, por aBo ó temporada, capaz para re-
gular familia Su dueño Obispo 135 
6 '37 6 20 
Se alquilan dos habitaciones altas con vista á la calle en 30 pesos billetes á matrimonio sin niños ó seño-
ras solas: pueden verse de 8 á 11 de la mañana y de 3 
á 6 de la tarde También se alqui'a la casa Ancha del 
Norte 176. ID formarán de todo en Manrique 1 C. 
6238 ^2 
HORROROSA GANGA 
se alquila muy barata la hermosa casa Industria 136, 
el dueñoMercaderes 2?, chocolatería, de 12 á 3. 
62f;6 4 20 
Para U temporada de verano se alquilan á caha le-los solo? y de moralidad, precioeas lubitaelones 
altas, cómodas y frescas, con entrada independiente, 
en muv módico precio. Prado 13. 
'6251 8 20 
Tacón numero 2, á media cuadra de la Capitanía General, se alquilan varias habitaciones con vista 
al mar á caballeros ó matrimonios, á precios cómodos 
con toda asistencia y es preciso buenas referencias si 
no que no vengan. 6263 4-20 
ATENCION 
Se alquilan cuatro cuaitos ccrri los con comedor y 
cocina propios para una familia en la calle de Bernaza 
número 4«. 6255 8 20 
Se alquila U muy cómoda y fresca cas* Sitios 33, entre San NioolSs y Rajo, punta céntrioo, con sala, 
saleta, cinco hermosos cuartos, nno a to, barata. En 
la panadería IÜ llave Impondrán Villegas 59 
6229 4-20 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y elegante casa acabada de construir, cal-
zada del Vedado n 118: tiene zaguán, caballeriza y 
ocho espaciosos cu irtos. En el n. 120 está la llave y 
tratarán de su! juste. 6219 4-20 
Se a lqui la 
la casa Picota n. 82 en $25 TO oro. Informarán cal e 
de Obrapía n. 14 6230 8-20 
SE ALQUILAN 
muy baratos, la oasa calle de San Jo&é núm 10, entre 
Aguila y Galiano, y unos entresuelos propios para bu-
fete de abogado, en la calle de Riela n. 117: en esta 
Informaran á todas horas. 6214 5 20 
A g u i l a n0 í 5 . 
E n casa particular se alquilan dos cuartos. Juntos ó 
separados. 6226 4 20 
P H A D O 89 . 
E n esta céutriea y hermosa casa, entre Neptuno y 
Virtudes, se alquilan tres habitaciones bajas con vista 
á l a c a l K 6227 4 20 
Se alquila una hermosa casa acabada de roedificar, „ en la callo de loe Sit^s, con 6 cuartos b ĵos y dos 
altos, mu? fresca, n 137, ea un módico precit»: la l1a-
ve en la bodega. Lealtad n. 183 impondrán: ea lanrs 
ma so vende una cssa muy barata. 
6186 d-líl 
Aguila 78, esquina á San Rafael. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas: en la misma 
una accesoria 6178 4-19 
San Isidro 49. 
Se a lqu i l a un cuarto. H a y agua. 
6176 4-i 9 
Se a lqui lan 
los hermosos altos y parte de las habitaciones hajas 
de la casa Compostela esquina á Luz. E n la misma 
informarán 6177 8-19 
Se alquílala casa calle de la Floiida n. 45. con 6 cuartos, sala y comedor, hnen patio: se alquilan 
muy en proporción Monte 125, esquina á Angeles, 
sombrerería E l Pueblo informarán. 
6202 8-19 
Se alquila, vayan á ver esta casa qae les ha de gus-tar por sis grandes comodidades y sobre todo por 
su mezquino alqu 1er, en Jesús ^ol Monta, calle de Ma-
drid esquina á la del Marqué* de la Torre, á una cua-
dra de la calzada y de los carritos de Estanillo. 
6194 8 19 
VEDADO 
Se alquilan dos hermosos y ventilados cuartos altos, 
calle 9, número 54, casi esquina á Baños y ee informa 
de solares y casas que se venden. 
6152 4-18 
Se alquilan una hermosa sala alta dividida en sala y gabinete y cuartos hijos y altos con luz, mueble 
j toda asistencia, y se vende nn lor.> muy hablador. 
Teniente-Rey 94, entre Bernaza y Monserrate, inme-
diato á parques y teatros. 61R7 4-18 
Se alquila en 25 pesos ciucuenta centavos oro ¡a fres-ca y ventilada casa, Santo Tomás n- 28, en el Ce-
rro, con sala, saleta corrida. 3 cuartos bsjos, 4 cuar-
tos en el entresuelo y dos altos: la llave está enfrente: 
impondrán Campanario 21. 6166 8 18 
BARATAS 
Se alquilan dos habitacicnea altas en Egido n. 33. 
6163 8 18 
H A B A N A N U M E R O 149 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
6157 4-18 
13 O'REILLY 13 
Se alquila usa habitación alta, muy fresca, á hom-
bres solos ó á matrimonio sin hijos: es propia para es-
critorio. 6148 4-18 
En casa particular de familia respetable, se alquilan habitaciones altas, á la brisa y balcón á la calle, é 
interiores, á personas decentes y con referencias. Zu-
lú eta núm. 3, frente al Parque Central y Propaganda 
Literaria 6153 4-18 
SE ALQUILAN 
los entresuelos interiores de la casa número 36 de la 
calle de Bernaza: en la misma impondrán. 
6145 6-18 
La gran casa con lardin de recreo junto ó separado, calzada de la Infanta 102 esquina á Sm Rafael con 
9 cuartos altos y bajos, zaguán, cochera, salón de co-
mer, baño y agua abundante, se goza de igual tempe-
ratura que el Vedado, muy en proporción, para fa-
milia que quiera eeonomizar y gozar de fresco. 
Dos solares se arriendan, Infanta 98 y 100, con 24 
cuartos y agua,—La casa esquina de alto y bajo con 
armatoste. Infanta 96 esquina á San Joté, y 5 A. muy 
cómodas, con llavín y agua, á $5 30 oro. —Eecobar 
esquina á P« ñalver, con armatoste, $8-50 —Dos casi 
tas 224 y 226, á $8 50 —Otra oasa esquina á Lagunas 
n. 46, eu $22 —Lagunas 26, sala, comedor, dos cuar-
tos, dos colgadizos, $16—A Manriqueen $10, dos 
sslones altos y una A. San José 74, ron. agua, y un 
gran solar céntrico. Las Laves en 1*» esquinas. I n -
fanta n 9iy Salud 55 informarán. 
6151 4 18 
So alquilan á hombres solos y coa reftrtnoias tres habítacionea altas muy frescas y el z guau de la 
casa propio para librería, expendio de billetes ú otra 
cosa análoga por ser punto céntrico. Galiano 124. 
B0S5 5-17 
vSE ALQUILAN 
lou hermosos bajos propios para escritorio ó matrimo-
nio: informarán A guiar 1S6. 
6104 «-17 
SE ALQUILA 
un cuarto entresuelo con vista á la calle, zaguán y ca-
ballerizas, entrada independiente. Impondrán Con-
cordia 97. 6132 4-18 
S E A L Q U I L A N 
dos ó tres cuartos secos y hermosos, juntos ó separa-
dos, con agua de Vento y otras comodidades. Calle de 
San Juan de Dios 6. 6050 8-16 
SE ALQUILAN 
la hermosa y ventilada casa situada Príncipe Alfonso 
n. 11, y loábalos del número 9, propia para estableci-
miento: informarán y están las llaves Habana n. 121. 
5965 8-16 
VEDADO 
Se alquila por nn año, á contar desde el día 1? de 
Junio próximo, la espaciosa y cómoda casa n. 60 de 
la calle Nueve: informarán San Ignacio 66, altos. 
5749 15-8My 
R E M E D I O S . 
Se alquila toda ó parte de la casa, calle de Merca-
deres n. 87, esquina á Jesús Nazareno, punto el más 
céntrico de la población y propia para un estableci-
miento por contar con armatoste y mostrador; está si-
tuada á una cuadra de la plaza de Armas, siendo mfiy 
ventilada y fresca. Informará en ía Habana Faustino 
P. Andés, Obispo 56. 5856 10-12 
VEDADO 
Se alquila la hermosa casa-quinta, calle G. n. 8: su 
dueño vive en la calle Ancha del Norte 17. Habana. 
5859 10 12 
SE ALQUILA 
la hermosa y cómoda casa Merced 59, capaz para dos 
familias y acabada da pintar: la llave esta en Habana 
198, donde informarán á todas horas 
5876 15 12mv 
15 Empedrado 15. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas muy ventila-
das, amuebladas y con atistencia. 
5311 26-1 mv 
m 
de Fincas y Establecimientos. 
Buena adquisición 
Se vende en el mejor punto de la Chorrera próximo 
al Vedado, la elegante y cómoda casa-quinta señala-
da con el número IRO en la misma calle de la línea, 
que reúne toda clise de comodidades incluso llave de 
agua en todas las h ibitaciones, jar lín, cochera, cuba-
lleriza y baño pro io y otra en la calle de Aguiar 102. 
Irfnrmarán Teniente Rey 25. 63S1 8 23 
ADVERTENCIA. 
He visto m el DIARTO DB LA MARINA puestas en 
venta las casas calle ' e San José 16, en Marianao, y 
9S y í8 A, calzada de Jesús del Monto, las cuales no 
pueden venderse regán la cláusula que á continuación 
sigue: Don Mateo Rníz Alonso h'zo testamento el seis 
de setiembre de 188' y dejó por heredero por sus díss 
á D. Juan Raíz Ocejo y que á MI fallecimiento pasase 
á sus hermanas Dominga Ruíz y Francisca Ruíz, lo 
cual pongo en conocimiento del público en general 
por los perjuicios que pu<da irrogar á cualquiera que 
les compre,—Jcsé Llarena Ru^z. 
6309 4-22 
SE V E N D K N BODÍ G-'S E N L O S P R E C I O S de 17,000; 14 000; 12 f 0''; 4 500-, 3,5C0; ?,000 y 1,500 
pesos billetes.—Cafés con billares, en 7,0.0; 5,000; 
4,500 y 4.000.—Csfeiines, en 2,C00; 1,5.0 y $l,2f 0 bi-
lletes.—Pondas, en 7,000; 5,000; 3,000 v $2,000 bille-
tes.—Más, 12 casas San José número 48. 
6225 4-20 
HORROROSA G>iNGA—POR Tí iNER Q U E arreglar uu negocio se vende casi regalado un 
cafetín-lechería, situado en uno de los mejores puntos 
de eet'i capital: tiene buena marchantería: para más 
iaformes dirigirse á Jesús del Monte n. 120, de 8 de 
la mañana á 11 y de 4 á 6 de la tarde. 
8253 4-20 
E N $8,500 ORO. 
Fe yende la cssa Neptuno entre Geryasio y Belas-
coain, de zaguán, dos ventanas, 10 habitaciones, libre 
de gravamen, gaui $76 50 oro. Informan Zanja 42. 
6262 4-20 
Una bolera y pasab 'los. 
Se vende por s usentarse su dueño para la península 
y no podarla atender: informarán C. de Luyanó 26. 
6217 4-20 
SK V E N D E V A R I A S (JASAS S I T U A D A S E N los barrios de Monserrate, Guadalupe, San Leo-
poldo, San Isidro y Colón: las hay de dos ventinas y 
de esquina con establecinreato, sus precios al alcance 
de todas las fortunas, más seis fincas de campo. Cam-
panario 128. 6221 4 ?0 
A tención. Se vende ó se alquila ou módico precio la casa 87 de la calle de San Antonio, en Gaaoa-
baroa: tiene una gran sala, magnífico aposento, dos 
hermosos cuartos y nn grandísimo patio. Además le 
es ane xa una accesoria con comodidades. Informarán 
en la calle de Jesús María 100 en 1 i Habana. 
6222 4-20 
SE VENDE 
ó arrienda per años la cindadela Lacmuas n. 56. Rayo 
n. 32 darán razón. 6220 4-,. 0 
A V I S O . 
Se vende la barbería Balasooaía n 23. Impondrán 
eu L a Luz, Galiano núm 103 E n esta se solicita un 
oficial. f2l5 l-19a 3-20d 
GANGA. POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O para la Península se venden en el ínfimo precio de 
$^900 oro. tres casas de mampostería y azotea en la 
continuación de la calle del Prado-Cárcel números 2, 
4 y 6, todas de alto y bajo, ganan $85 btes. Papeles 
limpios. Impondrán Obispo 37 L a Carolina. 
6205 4-19 
SE VENDE 
un solar en el Vedado, hace esquina á la línea, terreno 
propio, y en la parte más poblada; sus títulos expedi-
tos. Amistad n. 73. 6175 5-19 
PA R A A R R E G L A R UN N E G O C I O S E V E N -den una casa-ciudadela y otra, que sa hallan en 
Jea'u del Monte, calzada Real núms. 98 y 98 A: otra 
en Marianao, ca'le de San José 16: informarán de sus 
precios Virtudes 122; sin intervención de tercero. 
6206 4-19 
POR T E N E R Q ÜE PASAR A L A P E N I N S U L A á un arreglo de familia, se vende en $250 billetes 
un puesto de verduras bien situado y surtido: hace nn 
buen diario y paga solo $15 btes. de alquiler por el 
local, que comprende la tienda y una habitación alta 
para familia: tiene paga su contribución: informarán 
Aguacate 12. 6161 4-18 
BO D E G A — S E V E N O E ÜNA MUY B A 1 U T A , propia para un principiante, por no poder aten-
derla su dueña por tener otro negocio de que ocupar-
se. Plaza del Vapor número 26, locería E l Cristal, y 
calzada del Monte número 402, informarán. 
6144 818 
GRAN N E G O C I O : E N 83,300 ORO L I B R E S para el vendedor la casa 75 de la calle de Gerva-
sio, toda de azotea, 10 por 30 varas, llave de agua, al-
gibe, desagüe, ocupada hace años por establecimiento 
gana $38-25, informarán en la misma y en Lealtad 181 
á todas horas. 609^ 8-17 
EN V E N T A R E A L UNA CASA E N L A C A -Ue de los Mangos, Jesús del Monte, en $750 B{B; 
sala, tres cuartos, portal y pozo: de más pormenores 
tratarán Dragones 29, fábrica de cigarros L a Idea, de 
7 á 11 de la mañana. 6123 8 17 
TALLER DE LAVADO 
Se vende uno en muy buenas condiciones, de más 
pormenores informarán Concordia 43 
6 50 15-15my 
I N T E R E S A N T E . 
Se vende un ingenio compuesto de ochenta y pico 
de caballerías de tierra, machas de ellas de monte; es-
tá situado en el litoral do la bahía del variel, c^n al-
macén y muelle propio, magolflca casa do vivienda, 
sobresaliente rnáquii.íi de m.jler, tacho centríf 'gas, eto 
Alambique qne puede hace» 3 pipas de sol á sol. E n 
la zifra actual ha hecho 5 mil saces de centiífagas de 
guarapo Pa'-a mád pormencres informarán en L-im-
ptiriiia 22. Habana 5P03 «5 l 'My 
Se venden 
doa casas en muy buen punto, ya sea para alquilar-
las separadas ó hacer una magnífica. Aguacate 56. No 
Intervienen corredores. 5301 26-1M 
SE V E N D E Ü N M A G N I F I C O C A B A L L O D E muy buena edad, de siete cuartas y media de al-
zada y muy buenas condiciones, maestro de tiro y se 
da en proporción porque se retira su dueño á la P e -
nínsula, se puede ver de las nueve en adelante á todas 
horas. San Lázaro 307, en frente al cementerio de E s -
pada. 6212 4 20 
SE VENDEN 
ó se cambian por otros, un elegantísimo vis-a-vis de 
los de dos fuelles de los más chicos; una duquesa y un 
precioso faetón Príncipe Alberto, todos de la marca 
de E . Courtiller. Aguila n. 84, de doce á cinco. 
6267 12-22 M 
T T N V I S - A - V I S de un fuelle casi nuevo. 
LJ Una duquesa nueva de última moda. 
Un conpé de poco uso, bonita forma. 
Un faetón Príncipe Alberto en buen estado. 
Un milord remontado de nuevo. 
Un dog-cart de medio uso. 
Un tflburi casi regalado, en 100 pesos billetes. 
Un cabriolé con asiento para seis personas. 
Todo ae vende barato ó se cambian por otros ca-
rruajes, Salud 17. 6103 5-17 
BA R A T O S S E V E N D E N A L G U N O S M U E -bles, entre ellos un gran escaparate con luna, otro 
de caoba doble perla, una cama de matrimonio, un es-
pejo y nna lámpara cristal 4 luces, plantas y ñores. I n -
dustria 116, entre San Miguel y Neptuno de 8 á 11 de 
la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
6340 4-23 
V I R T U D E S 4 
Se vende nn juego do sala de Viena, un magnífico 
juego comedor demeple, camas de lanza, escaparates 
de espejo y corrientes, lámparas, liras, cocuyeras y 
demás útiles de una casa. 6380 4-23 
L E A N T O D O CON D E T E N C I O N 
Escaparates de una puerta de espejos, baratos; un 
bonito canastillero en $50 B ; vidrieras figurando 
kiosco, para modistas, baratas; nn pianino de muy 
buenas voces en $55 oro; un famoso buró barato, si-
llones de barbería con su espejo y con piedras; mesas 
de correderas á $ 25 y 30, modernas; camas de niños y 
cun-s; camas cameras, baratas; bañadoras y un hueco 
de mamparas en un centén, y 2 urnas baratas en Rei-
na 2, frente á la Audiencia. 6323 4-22 
OJO—POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E N dos máquinas de coser: una de Singer y otra Favo-
rita, ambas reformadas, perfectamente corrientes y 
puntada inmejorable, al ínfimo precio de 15 pesos B . 
cada una, Corrales 32. 
6279 4-22 
P i a n o 
Se vende uno en buen estado á precio sumamente 
barato, puede verse á todas horas en Barnaza 22. 
6303 4-22 
SE VENDH; ÜN J U E G O D E S A L A , D E C A O B A á lo Luis X V , en muy buen estado; una máquina 
de coser, Davls, de muy poco uso, y un palomar de 
palomas finas y nuevas, ojos de fresas, capuchinas y 
correos, jautas ó por pares. San Lázaro 155. altos. 
6210 4-20 
BU E N N E G O C I O —POR T E N E R Q U E M A R -chars3 á la Penínsala, so vende un hi lar en buen 
punto y que hace buen diario, y además ocho cuartos 
amueblados que ganan treinta pesos; y un piano de co-
la muy barato. Lamparilla 4S. 
6215 4 20 
PIANINOS GARANTIZADOS. 
79 , A C O S T A 7 9 . 
Famosos "Erard" y "Gaveau" de París, superiores, 
á precios muy reducidos, baratísimos: también se cam-
bian. Este taller exclusivo de planos está á cargo de 
un reputado maestro á completa satisfacción entregan-
do y garantizando todos los trabajos esta cssa 
S E D A N PIANINOS A P L A Z O S . 
6228 4-20 
G A l T G r A . 
Por no necesitarlo su dueño se vende un piano pro-
pio para enseñar á un niño: en la misma hay un joven 
que desea colocarse de cualquier trabajo material. 
Galiano 28. 6189 4-19 
POR A U S E N T E R S E ÜNA F A M I L I A S E V E N -de un magnífico pianino de Boisselot y un escapa-
rato. Refugio 2. 6161 4-18 
ANTIGUA M ü i B L i R I A 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
E n esta casa se encuentra constantemente el surti-
do más grande y variado de muebles que puede de-
searte, tanto del país como del extranjero, como son 
grandes mueblt jes de sala palo santo macizo, de últi-
ma novedad y otros de distintas clases y formas, jue-
gas d* cuarto y comedor completos, espejos para gran-
des salones, gran surtido de sillería ñna y un sin fin de 
muebles y preciosidades que vendemos á precios su-
mamente baratos: también se cambia y compra toda 
clase de muebles y pianos, prefiriéndose los finos. 
6143 4 18 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A A L C A M P O se vende nn juego de sala, un escaparate, una ca-
ma, lavabo, mesita de noche y demás muebles y un 
juego de comedor de meple: no se trata con mueblis-
tas. Concordia 121. 6165 4-18 
EL CAMBIO. 
San Miguel 62 casa esquina á Galiano 
Seguimos favorecidos del público con motivo de la 
gran rebsj* que hemos hecho en nuestro último ba-
lance á la gran existencia de muebles que tenemos en 
nuestra casa, todos de UÍO y tan buenos como baratos: 
hay escaparates de palisandro con luna, de pople y .de 
caoba, jaegos de sala Lois X V de palisandro doble 
óvalo y de caoba escultados. 
Si queréis comprar mueble & barates, no dejéis de 
Easar por e&ta casa antes de cenar negocio, pues tam-ién encontrareis surtido de prendas de oro, plata y 
brillantes con igual economía. 
6146 8-18 
TOTA DE UTILES PARA CIGAÜRERIA 
Una vidriera grande Un depósito para picadura. 
Una mesa para picar tabaco. Una Idem con gavera 
para liga T.ea roderos. Doa mesas tabaqueros. 
Noventa v nueve cintas ruíia. ü o a balanza hasta 600 
libras. Una prensa para cartas. Dos carritos cuatro 
ruedas para ventas. Tres muías. G»anabaooa, Co-
rrales 32. 6139 6 18 
SE VENDE 
un piano Pleyel y se alquila un zaguán para cual-
quier c'ase de establecimiento: Habana 199, en la mis-
roa darán razón. 6095 8-17 
Oasa de préstamos "La Unión." 
Suplico á todos los que tengan empeños en esta casa 
pasen á reeogorlos por estar en realización. Guana-
bscoa P088 5-17 
A. P. RAMIREZ 
Vende las arañas de cristal de lo más nuevo y bonito 
que se fabrica, á precios de ganga Vúta hace fe A-
mistad 75 y 77 6991 10-15 
R A S T R O CUBANO. 
Gal iano 136 y Monte 239. 
E n estos dos establecimientos hay constantemente 
todo lo qne se desee. Magtjífnos juegos de sala de 
Luís X V y de Viena, tiüerías de diversas clases, en 
fi i, de todos cuantos muebles puelan desear, camas 
de bronce y de hierro de todos los tamafJos, magnífi-
cas carpetas para establecimientos, armatostes con sus 
vidrieras do currederar, juegos de mamparas do todas 
clases, vidrieras de todos tamaños, magníficos escapa-
rates, lavabos y tocadores, mesas correderas y cuadra-
das, tinajeros con piedra de marmol y sin marmol, 
gran surtido de mesas de tabaquería y cigarrería, mu-
cho taburete, abuudaucia en arreos de coche y carro, 
6 ruedas de coche nuevas, bañaderas, duchas y semi-
cupios á escojor. Señores y señoras en es^asdos casas 
hay todo cuanto se pueda desear. Precios módicos, y 
compramos todo lo qne propongan pag ndo más que 
ningún colega, como lo tenemos probado. 
5918 15-13My 
JLámparas de cr i s ta l 
de todos loa estilos modernos se venden á precios su-
mamente reducidos: en la mueblería E l Cañonazo. 
Obispo, esquina á Habana. 5137 26-27 
De Droirt y Peiierla 
Curación infalible 
del reuma, dolor de cintura 6 riiíones 
ELIXIR MARAVILLOSO 
Un pomo 50 centavos en billetes, ¿qnién 
por tan poca cantidad no hace la prueba de 
ver si pnede curar un mal que tanto moles-
ta?—Monte número 30 Informes 
6231 4-20 
" P T T X > P I A x r n m ? ^ MKJOR' SON 
JL \ J IIJVTXI-Í^I X JDi las pildoras ant ib i -
liosas de Hernández , por su especial composición ha-
cen expeler la bilis, con ella van los malos humores 
que tenía ocupado el cerebro, hígado, baso y demás 
entrañas y hasta el tegido de nuestros huesos, siendo 
además un depurativo de la sangre, un poderoso au-
xiliar de la zarza de Hernández contra el reumatismo, 
sífilis, etc , es un purgante nada molesto, una panacea 
para tantos males, tanto que el público ha dado en 
mm&ú&s pildoras de la salud, 
NOTA —Las personas propensas á irritarse pueden 
tomarlos agradables polvos purgantes y refrescantes 
de Santa Ana, para los mismos males é idénticos re-
st liados. 
Depósito, Botica SANTA ANA. Riela 6s, Habana. 
G r O M O H K E A . 
Ya sea catarral ó sifilítica, con pujos, ardor, d i f i -
cultad a l orinar, flujo amaril lo ó blanco, en estos 
casos todo se cura usando 1& poción ó la pasta, ba l s á -
mica de H E R N A N D E Z . Botica SANTA ANA, 
Muralla 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L AGAS en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
I M P U R E Z A D E L A S A N G R E . 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
sarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
DOLORES DE MUELAS. 
Si están careadas, vulgo picadas, apliqúese el bál-
samo odontálgico del Dr. Aguilera; si el dolor es ge-
neral en todas las mandíbulas, ó io que llamamos co-
rrimiento, úsese el especifico el xir Nervino, este quita 
también el dolor de oídos colocándose en ellos nna bo-
lita de algodón mojado en dicho elixir. 
Deró^it^: Botica de SANTA AN4. H^baxa. 
1 15 
VIáOS DE J E R E Z SUPERIORES. 
AMONTIliLADO COLON, 
D E 
J U A N S A N C H E Z R O M A T E . 
Representacién y depósito 
Obispo 53. Telefono 159. 6330 4-23 
D E A M P U E R O . 
Por el último vapor-correo «e ha recibido una par-
tida de latas de chorizos confeccionados en familia, de 
toda cotñanza, se avisa á los que deseen comer una 
cosa buena, se detalla por latas en Suarez 64. 
5908 8-13 
Se vende pape l 
propio para envolver caramelos, muy barato, en la ca-
lle de la Salud n. 23. librería. 
6355 4-23 
GANGA. P U E R T A D E C A L L E D E D O S H O -jas con «u postigo y buena cerradura, está bien 
construida, fuerte y en magnífico estado, 5 varas y 9 
pulgadas de alto, por 3 varas y 18 pulgadas de ancho, 
calzada de Cristina letra H y 29, frente á la quinta 
del Rey. 6210 4-19 
CUCHILLAS MECANICAS 
PAR 4 CORTAR PAPEL. 
A los señores impresores, litógrafos, papeleros, c i -
garreros, etc., eto. Se ofrece un surtido de estas má-
quinas, muy superiores, á precios sumamente reducidos 
Cuba 53, entre Lamparilla y Amargura. 
6154 8-18 
BLANQUEO DE CERA 
EN 
PUERTO P R I N C I P E 
Constantemente la encontrarán sus consumidores, 
en el único depósito Santa Clara 22, Habana.—Al-
bertí &, Dowling. 5405 26-2my 
BismutoiSHBoille 
3 PARIS.GENEVOIX.r.Beaox-ArtsjFi" l 
P i l d o r a s n B o i l i e 
I FleDres - Neuralgias - Gola J 
BI-DIU ESTIVO DE 
DIGESTIONES D I F I C I L E S 
MALES D E L ESTOMAGO 
PÉRDIDA D E L A P E T I T O , 
DE L A S F U E R Z A S , etc 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 













| J E l ü n i c G 
¿ A l i m e n t o 
$> de que se debe 
J usar 
& en los climas 
$ cálidos. 
S"u. I n v e n t o r y F a b r i c a n t e : 
G , M E L L I N , en Londres 
Bepoeitario eu la. Hahanti : J O S É S A R R A . 
PAPIER WLINSI 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
el remedio mas eficaz cara curar con orontitu^ 
el Reumatismo; las Fluxiones ae Pecho, los 
Dolores de Garganta, de Ríñones , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera comezón. 
Depósito general en PARIS, 31f ru6(cal!e)deSelo8* 
¿ta la Mobana : J O S E S A R R A 
A G U A 
DE 
G H A M I L Y . 
L a D e l i c i a d e l T o c a d o r . 
L a M e j o r p a r a e l b a ñ o . 
U N A F U E N T E D E P L A C E R , 
SENO & Oo., LONDRES. 





4e Las recientes modas no admiten por 
f sus formas, mas que la ^ 
H de la Casa ds VERTUS HERMANAS, 12. rae Anbftr | | 
& Este 061*86 brevété, ligero, gracioso y suave, y* 
j ¿ ea por sus mismas calidades M¿ 
j£ indispensable en todos los países cálidos. £ 
J.J.deZanpniẑ  
C o m i s i ó n ? 
C o n s i g n a c i ó n I 
ÍVINOSdeBURDEOSÍ 
i 
í de Procedencias autenticas 
| a u  u u u c m g i u m i i i 
| B U R D E O S 





A S M A y C A T A R R O 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I C 
O p r e s i o n e s , — Tos , — C o n s t i p a d o s , — XevraJ f fUis 
Aspirando el Immo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, Yacllita 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
E ^ C I C ^ m E S T A . m i l y - Í C A . ; . T . J E S F I C 
V e n t a por m a y o r : J . E s r» i c , 2 0 , r u é S a i n t - L a z a r e , P A Z t Z S 
Depósitos eu la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y G% y en las principales Farmacias. 
Dsagr» 
y Giándalas 
I ds los Niños 
¡•>•••••••••••••«••• 
Única preparador, que contiene el Iodo, combinado como se te halla cn las plant'asmar'inas • y en el Aceite de hiuado de bacalao, al que reemplaza ventajosa mente, 
B E N E F I C O , F O R T I F I C A N T E y R E G E N E R A D O R , R E C O M E N D A D O 
P A R A L O S N l S O S Y I . A S P E R S O N A S D l i n H - E S Y H K I . I C A D A S 




S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H I P R O - F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O 
Empleada con buen éxito en los Hospitales de Paris y recomendada por los mejores Médicos 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las Toses t e n a c e s , las E n f e r t n e a a O e s Oei 
JPecho y el H a q u i t i s t n o [de los Niños anudados v disrormes). 
. O T . . L . P A U T A U B E R G E , 22, calle Jules C t o , P A R I S 
También se vende un producto análogo en formas de CAPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBERGE) 
DEPOSITARIO E N l a H a b a n a : JOSÉ S A B R A . 
E n Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de F r a n c i a y del Estranjero 
lolvo de ( A m z especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
POR C J K i e s j E ^ A ^ S r , PBRFUMISTA. 
( H a r i n a L á c t e a N o s t l é ) 
ALIMENTO COMPLETO 
N E S T 1 E 
1 J ¿ & W & Í S . 
H A R A L O S 
3 K r x x v o s 
Exíjase sobre cada raja esta Etíaneta Adjunta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S l_AS P F U MCI U E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Gran número de personas ha restablecido y conservado la salud con el uso de estas JPildoras 
flepurativas y vegetalen, recomendadas, desde 20 años há por la corporación de los Médicos. 
Ellas sirven para purgar, sin que su uso pueda interrumpir las ocupaciones ordinarias: ellas disipan 
al estreñimiento del vientre á los dolores de cabeza (jaquecas), á los embarazos del estómago (vahídos, 
falta de apetito], del hígado y de los intestinos; ellas pueden ser, á ta vez, un purgativo completo ó 
un simple laxativo y ellas hacen que sean expelidos los excesos de la bilis y da las flemas. 
EVÍTENSE |_AS F A U S I F I C A C I O N E S . - £l nombre de H. B0SRED0S está grabado en c»da pildora (C«d« 60» I.) 
Fabricación y venta en la casa de O I G O X , farmeo, y dnie« propietario de este producto, 25. rne CowUliér» en PARIS E 
^^udepĉ itajio'úttfcô 0**' Depositarlo en L a U a h a n a J o s é S A J F t J F l A . ; 
P e r í u D i e r i a j . I , S o c i e t e i l y g í e n l q u e 
P A R I S - 55 , calle de ñIVOLI, 5 5 — P A R I S 
E X T R A C T O S PARA L O S P A Ñ U E L O S : 
B o u q n e t t f t i d i c — I T l o r i ñ a — V i o l e t a M u s a , etc., etc., etc. 
Acei te P h i l o c o m o — A c e i t e D u q u e s a 
P o l v o dent i fr ico y A g u a del Dr C a m p b e l l 
Jabón R e a l — Jabón du lc i f i cado — Jabón de F l o r e s de M e l o c o t ó n 
ORBIVE^L FX^ORIXXA. P A R A X J A S 3 V I A 3 V r O S 
E v í t e n s e l a s I m i t a c i o n e s y l o s F a l s i f i c a c i o n e s 
DEPÓSITOS E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S C A S A S D E P E R F U M E R I A 
D E 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
RECONSTITUYENTE 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
ios Convalecientes, los Ancianos, 
las Muge res, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
E l VINO de V I A L es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
crítica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. E n una palabra, á todos los estados de Lán-
guidéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se bailan muy fatalmente predis-
puestos los temperamentos d é l a s personas de nuestra época. Farmacia J.VIAL, 14,rae deBooitan.LTOI. 
Depósiíos cn l a Habana t JOS:É: SA.ZZ.RA. ; — JCOIBÉ -sr C3*. 
A L A Q U I N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
A G U A D'HO U B I C A NT 
A G U A D E T O C A D O R l a m a s apreciada. 
Perfumista de l a R e i n a de Ing la tera y de l a Corte d© Rusia. 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 — P A R I S 
• V é n d e s e e n -todas lees p r i n c i p a - l e s i^erf-u.m.eria.a. 
D e p ó s i t o pr inc ipa l : J o s é Sarrá , 
